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LA I1 
Reunidoe el Diario de la Famil ia 
los AdmiDistí'adorea y representantes 
de los periódicos de esta oapital.que 
Búsorlben, acordaron por anauiinidad, 
sostener los precios de sáscrippión en 




DIABIO DK LA MARINA..$1.25 $4.00 
La Lucha 1-25 
La Unión Constitucional.. 1.00 
El Pa í s 
Diario déla Familia. 
E l Comercio 
Avisador Comercial. 
E l Fígaro 















3.00 E l Hogar 0.75 
Pero teniendo en cuenta )a f luctua-
ción que sufre la monedii l iduciar ia , 
que es la circulante, y deseando dar á 
los suscriptores las mayores facilida-
des p a r a el p a g ó , aceptaran en susti-
íuc ion de los anteriores precios lossi-
guientes en billetes: 
Mes Trimestre 
HABANA PROVINCIA 
.$2.50 $8.00 DIARTO DE LA MARINA 
La Lucha 2.50 (i.00 
/,« Unión Constitucional.. 2.00 8.00 
El Pais 2.00 7.00 
Diario de ta Familia 2.00 7.20 
El Comercio 2-00 0.00 
Avisador Comercial 2.00 8.00 
E l Fígaro 2.00 0.00 
La Caricatura 1.00 3.50 
El Hogar 1.50 G.OO 
El precio para la venta de cada ejem-
plar de los per iód icos L a hucha y L a 
Caricatura ser/t de diez centavos en 
billetes. El precio de la ed ic ión de la 
tarde destinada a la venta del DIARTO 
DK LA MARINA, s e r á de cinco centavos 
en billetes, porque s u p r i m i r á desde el 
día \" la r e p r o d u c c i ó n de lo insertado 
en la edición de por la m a ñ a n a . 
Estos acuerdos c o m e n z a r á n á regi r 
desde el d í a l " de j u n i o p róx imo . 
Habana, mayo 28 de 1897. 
Por el DIARIO DE LA MARINA, José 
$1* Vilhwerde*—Por L a Lucha, F ran-
cisco-J. Daniel—Por E l P a í s , Orfi l io 
Gómez.—?ov La Unión Oomtitucional, 
Manuel Romero Eubio.—Por el D i a r i o 
de la Fam iliayJosé Cur í e lo .—Por E l Co-
mercio, Ernesto Lemiona.—Por E l A v i -
sador Comercial, Juan López Seña .—Por 
E l F íga ro , K . A . Cáta la . — Por L a 
(Jaricatura, Manuel Rodrujuez. —Por 
E l Rogar, Jo sé Antonio Losada. 
U H I N I S T R i C I O N 
DEL 
DIARIO DI LA HARINA 
Por fallecimiento del aeüor don A n -
tonio Bolado, que con tanto ce ló la des-
e m p e ñ ó durante muchos años , se l ia 
hecho cargo de la agencia de este pe-
r iódico en G ü i n e s el señor don Manuel 
Bolado, hijo del í iuado, corresponsal 
del DIARIO. 
Habana, 10 do Junio de 1897.—El 
Admihistrador, J . M . Villaverde. 




Diario de la Marina. 
A í , UIARSO k * MAKINA. 
HABANA. 
T E L E G E A M A S DE ANOCHE 
1TACI0MLES 
Madrid , j ú n i o 1.8, 
D E V I A J E 
E l soñor ministro de Ultramar ha sali-
do para Zaragoza. 
L A R E U N I O N D E E X - M I N I S T R O S 
Mañana se reunirán los ex-ministros 
del partido fusionista bajo la presidencia 
del señor Sagasta. 
NO H A Y N O T A S 
E l gobierno niega que se hayan recibi-
do recientemente notas del gobierno de 
los Estados Unidor relativas á la guerra 
de Cuba. 
D E F I L I P I N A S 
No se lian recibido noticias de Fi l ip i -
nas. 
C A L M A 
Hay bastante calma en los círculos 
políticos-
E l presidente del Consejo ha estado en 
palacio á informar á S- M. la Heina de 
los asuntos d© actualidad. Interrogado á 
la salida de palacio por los periodistas no 
les ha dado ninguna noticia de interés. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se cotizaron hoy las li-
bras esterlinae á 32'GO. 
Hueva York, 18 de jun io . 
E L P O R Q U E D E L A A N E X I O N 
Mr. Sherman ha manifestado que se 
opone por regla general á la adquisición 
de territorios que estén separados de los 
Estados Unidos; pero que las reclamacio-
nes entabladas por el Japón contra las 
islas Hawaii, han hecho que el gobier-
no americano considerase como excepcio -
nal el caso presente, y traído como conse-
cuencia la necesidad de la anexión de 
dicho archipiélago á los Estados Unidos-
NOTICIAS CO>II:U('IAU:S. 
> ueva Vork, Junio 17 
4 l m 5i de i>( tarde. 
Onaaw eKiiañola», ¿i ^lá.^O» 
Centenes,:» $4.77. 
DéBiomeiito papel oomerélalj 60 ^K-» ¿ 4 por 
ci«nt9« 
CamMoa sobre Londres, <;o d/v., banqueros, 
á$4.8C. 
Idem sobre Parte, 60 d2T*> banqueros, ft 5 
francos K! . 
Idem «obre Mauiburgo, OO djT. , bftnoneros, 
(l$95i. 
Bonos registrados d<* los BstAdos Duídos^ 4 
por oiento; ;< H^t ex*onpdn. 
Centríftiga , u. 10, pol, 96, eoiito y Hete 
a tí i . 
Centrifugas en plaza, íl o i . 
Regular ¡í buen refino, en plaza, £ 8 . 
Azúcar de n i ic l , tMi plaza, á 2};. 
l . i mercado, Briuo. 
Vendidos: 9,800 sacos y M bocoyen de azfí" 
car, A fljur precios segdn ventas uíteji»' 
reH. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomina}, 
ttánteca 4el Oeste, en tereérolas, í $9.00. 
Hariua pateut MiuueHOta, (x $4.20, 
Londres, Junio 17. 
4zdcar »le remolacha, á S/Í;Í, 
Azúcar centrífuga, poL 96, & lO/M. 
Consolidados, ñ 1121, ex-intorés* 
Descuento, Haiioo Inglaterra, '¿ por 100, 
Cuatro por 100 espafiol, & 634, ex-interés. 
P a r í s , J i m i o 17. 
Renta « por 100, il 10 5 francos 82i cls. ex-
ibtérés. 
yueva Vorfc, Junio 17. 
La existencia de arcares en Nueva-York 
es hoy de 10li,838 toneladas contra 156,975 
toneladas en ignal fecha de 1896. 
(QuedaproMírida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
d articulo 'M de la l e y de Propiedad 
Intelectual.) 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R H E D O R B S 
C a m b i o s 
ESPAÑA 174 417 p.g D. á 8 (tjT 
INGLATERRA 20̂  á 21 p.g P. á 60 
FRANCIA 6J á 7 } p . | P . á 3 d,v 
ALEMANIA á f.J p.gP-& Sdiv 
ESTADOS UNIDOS.. . JO á l ü i p . g P - ^ 8 dlv 
DE8CÜENTO MERCANTIL 
Centrifugas de guarapo. 
Polariiación 96.—Sacos: á 0,517 de peso en oro por 
l l i kilógramos. 
A z ú c a r de mie l . 
Polarl«aoi6n 88.—A QAOCi de peso en oro por 1U k i -
lógramos, según envase. 
A z ú c a r mascabado. 
Oomún & regular refino.—No hay. 
S r e s . Corredores de s emana . 
DE CAMBIOS.—Don Aniceto Gutiérrez, Suíi-
rez, dependiente auxiliar de corredor. 
DE FRUTOS.—Don Juan C. Herrera, 
dependiente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 18 de Junio de 1897.—Bl Sin-
dico Presidente Interino. J. Petersón. 
NOTICIAS DE VALORES. 
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01)Ugacioues Ayuntamiento 1? 
hipoteca • 
Ublfgaciones Hipotecariaa del 
Exorno. Ayuntamiento 
BUletea Hipotecarios de la Isla 
día (Joba 
ACCIONES. 
Buioo Español de la Isla dd 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla... 
Compafiía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Ca iba r i én . . . . . . . . 
Compaüla de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande.... . . 
Üompañia de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.... . 
OompaMa del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de A l u m b r a -
brado de Gas. 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pafiía de üaa Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convoru-
dos de Gas C ousolidado...... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas........ 
Compañía de Alamacoues de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecariaa de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de ia Habana 35 á 75 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres Nominal 
Ferrocarril de Gibaraá Holgnln 
Acciones Nomluat 
Obligaciones 60 á 100 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Viñaios.—Acciones Nominal 
ObliKaclonea . . • Nominal 























k m meieoralopo k Marina, 
Oltse/í'imeÁones del d ía 18 de J u n io 
de 1897 
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Temperatura máxiiua á la sombra ;ilu0ü 
Á las a. m. de ayer. 
Id, mínima id, 25*00 á las o a. m. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayer Ü'O mim. 
























































Comandancia Militar de Marina 
Para evitar los repelidos accidentes que surgen 
en Babia, y las fremitules dialdenolftá que se szsei-
tau, entre el público y los hombres de mar, dedica-
dos al tráfico de pasajeros y equipajes, y tratando de 
armonizar en lo posible los intereses de unos y otro -, 
nARi qué iu> vuelvan 4 lameutarse ni á repetirse es-
ceuas'iiiwüiyeuieutes á la cultura do esta capital, 
vengo en recordar y prevenir el cumplimieutn de las 
siguientes 
REGLAS 
]a—Todo puadafio, deberá tenor única y exclus-1 
vamente por patrón, á un matriculado mayor de 
diez y nueve años y provisto además, por esta Ca-
pitanía de una libreta en que conste su nombre y el 
de Ja embarcación, así como tajabieti la lista y folio 
ú que Csia ¡.trienpee. 
2f—Bl dueño de 1» eníbarcación, que la facilitare 
á individuo no inscripto de mar y el íej-resfre, ijue 
fuere habido tripulándola, incurrirán en la inuHá'd^ 
dos pesos cincuenta centavos por primera vez y cin-
co pesos los reincidentes, que abonarán en el papel 
f jrrespondiente. 
•jt'í-.-Lo« guadaños dedicados al expresado tráfico, 
llevarán lijads. la tgfif'a vigente en la parte interior 
üe su carroza, de manera jial i¿ijO pifedan los pasaje-
ros léela fíciimente. 
41?—No les será permitido á los ffuadaños traficar 
más que de sol á sol y sólo podrán bacerlo fuera de 
jpsías horas con motivo justificado ante esta Capita-
niú, la que atiplándolo 'conveniente, los proveerá 
del oportuno periifi^e. 
5?—Para el caso en que debeládsete autorizado, 
naveguen de noche, llevará una luz tlanca eobíti \¿ 
9 r̂ro za-
lá vela, 6?—En ningún caso podrán navegar 
después de puesto el sol. 
7:.'—Los guácanos, lanchas de vapor y remolcado-
res, que conduzcan pasajeros procedentes de cual-
quier barco entrado, desembarcarán precisamente, 
en el muelle de la Inspección do Buques. 
g«—Ningún (fuadaño, podrá canducir á bordo más 
de ocho personas, contándose entre ellas la tripula-
ción, sin estar para mayor número autorizado. 
91'—Las cachuchas auxiliares de las embarcacio-
nes de carga y descarga, no podrán navegar de uo-
ebe, debiendo estar desde la puesta á la salida del 
sol. dentro de sus respectivas embarcaciones. 
10»—Para el atraque y desatraque á los muelles 
y á los costados de los buques, deberá observara; el 
más riguroso orden, no permitióndose oae estén 
atracados á las escalas de éstos y de aquéllos, más 
que el tiempo necesario para el embarque ó desem-
barque de pasajeros y equ;pajes, y nunca amarradas 
las emborcaciones, ni dejar de tener á bordo su pa-
trón. 
11?—En cualquier disidencia, que surja entre pa-
trones y pasajeros, se guardarán por unos y alros, 
las mejores formas, acudiendo para dirimirla á esta 
Capitanía, la que oyendo á ambas partes procederá 
en justicia. 
12;.'—Los guadaúos que conduzcan pasajeros, no 
podrán llevar más equipajes, que los bultos de ma-
no, conduciendo los otros en guadaño aparte. 
LSI"—Los infractoras de cualquiera de las prece-
dentes rpglas, serán penados con la multa de dos 
pesos cincuenta centavos por primera vez y cinco 
pesos por segunda y responsables además, de los 
daños y perjuicios á que pudiera dar lugar, la no 
observancia de las mismas. 
]4:,'—Las embarcaciones que conduzcan pasajeros 
á los correos, los embarcarán precisamente poi el 
portalón de estribor, y los que desembarquen lo ha-
lán por el de babor, no permaneciendo en uno y 
otro caso en las escalas, más que el tiempo indis-
pensable para el embarque ó desembarque, y si hu-
bieran de esperar, habrán de hacerlo manteniéndose 
al remo ó á la máquina á bastante distancia de las 
escalas, á fin de dejar éstas en todo tiempo expedi-
tas; los infractores serán penadss con multa de cinco 
pesos por palmera vez. 
De l i sensatez de todos, espero no verme obliga-
do á emplear el rigor á que la importancia de este 
particular obliga, hallándome decidido á usarlo, así 
como también á exigir á ioj Agentes de mi Autori-
dad, !a más extricta vigilancia en el cumplimieLto 
de todo lo que aquí se dispone. 
Comandancia Cbnaral do Marina 
del Apostadero do la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR.—ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo, Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, que los exámenes reglamen-
tarios para Maquinistas Navales, se veriíiquf n el 
dia primero y siguientes del mes próximo, los indi-
viduos que deseen ser examinados, presentarán á di-
cha supeiior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del dia último del presente raes, en la inteligencia 
de qne basta el expresado dia solo se admitirán soli-
citudes. 
Lo que de orden de 8: E. se publica para general 
conocimiento. 
Hcbana l i i dd Junio de 189 .—El Jefe de Estado 
Mayor, P. A. Haduél Día?. 4-18 
COMANDANCIA GENERAL DK M A R I N A 
D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
í ESCUADRA DE LAS ANTILLAS, 
ESTADO MAYOR, 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excroo, Sr. Comandante Gene-
ral del Apo.itadriro, que los exámenes reglamenta-
rirs para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar, según esta dispueído. lo-» días 26, 
28y;j()del proseóte mes, verijicándose loa de los 
primeros en la Jefatura de E,Mr del íuisnio, y los de 
loa otros en la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia, con arreglo á lo qne preceptúa la Real Oy~ 
den de 17 de Abril de Í8V>1; los Puotos y alumnos 
que deseen examinarse presentarán sus instancias 
documeniadas á dicha superior Autoridad, y los a-
luinnos al Jefe de la expresada Comandancia de la 
Provincia antes del dia 25 y en dicho día concurri-
rán á esta Comandancia General para sufrir el re-
conocimiento previo que dispone el Inciso 8? de la 
precitada soberana dispofrición. 
Lo que de orden de S. E. se publica pora general 
conocimiento. 
Habana 14 de Junio de 1897,—El Jefe de fytadfl 
Mayor, P. A. Manuel Diaz. 4 18 
Comandancia Ctóneral do Marina 
dol Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
Estado Mayor.—Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Escraa. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de esta fecha sacar ó pública 
subasta la reconstrucción de un muelle en este Ar-
senal, á tenor del pliego de condiciones y presu-
puesto importe de pesos 6986*07 oro abonables á su 
terminación, los cuales quedan expuestos en las Ofi-
cinas de este Estado Mayor todos los días hábiles de 
once de la mañana á tres de la tarde; y dispuesto 
asimismo que dicho acto tenga lugar el dia 18 del 
corriente á la uua de la tarde, se avisa por este me-
dio á quienes pueda interesar pam que acudan con 
sus proposiciones á la mencionada Corporación que 
estiirá constiínula al efecto. 
Habana 7 de Junio de 1897 —P, O., Julio Pérez 
Pereia. 4-10 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE L A HABANA 
Y KSCUADKA DE LAS ANTILLAS, 
ESTADO MAYOR. 
AVISO. 
Para proveer veinte y cinco plazas do marineros 
fogoneros de segunda claee para las atenciones de 
los buques de esta Escuadra, se convocan aspiran-
tes de entre los individuos de ija.cionalidad españo-
la qne cuenten mas de veinte años de edad y menos 
do cuarenta, licenciados de la Armada ó del Ejérci-
to, con buena nota ó libres de respensabilidad en 
quintas. 
Los interesados elevarán sus instancias documen-
tadas al Excnio. Sr. Comandante General del Apos-
tadero, en solicitud del ingreso por cuatro años y de-
más condiciones que exije el Heglamento expuesto 
en esta Jefatura de Estado Mayor. 
Habana 9 de Junio de 1897.—El Jefe de E, M,— 
P, A.—Mauuel Diaz. 
Administración Especial do Lotorias 
DE L A ISLA DE CUBA. 
A V I S O . 
El sábado 19 del corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 30,000 bolas de números y de las 932 
de los premios quo con las 307 aproximaciones for-
man el total de 1239, de que se compone el sorteo or-
dinario n. 17, procediéndose seguidamente al tala-
dro de los billetes quo hubiesen resaltado sobrantes 
en el citado sorteo. 
El lunes 21, á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción ¿ando Ciwisnzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración de aquel, podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 18 y sus papeletas que así lo 
ucreditexi; en la inteligencia do que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art, 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, loa dias 20, 22 y 23 da 
Octubre del misino año. 
Habana Junio 12 de 1897. — El Administrador 
Especial de Lotería^, José de Cfciooeojiea. 
Administración Especial do LotsnsB 
DK LA ISLA DE CURA. 
K! aoneo ordinario uíimero 18, que ee ha de ce-
lebrar á las 8 de la mañana del d ia 30 del corriente 
moa de J u n i o nowalará de ao.000 billetes á CINCO 
pesos plata c a d a uno, divididos éstos on décimos á 
CINCUENTA c l s . l a fracción, que hacen un to t i ! 
de ciento cincuenta mil pesos. 
El 75 p.S de esta Ranüda>i i» 4Ut)íboiíá en pra-
mioe en k fofáik ^islé^Tfi 
Premios Pesos 
1 d e . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 de . . . . . 
2 do 1 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10 debOO 
917 de 60 
aproxlmaoionesparula centeüa dol 
primer premio a $60 
üOaprosimaciones para la centena «ei 
eagjmdp preniio á $ 50 
99a1pro2imao'iuiios para la cautenadíl 
tercer premio á f 50 . . . . . . . 
2 api-mmacienee para los nftmeroa 
anterior y posterior al del prl-
merpremio, á $ 500... . . . 
'¿ id. para los id. id. del segundo id, 
i $ 200 
2 Id, para loa id. id, del tercer Id. 
á¡ül00 














1239 premios *112..500 
lio que se svita al ptblico para ¡ranoral coaool-
axlento. 
Habana Junio 12 do 1897.—El Adm!ii!st?*.<.tor 
MipMtá) «le Lotérlas. >luué de (loicoechoí, 
Ét tOBÍBE&Ó M íLITAR DE L A PROVíNOiA 
Y PLAKA DE LA HABANA. 
ANUNCIO 
zo de 1895 con el n. 458 por la Zona 
.o de Oviedo n, 7 Angel Alvarez Ba-
lde en el barrio del Cerro de esta Ca-
se sepa el número de su domioilio, se 
preseuiurá en g|te Gpbiewjo Militar dg 3 á 4 de la 
tarde en dia hábil paía enterarle de su situación en 
el"Ejército y de no presentarse en el término de 8 
días contados desde hoy, será tratado como prófugo. 
Habana, 14 de Junio de 3897.—De orden de S. £ , 




rrios, que re 
pita! 
ÍÍOBIEKNO M I L I T A R DH¡ LA PROVINQIA 
V PLAZA DK LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado del Regimiento Infantería Reserva de 
Lugo u. 61 l'edro López Beimudez, se presentará 
en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil para entregarle un documeuto que le interesa, 
trayendo dos testigos que le identifiquen. 
Habana 8 do Junio de 1897.—De orden de S, E. 
El Oficial IV Secretario interino, Antonio Hidal-
go. 4-10 
GOBIERNO M I L I T A R DK LA PROVINCIA 
Y PLA^A DK LA HABANA. 
ANÜNÍUO 
El recluía en depósilo como redimido á metálico 
del reemplazo 1894 por la zona Reclutamiento de 
O/iedo u. 7, José Alvarez y Alvarez, se presentará 
en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la farde en dia 
hábil para un asunto que le interesa. 
Habana, 11 de Junio de 1897.—De orden de S.E. 
—El Oficial Io Secretarlo interino, Antonio Hidalgo. 
4 15 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Serv ic io para el dia 19. 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA. 
El Comandante de la Brigada mixta do Artillería» 
D. José Pita Carames. 
VISITA DE TIOSI'ITAI-. 
Batallón Provisional de Canarias, 1er. capitán. 
AYUDANTE DK GUARDIA. 
El 3? de la Plaza, D. Jnan Macíaa, 
IMAGINARIA. 
El 19 déla misma. I) . José Martínez. 
VOLUNTARIOS, 
PARADA. 
ler. Batallón de Cazadores. 
JEFE DE DIA. 
Ei Comandante del mismo, D. Juan Menéndez. 
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada, 
El Comandante S&r£reuto Mayor, Juan Fuentes. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
ta lía'uana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Nayio, Ayudante dp la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Habiendo aparecido en aguas dol muelle de la 
Machina de San Fernando á las nueve y media de 
la noche de ayer el cadáver de un niño de la raza de 
color, pardo y como de ocho á diez uñes de euad, 
que vestía con un mameluco da cañamazo sin zapa-
tos ni medías; se hace saber por este medio á ias 
porsouas que conocieran al expresada niño se pre-
senten en este Juzgado para su identificación. 
Habana, 7 de junio de 1897.-El Juez Instructor, 
Fernando López Saal. 4-9 
Ayudantía Militar de Marina del distrito de San 
Juan de los Eeicedios y Capitanía del puerto do 
Caii)i,ri^!J. 
D, Joaquín Vega y CastaPeda Juez Instructor 
del expediente quo se instruye por haberse extra-
viado la cédula de inscripción y licencia absoluta 
del inscripto de mar Oolestino Steira y Calo hace 
saber que quedan sin valor alguno los expresados 
documentos; y para su publicación en el DIARIO DE 
I,A MARINA expido el presente en Caibarién hoy 
diez de Junio de mil ochocientos noventa y t i c t e . -
Joaquín Vega. 416 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Don Fernando López Saúl, 
Teniente de Navio, Ayúdente de la (Coman-
dancia de Marina y Capitanía de este Puerto 
y Juez Instructor déla misma. 
Por la presente cito, llamo y emplazo á José Jun-
cal do profesión pescador, que residía el dia 7 del 
ac'inai tu p\ ¡Castillo de la Chorrera para que dentro 
üel término de veinte días á contar desde la fecha de 
la publicación del presentb,' comjjarpzpa en este 
Juzgado á mi cargo á yesponier de los que le resut 
ta en causa que le iastruvo por atentado á los Agen-
tes de la Autoridad de Marina, ap-'rcibido si no lo 
verifica de ser declarado rebelde y do pararle el per-
juicio á que hubiese logar con arreglo á \v. Ley. Por 
tanto intereso á todas las Autoridades Civiles y M i -
litaras el acuerdo de las disposiciones consiguientes 
pai :i que se proceda á su busca y captura en auxilio 
d¿ la Admíüjtitración de Juaticia. 
Habana, 14 de Junio de 1S97.—El Juez ínstnic-
tor, Fernando López Kaul.—Por mandato de su Se-
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Séneca* Nueva Yon. 
Miguel Jover: Barcelona. 
México: Puerto Rico y escalas. 
Whitoer: New Oneans V68Ctiií.í> 
Vigilancia Nueva Voíít. 
Saratoga: Tamnico. 
Buenos Aires: Cádiz. 
Santo Domingo: New Yors:. 
City of Wasbiniíton: Veracras v eao, 
Setrnranoa: Nueva Yo.'k. 
Habana: Colón y eso. 
Aranaa» New Orleana T eao. 
Martin Saenz: Barcelona y esc. 
Santanderino: Liverpool y esc. 
Bereneruer el Grande: Canarias y eso. 
Puerto Rico: Barcelona y esc. 
Moriera: Puerto Rico y «aastaa. 
t'anamft: New York, 
Cayo Romano: Londres y Araberes. 
María Herrera: Puerto Rico y escalis. 
•ATiWBáN. 
Drizaba: New York. 
Reina Maria Cristina: Coruña y eso. 
María Berrera: Puerto Rioo ? aMUSkla*. 
Panamá: New York. 
Séneca. Tampico. 
Miguel Jover: Coruña y Barcelona. 
Vigilancia: Veracru». 
Whitnev: NewOrle^niy sc& 
Saratocra New York. 
Citv of Washington: New York. 
Seiruranca: Tampico v esc. 
México: Pto itico y eao. 
Araosas: Nueva Orleana y eaeofcU 
Yumun Veraorus v escala. 
Moriera: Puerto Rico jr esoalM. 
m BaFKRm 
Junio 19 Julia, deNuevltaa, Paeno Fadre, Oiba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba, 
. . 20 Reina de ios Angeles: en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y esc. 
. . 23 México: Santiairode Cuba T a*e. 
. . 23 Furísima Concepción: en «atabano, prooo-
cedente de Cuba, Manzanillo, Sonta Crnt, 
Jácaro. Tunaa Trinidad v Cionfuesoa. 
. . 27 Antinógenes Meuéndez, en Batabanó, pro-
oedeúto de Cuba y eacalaa. 
. . 29 Manuela: de Nueyltaa, Gibara, Baracos, 
Guantánamo, T Sao, de Cuba. 
. . 29 Jescrita en Batabanó, para Ctonmcgos, 
Tunaa, Júearo, Santa Cruz. Maniauulo, 
y Santiago de Cuba 
Julio 4 Moriera de tiantíago da Cuba rescftl&c 
„ 14 María Herrera: Santiago de Cuba'y esc. 
ÜALDRAM 
Junio 2̂ ) María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto, Domingo, S- Pe-
dro de Macoría, Ponce, Mayagues, Agua-
«mía. y Pto. Rico. 
— 20 Jfsefita, de Batabanó: de Santiago d s Cuba, 
Manzanillo, Santa Crns, Jácaro, Tunaa, 
Trinidad y Cienfuegos, 
22 Tritón: pava Cabafiaa, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Agua». 
Santa Lucía, Riodel Medio, Dlrafta, Arro-
vaa y La Fé. 
— 24 Réihá de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
. . 25 Julia, para Nuevitas. Pto, Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
. . 27 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
30 México: para Kgo, de Cuba r eso. 
Julio 5 Manuela, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiajto de 
Cuba. 
10 Morttra, para Nuevltaa, Puerto Padre, 61 
bara Sagua de Táuamo. Baracoa. Goantá. 
ñamo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
laudo los lunes.—Se deeapacna a bordo.—Viuda de 
ZultietH,; 1 ' ' v 
tí dk OIÁHA, de la Habana toa sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyoa, La Pé 
y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeroa de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé, Retornando los miércoles. 
GUANIGUANÍCO, de la Habana para Arroyos, 
La Fó y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tardo, retornando los días 17, 37, v 7 por la mañana 
i ^ w m v v ú i m LA. i l ABA.SI A, 
«NTRADAS. 
Dia 17; 
De Haiil'rtX en 8 días vap. ugo. Spero, cap. Lona, 
trip. 17, tons, ñ91: con carga general, a L, V, 
Placé, 
Dia 18: 
De Liverpool y escalas en 83 días tóp, esp, Teles-
(ora, cap, ^¡amuaga, trip. 43, tons. 2,917: con 
carga genera), á L. Saenz y Cp. 
Veracruz en 8 días vap. esp. Keina María Cris-
tina, cap. Moreno, trip, ?-J6, tona. 3,633: con 
carga guieral, á Al. Calvo. 
Veracruz y escalas en 7 días vap. araer. Drizaba, 
cap, Downs, trip. 65, tons. 2,331: con carga, á 
Hidalgo v Cp. 
i » . . . .— 
Movimiento de pa£*ale?o». 
LLEGARON 
De VEKACRUZ, en el vapor-correo esp. »Reiua 
Muiía Crisiina:» 
Sres. D. Fernando Serrano—Merced M, Na^abíil 
y familia—Fólij Garcíij—Antonio iiiaño—Juan 
Mautooa—José X Veitla^-José Pérez—E. G a l á n -
Alfredo tíelgas—Francisco González—José Gonzá-
hz—Francisco Areud y 23 de tránsito. 
De la CURUCA en el vap esp. «Le.onorrá;* 
Sres. D. Francisco Corral—Joaquín Viña—Ra-
món Uouzález—Aveliuo Gópiez—Ksteban Ma rtín 
3 de tránsito. '¡ 
.SALIERON 
Para VERACRUZ en el vap. amer. «Yucatán:» 
Sres. D. Antonio Rodríguez—Antonio López— 
Maiaidi Diaz—J. Elliott—J. D, Roso—Doloies F i -
guerado—Rafael Valiente—Mariano Faquineto. 
Para NUEVA YORK en el vap.amer. .lYumuj!:-
Sres. D. Patricio Pereda—Carlota Bernal—Er-
net Wilmot—Boldomero Guach—Luis de Silva— 
Jo«é B. Hamcl—José Vicente Verdeja y 12 asiáti 
eos. 
Para VERACRl Z y escalas en el vap. españo 
«Colón:.. 
Sres. D. Guillermo Gómela—A, Simó—M" R-
Sañudo y 2 hijos—José A Ivorez—Valentín Fernán» 
dez—Dionisio Gorgallo y 98 jornaleros. 
E n t r a d a s do cabotaje. 
Día 18: 
De Santa Cruz gol. Joven Mauuel, pat. Barrera, 
ccon 23 reses, 10 ceruos y UO SÜCOS carbón, 
Sierra Morena gol. Isla de Cuba, pat. Euseñat, 
con 800 sacos azácar. 
-—San Cayetano gol. Amado Antonio, pat. Blanre, 
con 123 sacos carbón. 
Canasí gol. Joselina, pat. Simó, con 150 sacos 
azúcar y fiO bocoyes miel. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Marantes, con 50 
bocoyes miel. 
Bañes gol. Nautilus, pat. Gil, con 400 saessazú' 
car. 
Sagua gol. Mcrcedita, pat. Verdera, con 800 sa-
cos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 18: 
Para San Cayetano gol. Vicenta, pat. Estevez. 
Cárdenas gol. Puente de Sagua, pat. Chaco-
rralega. 
Gibara gol. Gibara, pat. Castells, 
Mariel gol. Altagracia. pat. Maranto, 
Buques que se b,au despachado. 
Para Nueva Orleans vap. amer, Aransas, cap. Ilop' 
m:i, por Galban y Cp.: con 11,500 tabacos, 9,5b0 
cajetillas cigarros y efectos. 
Veracruz y escalas vap, amer. Yucatán, capitán 
Reynolds, por Hidalgo y Cp. De tránsito. 
Pura Progreso y Veracruz vap. esp. Colón, capitín 
Campos, por M. Calvo: con 30J tabacos 2.1,700 
cajetillas cigarros y efectos. 
Nueva York vap. amer. Yumurí, cap, Boycea 
por Hidalgo y Cp : con 107,100 tabacos, 3,250, 
cajetillas cigarros, 400 barriles pifias, 2,106 líos 
cueros, 2,502 sacos azúcar y efectos. 
B u q u e s que han'abierto registro 
No hubo. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
por J. Balaguer. 
Nueva York, vap. esp. México, cap. Oyarvide 
por M. Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Brldat, Moutros y Cp, 
New York vap. am. Cej lon, cap. Hause'i, por 
Franke, hijos y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrás-
te^ui, cap. Ugarte, por M. Calvo, 
——Nueva York, vap. esp. Panamá, eap, Qu&vedo, 
por M. (.'alvo. 
Para Montevideo hca. eop. Lista, cap. Cqll, por 
Otamendi, jieriqano y ¿Jp. 
Nueva York vap. esp, Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Coruña y Santander vap. español Reina María 
Crisiina, cap. Moreno, por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. María Herrera, 
cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Ruatin gol. amer. Alice Vane, cap, Gómez, 
por Rafa>l Pérez Santa María. 
Nueva York vap. amer. Ürizaba, cap. Downs, 
por Hidalgo y Cp. 
Tampa, vía Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton, Chtlds y Cp. 
POlissas corridas el dia 15 de Junio 
Tabacos tórculos 









K-xtraetc da la carga de b u q u e » 
despachados. 
No hubo. 
V A P O S E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A T O I I O LOPEZ Y C 
EL VAPOR CORREO 
a a m m i a . v i 




el dia 20 de Junio á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia publica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos pueitos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las \2 del 
di?- de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18 y los docu-
mentos de enibaroue hasta ei dia 17, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores, 
Llimaraoa la atención de los aeñores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asf 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultoa de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañiá no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su eontlp^arlo 
M, Calvo. Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
sn combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
8e h a r á n tres mensua les , sal iendo 
les vapores de este puerto loa d í a * 
1 0 , 2 0 7 3 0 , y del de N u e v a Tos-k 
los d/as l O , 2 0 Y 3 0 de cada mmn. 
m Y A P O R O O B Í Í O 
Cíaouán QUEVEDO. 
saldrá para NEW YORK el 20 de Jnuio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdau, Amberes y'de 
mas puertos de Europa con con6cimieuto directo. 
La carga se recibe hasta la víspwa de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
due se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los aeñorea ps.oajey'os 
hacia el articulo 11 dol P^eglamouíó de pasajes y 
dol orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos ue su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compafiía 150 
admitirá bulto alguno de equipaje (ií\o nó líoiie cla-
ramente estampado el nümbcé y apelíido de su due-
ño, así íiomo del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
SALIDA L L E G A D A 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el. 
Gibara 




A Nuevitas e l , . . . • • • • 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce....... 
. . Mayagiie*.. . . . . . . 
. . Aguadislif 
. . Huerto-Rico 
S E T O S N O 
SALIDA L L E G A D A 
En su viaje de regrcao, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos (íel mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentona, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros 
aólo para loa últimos puertos.—M. Oalvoy Ooma. 
M, Calvo y Corap,, Oticioa número 28. 
En combinación con los vapores de Nueva-York 
Oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E K A E I O 
SALIDA 
De la Habana el día,. 
Santiago de Cuba. 
Colón 14 
. . Cartagena. 
. . Sabanilla 
. . Puerto Cabello... 
. . La Guaira... 
Santiago de Cuba. 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 0 
. . Colón 15 
. . Cartagena 11 
. . Sabanilla 18 
. . Puerto Cabello.,.. 22 
. . La Guaira 35 
. . Santiago de Cuba. 28 
. . Habana 3o 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aserrarse todos los efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O, del Ministerio de 
Ultramar, feoha 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dice aeí: 
"tíos pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Ueve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
15 312-1B 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran loa bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones aue 
se hagan, por mal envase y falta de precinta gn tas 
talamos. 
¡n, S3 ta» 
A N e w Y o r k en 7 0 horas. 
os r á p i d o s vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrájde este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman loa trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambioal-
Kuno, pasando por Jacksouville, Savana ;n, Charles-
Fon, Richmond. Washington, Filadeiüa y Baltimoce, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Lonis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Euta-
dge-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas do vapores crus salen de Nueva York, 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los dias do salida do vapor no se despachan p isa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia do los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Víi-
a-.íos Unidoa estará abierto hasta última hora. 
Lawíím Childs y Comp., 8. u i ) 
Mercad«y«» 92 . aUoss. 
J L I N E A S D £ I i A B A N T I L L A S 
Saldas replam f Eji í í s ü é í . 
De HAMBUBGO el 6 de cada mes, parala Haba 
con escala en PÜERTO-BICO. 
L a Empresa admito igualmente earga para Matan 
ias, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago Je Cuba y cual 
Suiei otro puerto da la costa Norte y Sur de la Isla e Cuba, aiompre quo haya la carga suílcieníe para 
También serecibo carga CON GONOCIMÍENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba do los principales 
puertos de Europa entre oíros de Amsterdam, Am-
beres, Birminghom, Bordeaux, Bremen, Chcrbourg, 
Cogochagon, Gónova. Grimsby, Manchesior, Lon-
dres, Ñápoles, Southampton, Rotterdam y Plymouíh, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Para HAVRE j HAMBURtóÜ. oon « m l M 
vantualea en H A I T I . SANTO DOMINGO y 3T. 
THOMA8. SALDRA 
•1 vapor correo tóemén. d« 
capitán 
Aimise carga para io« eitadoa puertos y también 
transbordos con conocimientos diroctos para un gruu 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DKI i 
SUR. ABO , AFRICA, y AUSTRALIA, según par-
menores qs ¿ se facilitan ei la casa oonuignatarla. 
SÍOTA,—La carga destinada á puertos en doa&l 
no toca el vapor, será trasbordada en H a m b u r 6 
*n ol Havre, i ocsvonlenolá de la Eospmá. 
Kít» vfeiioí, hasta afcevs osdba, ao RASBÍVS gaaa-
Itrot, 
L a carga a» recibe por ol muollo de Oaballorta. 
Lu cor^ospóndencla solo se recibe po* U AdntlalS' 
trnciiú de Cerreos 
ADVERTENCIA Í i m ) R T A í S m 
Esta Empresa pene S Itt dUpOsloiiúl de los señores 
oargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos d« la cosía Norte y Ser déla Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne so ofrezca sea suti-
oiente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnío, con trasbordo en HfttKl ó 
Harnourgo á conveniencia do la empresii. 
Para más ponneuoree diriidrte áses oonsi^uaU^ 
ríos: ENRIOÜE HBILB.ÜT Y COMP,, Sí,n Igna-
oi<i ü. 54. tínbicM. 
C 703 Iñfi 18 Mv 
E GITJK 
EM 
Servicio repulaí de valores oatr.}<>»» 










t . ' a m p e c l u í , 
ii'fonter.i. 
i jago ' 'A. 
Salidas de Naeva York parala B •;>.,. ;'umplco 
todos los miércoles á las tros deljt Vi r ía y para la 
Habana y puertos de M&ido, todos i iábadois á la 
u u a d e l a U r d ó . 
Balidus i'-i Bobuna para ív'ueva York todos los 
jvavea y sábado», á la» cuatro de ia tarde, comosi-
SARATOGA , 
YUCATAN 
VIGILANCIA . . 
SEGURAN ('A 
YUMURI 








A Aguadilla . . . ^ « . a 
. . Mi.y^«¿8 el 
. . íVhcü 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
Nuevitas,, 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadilla 15 
. . Mayagüeü 
. . Pv(^ci>k..v»«...(i. 17 
. . Sáiltiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
M Nuevitas,,... 22 
N O T A S 
En su viaje de ida recibir'» 9B '-X^ .u-iuuci los días 
81 de cada mer, la ouvga y pasajeros que para 104 
puuxUM del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 28 
« da Cádii el 30, 
. . H a b a n a 23 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
D R I Z A B A . . . . , Junta 3 
YUMURI, , , .* .É..»»..»., 7 
CITY OF WASUÍXv •• - . 
SARATOú A , . , . V , . . . . . . 
V vi CATAN 
VIGILANCIA 
SEGURANZA 
SENECA.. . . . . . _4 
PASAJES.—Estos herou ^.J vapores y tan bien 
conocidos por la ^v 'dó í y seguridad do sus viajes, 
tieneTi ovíeioutes comodidades para pasajeros en saa 
es^acíoiSas cámaras, 
CORRESPONDENCIA.—Laeor^*. M .^ciusa 
admitirá únicamente en l&AdminiaU' i t , ^ « j ^ 
Correos. 
CARGA.—La carga so recibe!>,n ^ M u - a Ca-
ballería solamente f f . . . ^ i bu Va (cebade la S Í -
fld», y lícudSftl^ eÁw^.pw» Inglaterra, Hambur-
go, •t<cmen,''Ám8ter(jan, Botterdam, Havre y A m -
fierf r, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
DOiTO i cnuocimieutos directos. 
FLETES.—El flote de ia carga paia p.iertos 
México, será pagado por a(talantfta<! »•" t . * . a m o 
r lnana d su e()ulvalent9-
w vapore8 de la línea de los Srea, Jamea E . 
Ward s Co. saldrán para Nueva York loa juevea y 
aábados, á las cuatro enpunto do la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordoantca de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba númros 78 y 78. 
I 8 IWM B 
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fiOBAUTOS D I a S B R S U U . 
H I D A L G O T C O M P . 
C U B A 7 5 Y 78 . 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de omlitq sobre New York, 
Filadellia. New Orleuns, San Praucisco, Londfeg* 
París, Madrid, Barctlona v demás capitales y cimia-
des importantes de los Estadas Unidos y Enrona 
así como sobre todos los puobloi de Kspaña y sus 
provincias. 
" W 7H.1 Ab 
VAPOR ESPAÑOL 
MARIA HERRER A 
capitán D. F E D E R I C O VENTURA 
Saldrá de esta puerto «1 dia 20 d« Junio i las 
12 del diapara los d« 
l i b a r a , 
Santo Domingo 
S a n Pedro da M a c o r í s 
F e u ó é , 
Aguadillo v 
Puerto lal©», 
L u pólkas para la oarga do travesía toia t« ata t -
t ík uut-.a »1 día anterior do la salida. 
OONSIGNATABÍ08. 
Kuevitag: Brea. Vicente Rodrigue y 
Gibara: Sr, D, Manuel da SüftL 
Baracoa: Sres, Monés y C* 
Cuba: Srea. Oilleiro Meaa r O» 
ftanto Domingo. rtli¡rin'l Pou y C^mp. 
San Pedro de Macorís: Sres. EUlers niodheim G« 
l':m.;b: Wre». Fritt,a LftQdt y Ó? 
WüyagttéK: área. Seluih» y ü? " 
Aguadül».: Srea V«lle, Rouplach y Oí 
Puerto Rico: 8, ü. Ludwlfi; DupUo*. 
SÍ iJsspsebii por aus Aruiadctr»^».. n.t»,! s í 
El i 18 V A P O R E S E 
f í o n e o s ( ie l a s A n t n i a » 
USÉRTES MILITARES 
I I inv-o'.ürlo de» las dos v iajas seme-
jes cjue e f e c t u a r á n dos vapores da 
« s ta Eímpresa» entre este puerto 
y los d e Sagua y C a i b a r i é n . 
VAPOR 
yf 1 
capitán D. JOSE SANSON. 
VIAJE DE I D A 
Kste vapor saldrá del muelie da Luz toaos los 
mailesá las C de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, i donde Ue-
¡rará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por U mañano 
llegando á Sagua el m i s m o dia do mtvo puorto 
partirá directo para la Hahána, ¡\ donde llegará los 
sábados por la m anana. 
capitán N. GONZALEZ. 
VIAJE DE IDA. 
Este vapor saldrá del muelle ¿e tiuz todos los 
sábados á las 6 de la tarde, diroclo para Sagua, á 
dond* llegará los domingos á las 9 de la mañana 
continua na? él mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
RETORNO, 
Saldrá do Caibarién Iqg martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los mlároo-
les, por la mañana. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car -
ga do Isabela á Sagua, como ol dol lonchaga en los 
puertos de Cárdenas y Caibarién. será de ououtn 
do estu Empresa. 
T A R I F A DB PA8AJS8. 
Ds Habana & Cárdenas $ 6.80 en primera. 
De Habana |Ci&cl«aaa..i>.a „ 3.00 en tercera. 
De Habana á Sa^aa „ 8.60 en primera. 
Do Habana á Sagua , 4.25 en tercera. 
De Habana á Caibarién.... „ 13.00 en primer*, 
DeH&baD» á Caibarién..,, „ 6,50 en toroerft. 
CONSIGNATARIOS, 
fín Cárdenas: Maribona, Pórex j Oogm, 
Kn Sagua: Miguel Goneálee fjyasáttSok 
En Caibarién: Sebrinoj do Herrera. 
Be desageha por sus armadores, S,Pedro n 6 
M 6121E 
OÜUt 
M* l a c A t r i L a s . 
anco [spañol de la isla de Coba 
Desde el dia primero de Julio próximo venidero, 
y d i once ú dos de la tarde, todos los días hábiles,' 
s-e pagará por la Caja del establecimiento el cupón 
de intereses número 3t que vence en primero de Ju-
lio de 1897, de las obligaciones del AyuntjUftleBta 
de la Hobana, primera hipoteca, corrypnudíente al 
Empréstito do D.SüO.OüO pesoa y su ampliación á 
7.000,000 do pesos. , * K 
Al efecto, '¿s iteáoíes interesados deberán presen-
to; l ^ i cupones con facturas duplicadas, cuyo" 0-
jcmplares impresos se facilitarán gratis en la Con-
taduría del Banco, ' -
Los Cupones de Obllg^l^e^ domiciliadas fuera 
de la Habana, así cyuo las Obligaciones araortiía-
das, so pagarán; e.n llueva York, por los señores 
La,, renos, iurnnve y C?, residentes en el núm, 50 
ual l Street, en Madrid, por los señores E. Sainz é 
Hilos, resideRta* en las casas números 14 y IB de la 
callo de Alcalá; en París, por los señores de NeufU-
2e y (.-•}, y en Londres, por los señorea Milílvcd, Go-
yenechey C? I1™" ^ 
Lo que de orden dei Excqio, Gobernador se 
publica para conociniienio. ae Ips interesados 
Habana, Jimio lá de 1'897.—El Secretario J B 
Cuotaro,. ; ' ' C 749 2 19 " 
M I L : 
BBÍCBÉTABI^. 
La Juuta Directiva de y-̂ a Sociedad ha acordad0 
celebrar Junta general el dia 27 del eo.fi iente y ho-
ra de JaS doĉ . del dia, para tratar del nonibramieir 
io de Dj rector, vacante por renunciado D. Fumín 
Idoaie, y dar cuentii de H variación del nombra-
miento ile b í^i.iedad y r<.-íoruiu do los artículos 1" 
y 2V del Reglátnento, mo'ivada por esa variación; 
advirtiíudose que para esta convocatoria la Direc-
tiva ha hecho liso de his facultades que le conc^l» 
el artículo 71 del Reglamento. 
Habana ITdejuiüo de 1897,—E^ aícvetario, An-
tón io de Góngora. vi >i47 S-li) 
Y W A I A l . 
G I K O S D E L E T R A S 
OXJBA X l ' M . 18. 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A , 
y 
BAKQÚjEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercadcroe. 
HACEN PAGOS POB E¡L CABLE 
facilitan cartas do crédi to y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre NKW YOKK. BOSTON, CHlCAiU) SAN 
PUANClsco, M-.W ORLEANS, MEJICO' SAN 
JUAN DE PUERTO RICO, LONDRES PARIS 
BURDEOS, !,YON. BAYONA, FlAMÓüliGO 
BREMEN, BERLIN, VIENA AMSTERDAN 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GE 
NOVA, etc., etc., así como sobre todrts las cipitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión RENTAS 
ESPAÑOLAS. Ki; ANCKSAs ÍNQLB8AS. BO 
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualqulet» otra 
clase de valores públicos. 
o700 7X 18 Mv 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M K K C A D K R E S 
H a c e n pagos por el cable 
facilitan cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or 
leans, Milán. Turíu, Boma, Venecia, Florencia, Ná 
peles, Lisboa, Opoilo, Cibrultar, Bremen, Hanibur 
j{0, Paiís, Havre, Nmiles, Burdeos. Marsella, Li l l l 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P^lma 
de Mallorca, Ibixa, Mahou y Santa Crug de Tsne 
rife, 
Y E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara. 
Caibariéu, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuejíos, 
Sanoti-Sníritus, Santintro de Cuba, Ciego de Avih 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príncipe, 
Nuevitas, 
'—"••TTgipi 
Debiendo proceder esto í'uerpo á la adquisición 
de mil mantas para la. fuerza del mismo, se convoca 
por medio de este anuncio á los señores oODtratlltáa 
que como licitadores desean presentarse á concurso, 
á cuyo fin remitiráu tipos y pliego do condiciones á 
las oñeinas de esta Uepresontución, teniendo eu 
tendido qne la persona ó personas á quienes se lo 
adjudiquen las prendas han de satisfacer los gasloi 
de anuncio, en inteligencia que el envío de las pie-
zas será de riesgo y cuenta dol remitente hasta su 
entrada en el alniaoée del Cuerpo, comprometién-
dose á recibir el pago de la contrata cuando el ba-
tallón haga efectiva la cousignaoióu correspondiente 
al de la entrega y en la clase de moneda que lo ha¡{a 
la Hacienda. 
Mtlena del Sur, 17 da junio ISt»?,—El Jeje Ke-
prasentante. Lorenzo Acevado. 
Cn 846 4-IH 
HosiéI Miar i Ciiaitel ile I t t r a 
Oomisaría <le GfneiTa*>-lDtemncÍtfn, 
ANUNCIO. 
En virtud de lo ordenudo por el EXCIIÍO. señor 
Intendente Militar de este distrito en. % de lebrero 
ultimo ha de procederso á la adtflUtfctóo en concur-
so público el día 28 del actual, á lu» tres de la tarde 
de los víveres, carnes, aves y huevos, leche, pan' 
panetela, bizcochos, carbón y lefia, hielo y ugm» 
¿«ai bónica necesarias para el suministro do este hos-
'pital durante el mes do julio próximo venidero. 
Lo ;ÍUO se hace público para quo las personas que 
aeseeu interesarse en ol mismo concurran á la hora 
y dia lijado ante el Tribunal compuesto de la Junta 
Administrativa de esto Hospital, quo estará consti-
tuida media hpitó antes en la oficina de la Comisaría 
de Guerra, intervención del establecimiento, pu-
ii!c;.(i,i también hacerlo desde este día hasta el ci-
tado para su celebración, con objeto de informarse 
del pliego de condiciones bajo los cuales teudrá lu -
gar el concurso.. 
Habana, 17 de Junio de 1897.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Manuel Piquer 
^ » 8 i 3 la-is 2d-19 
Hosp i la lMlar i eSa i i t i ap flelasíeias 
INTERVENCION 
ANUNCIO 
Necesitando el Hospital Militar ,ie esta Plaza y 
Clínica de Calabazar pravecrrc'uc los víveres, carne 
aves y huevos que sean precisos para el consumo del 
imuno durunto oi próximo mes de Julio; por el pre -
soute gí. haeo saber á loa nue deseen presentar oferta» 
do todos o de cada uno de dichos suministros que 
pueden e ectuarlo en el concurso que á este objetó se 
celebrará en la Comisaria de Guerra Intervención 
de este Establecimiento el día treinta dol prosecte 
mes de Junio, á las diez de la mafiana, en la inteli-
¡jv-aeia que los artículos han do ser de la calidad v 
condiciones reglaraoutarias que se expresarán en es-
ta Comisaria en hora hábil á cuantos lo deseen y que 
la lornm y i|lecha del page lo será en la clase de 1110-
nc-la en que lo efectúe la Hacienda v cuando por '¿s-
¡¡a se haga el abono de la consignación del mes á tona 
corresponde el suministro. ' 1 
Santiago de las Vegas 15 de Junio de IJW — El 
Comisario de Guerra interino, Brat 
Cta 811 
r ulio N.avas. 
3-16 
L a n c h a de vaipor. 
Se vende la lancha de vapor que hace el aerview» 
de los Almacenes de Hacendados al muelle de San 
José. Inlormará J), Celestino Brito, Cimriele- 1K 
^ 8-16 " 
Gremio de Cafés Caminas. 
Para el examen dei reparto para el próximo oier-
cicio de 1897 á $8 y celebrar el juicio de airravios í 
que^ü vetieren los artículos 69 y 70 del B.oglamenti. 
de fariías vigente, se cita á junta genewü á los se 
Sores agremiados para que concurra el ¡ueves '¿i 
del actual á la Secretaría do Grc/nlos ue la Habana 
sita eu la calle de Lamparillix u. 2, á las 12 d el dia'. 
El Síndico que suscrflie, ruega ¿los señores agre-
miados la más puntual asistencia al expresado acto 
Habana, jun o lf(. de 1897,-~EI Síndico, José L U -
mesas y Corral, Cn 810 5-16 
Acordado por el Kxcmo. Sr. GW»ral Subinspec-
tor de Infantería, en resolución de 8 del actual sa-
car á concurso el suminUvo de los artículos'que 
entran en la confección de los ranchos y el de pan v 
carne, para toda^ las fuerzas del Arma, quo por 
cualquier cq^cepto permanezcan en la Plaza; y ante 
la Jupia económica que ha nombrado bajo mi pre-
sidencia, se anuncia al público por este medio que 
dicho concursa tendrá lugar el dia 21 del corrienlo. 
á las doce de la tarde, en el lugar que ocupan en eJ 
cuartel de la Fuerza las oficinas de ia SoccWa de 
Ordenanzas, ha^a cuya hora se admitirán los ulie-
gos de proposiciones eon arrek'lu ai do pondioion^ 
que oslará de mau¡lioi,ío dunda hoy en 0/ local <V la» 
oftades ofloiDas 
Lo que se avis^ pat-a conocimiento ',',0 aquellos 
que quieran tomar parte en la subas* ^ 
Habana 13 de junto de 1897.-VJ1 Teniente Coro-
ns< Presidente, Joaquín Carr .S(.0 
Cn m la-13 f u l - l í 
ATURALES' DS GALICIA 
El próximo domingo 20 del corriente, á las 12 do1 
día y en el salóu principal dei CENTRO GALLK-
GO, celebrará Junta Generé extraordinaria esta 
Sociedad do Beneliccvici,,, con el Un de someter á 
la coLsiderflotonde ios señores socios un informe de 
la Conuetón ^'Arbitrar HcCursos, referente á la »e 
ce i de aumentar Jj, la cuota social cuyo iaibrine 
se halla eu Secroturid ¡i disposición do los asocía-
nos que desp Sxaminarlo, 
\J'i C'fié por acuerdo de Is, Jimia Direetiua se a-
1 liühcia para cpii9viu';e"'0 y citación de los señores 
socios, 
H.ibá.1a, Junio 14 de 1897.—El Secretario, P, S 
Marcelino García. C 836 6-15 
I 
GIROS LETRAS, 
J L I T X S O 
Se avisa á los señores paeajsros que pava evitar 
Ouarentena en Nueva York, debep proveerse de un 
certificado de aoilmataoito d^l Dr. BurfrBgs en O-
blspoQ, ^1 (^U^j . 
G E L A T S Y €11 
108, A U U Í A l í . 1 0 8 
ESQ. A A M A I i G Ú R A , 
H a c e n paj;i»si por el cable, facilitan 
Chitas de crédito y giran letras á 
corta 7 larga vista. 
sobre Nueva York, Nveva Orleans, Veracruz, Méj1 
co, San Juande butilo Kico. Londres, í':iii.s. Bur" 
déos, Lyon, Uayona, I I am burgo, Roma, Nápoles, 
BJilán, 'Genova. Marsella, Havre, Lille, Nuntes, 
Suiut Quintín. Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Pal ermo, Tiiriu, Alesinu, etc, así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
Edpaña é I s l a s Canar ias . 
c 17» m ' F 
Á V Í S O 
I><3í( agentes de las c o m p a ñ í a s de 
seguros contra incendios qne 
suscr iben autorizan por este 
m e d i o á s u s respectivos clientes 
para usar la clase de alumbrado 
que les convenga, e x c e p c i ó n he-
cha del gas Aceti leno por los 
grandes peligros que o íroce . 
H a b a n a Marzo 2 de 1 8 9 7 . 
J. F.iBerndesy C1.'agente do la Compañia Nor-
hern. 
Brldat Mont'ros y C?, agente de la Comerml 
Unión. 
Gustavo Bock, id,, id., Guardian, 
Silveira y Cf, id. id. Atlas. 
Schwiib y Tillman, id. id. Helvctia. 
Franck, Hijos y Cí', id. id. Imperial. 
J. Argomedo, id. id. ¡Sun y Líiucashire, 
l i . P. Kohly, id, id. Liverpool and Loudon and 
Globe, 
Pedro Hernández, id. id. London Ass. Corpora-
tion. 
J. F. y (L, Milluigton, id. id. London and Lan-
cashíre. 
J. F. y G. MillinKton, id. id. Nonvich Union, 
Kamóu García, id. id. Haniburg Bremer. 
BamÓD Carcía, id. id. Phoenix. 
B. A. Betancourt, id. id. Nacional Prusiana. 
U ill linos, y C?, id. id. London and Lancashire. 
Will Unos, y Cf. id. Id. Norte Uerniánica.. 
J. Bulcellsy 0?. Id. id Boyal. 
i , A. Bances, la. id. Scoltish Unión y Nacional. 
F. Bauriedel y Gf, id. id. Unión. 
Id. id. Id. Trasatlántica. 
Ncuiuius, Nenmann & C9 Id. id, Ñetherlándi 
W. Looft and C'.', id. id. Palutine. 
C. E. Beck, id. id. Magdeburger. 
Pedro Sueyras, id. id. Mancbesler. 
J. A. Mac. Lean, id. id. Uoyuí KxcJuange, 
•ottiUno Ordófiez. id. id. North Uritish and WI/Í 
cftiltile, (" 8U7 luq 
DIARIO DE LA MARINA, 
SABADO 19 DE J U N I O D £ 1 8 9 7 . 
S e ñ o r Di rec to r del D I A E I O DE LA 
MARINA. 
M a d r i d , 28 de mayo de 1897. 
UNA B O F E T A D A — U N A C T A 
- V A E I A S EQUIVOCACIONES 
TJn incidente grave l i a venido á com-
pl icar l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de t a l suer 
te que estamos abocados desde hace 
d í a s á importantes cambios y m u d a n 
zas de gobierno. 
E l s á b a d o , apenas conocido en M a 
d r i d el acuerdo de l Senado n o r t é a m e 
r icano favorable a l reconocimiento de 
la bel igerancia á los insur rec tos de 
Cuba, l iubo en ambos cuerpos c o l e g í s 
ladores sendas interpelaciones a l G o -
bierno para conocer su o p i n i ó n y la 
l inea de conducta que pensaba seguir 
en caso t a n grave . 
E n el Congreso se man tuvo l a dis 
c u s i ó n á g r an a l t u r a , contendiendo los 
s e ñ ó l e s C á n o v a s y M o r e t como cum 
pie á oradores de t a n t a respe tab i l idad 
y elocuencia. M u y o t ro c a r á c t e r p re 
s e n t ó el debate en el Senado donde lo 
in i c ió con l a vehemencia p rop ia de su 
belicoso temperamento e l general Pan-
do, secundado por el Sr. Homero G i -
r ó n , y siendo ambos' contestados por 
el Sr. D u q u e de T e t u á n . M u y estre 
chado se v i ó el m i n i s t r o por sus con 
t r a r i o s y esto u n i d o á l a amarga i m -
p r e s i ó n que en su á n i m o produjo la 
inesperada no t i c i a de l a bel igerancia , 
h i zo que a l t é r m i n o de la d i s c u s i ó n 
quedara su excelencia ha r to malhu-
morado y m a l dispuesto pa ra contem 
placiones y dulzuras . 
D e este modo se r e t i r a b a d e l s a l ó n 
de sesiones en medio de u n g r u p o en 
el cua l figuraban el general Pando, el 
profesor de l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l , 
Sr. Comas, y otros senadores. E n el 
curso de l a c o n v e r s a c i ó n que i b a n si 
gu iendo parece que se le o c u r r i ó a l 
m i n i s t r o de Es tado decir: 
—Paciencia se necesita pa ra sufr i r 
in terpelaciones de esta n a t u r a l e z a 
cuando el discurso del Sr. Sagasta ha 
m o t i v a d o l a d e c l a r a c i ó n de be l igeran 
c í a . 
—Eso—dijo el Sr. Comas, i n t e r r u m -
p i é n d o l e — e s una i m p r u d e n c i a que si 
V d . r ep i te en el banco azul no f a l t a r á 
quien la conteste. 
— Y o — d i j o con a c r i t u d e l duque-
no ncces-ito n i tolero que nadie me d é 
lecciones de p rudenc ia . 
—W\ yo tampoco, c o n t e s t ó el f 
Comas. 
'So se sabe si c r u z a r o n a lgunas fra-
ses desabridas^ lo c ie r to es que el m i -
n i s t ro , a r r o j á n d o s e sobre el Sr. Comas 
d i ó á é s t e una v i o l e n t a bofe tada . 
E l e s c á n d a l o que produjo ten brus-
ca é i n m o t i v a d a a g r e s i ó n fué indes-
c r i p t i b l e . Quiso el ofendido devo lver 
el ag rav io y se l a n z ó enarbolando el 
b a s t ó n sobre el M i n i s t r o á qu ien al 
p rop io t iempo d i r i g í a los m á s i n j u r i o -
sos apostrofes; pero se in te rpus ieron 
entre ambos var ios senadores y f ru s -
t r a r o n las in ten tos de l agrav iado . E l 
h i jo de é s t e parece, s in embargo, que 
( ions igu ió acercarse a l duque de Te-
t u á n y dar le u n pa lo que le d e r r i b ó el 
sombrero. Mas no se sabe esto de 
c iencia c i e r t a , pues l a c o n f u s i ó n fué 
g rande y no menor la ceguedad de to 
dos los que i n t e r v i n i e r o n en t a n l a s t i 
mosa escena. 
L a m i n o r í a l i b e r a l del senado a l ver 
ofendido y mal t ra tado de aquel la suer-
te á t a n d igno c o m p a ñ e r o como es el 
s e ñ o r Comas, una de las figuras máp 
respetables de la C á m a r a , y g lo r i a del 
profesorado e s p a ñ o l , l l e v ó á j u s to s y 
subidos extremos su i n d i g n a c i ó n c ía 
mando por una pronta , completa y 
t e rminan te r e p a r a c i ó n do u n atropello 
que est imaba como ofensa hecha á to-
da la co lec t iv idad , y declarando desde 
el p r imer momento que r o m p í a sus re-
laciones con el m in i s t ro y que estaba 
dispuesta á no en t ra r en el s a l ó n de 
sesiones mientras e l D u q u e de T e t u á u 
no dimit iese el cargo. 
P rocura ron los minis ter ia les apa-
c iguar los á n i m o s ; fué l l amado por 
t e l é fono el s e ñ o r Sagasta; t a m b i é n 
a c u d i ó el s e ñ o r C á n o v a s ; conferencia-
r o n ambos, ante el pres idente de la 
a l t a C á m a r a , buscando una so luc ión 
a l contiieto; pero no se l l e g ó á u n acuer 
do. 
Los l iberales se m a n t u v i e r o n firmes 
en su a c t i t u d s in a d m i t i r t é r m i n o me-
dio en el d i l ema planteado: ó la d i m i 
s i ón del min i s t ro ó el r e t ra imien to . 
E l gobierno por su par te encontran-
do en esto una i m p o s i c i ó n á l a Corona 
e s t i m ó conveniente mantener en su 
puesto al D u q u e de T e t u á n y que el 
s e ñ o r C á n o v a s d iera explicaciones 
bastantes de l hecho á la m i n o r í a lí 
be ra l . 
Los fusionistas encontrando poco 
solemne el desagravio han persist ido 
en su a c t i t u d y como secuela de el la ha 
venido el r e t r a imien to en ambas cá-
maras. 
A todo esto la c u e s t i ó n personal en-
t r o los s e ñ o r e s Comas y D u q u e de Te-
t u á n q u e d ó solucionada á las pocas 
horas mediante u n acta, en la cual los 
padr inos , que lo fueron por el senador 
l i b e r a l dos conservadores, y por el mi -
n is t ro dos l iberales, r e c o n o c í a n que no 
h a b í a mo t ivo para un lance en el te-
r reno de l honor, toda vez que entre 
sus apadrinados h a b í á n mediado "mu-
tuas desconsideraciones^' y r econoc í a 
el duque que h a b í a obrado en un mo-
mento do ar rebatada ceguedad. 
Has t a ahora no se v é desenlace po 
siblo á esta s i t u a c i ó n d i f i c i l í s ima , y es 
porque a s í el gobierno como la oposi-
c ión han entablado entre sí una porf ía 
para ver q u i é n se pone m á s fuera de 
la l ó g i c a y del buen sentido. V é a s e , 
en d e m o s t r a c i ó n de este aserto, la se-
r ie de incongruencias en que todos 
vienen incur r iendo . 
¿Gómo no ha d i m i t i d o él m i n i s t r o de 
Espado? Cuando él mismo declara que 
ha padecido o b c e c a c i ó n y arrebato, 
¿ D O procede que, por lo menos, mien-
t r a s du ren las c i rcunstancias que de 
esa manera lo cegaron y subsista ese 
estado de su á n i m o , deje u n puesto que 
exige la suma m o d e r a c i ó n y l a m á s 
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Diciendo esto, e c h ó los brazos ai 
cuello a l caballero, e l cual , d e s p u é s de 
haberse resist ido algunos ins tantes , 
ced ió , vencido de aquel í m p e t u de ca 
r i d a d ; a b r a z ó t a m b i é n al Cardenal , y 
demudado y t r é m u l o , de jó caer sobre 
el hombro de a q u é l l a cabeza. C a í a n 
sus l á g r i m a s ardientes sobre la i n c o n -
t aminada p ú r p u r a del Arzob i spo , y 
las inocentes manos de é s t e estrecha-
b a n afectuosamente las del caballero, 
manchadas con tantos c r í m e n e s y v i o -
lencias. 
S e p a r á n d o s e é s t e por fin de los b r a -
zos del Cardenal , se c u o r i ó de nuevo 
loa ojos con una mano, y levantando la 
cabeza, e x c l a m ó : 
— ¡ D i o s verdaderamente grande! ¡Dios 
verdaderamente bueno! Conozco abo 
r a lo que soy: delante de mí tengo mis 
inquietudes; me detesto á mí mismo. 
S in embargo, experimento cierto con-
Buelo, cierto placer que en toda mi de-
pravada v i d a j a m á s he experimen-
tado. 
—Esta—dijo el Cardenal—es una 
ina l te rable serenidad de juicio? ¿Có 
mo, a d e m á s , u n minis tro de l a Corona 
ha podido s in d i m i t i r p r é v i a m e n t e , 
nombrar padr inos para discutir sobre 
u n lance en cuyos té rminos se ha l l aba 
u n encuentro en el terreno de las ar-
mas penado por el código? 
Siempre que han surgido incidentes 
de esta í n d o l e lo primero que ha he-
cho, no ya u n min i s t ro sino cualquier 
persona cons t i tu ida en autoridad, ha 
sido d i m i t i r , s in perjuicio de vo lve r á 
su puesto d e s p u é s de zanjada l a cues-
t i ó n . D e ello existen varios ejemplos. 
¿ C ó m o ahora se ha infringido t a n s in 
e x p l i c a c i ó n admisible esa costumbre 
casi elevada á jurisprudencia? H a -
biendo, a d e m á s , ocurrido el e s c á n d a l o 
en el par lamento entre un min i s t ro y 
u n senador era de prever que t ra je ra 
consecuencias de honda p e r t u r b a c i ó n 
m o r a l . ¿ISTo p o d í a fáci lmente evi tarse 
todo con la opor tuna y accidental sa-
l i d a del D u q u e de T e t u á n ? 
Por desgracia la obcecación de l p r i -
mer acto ha seguido e x t e n d i é n d o s e 
hasta cons t i tu i r casi una línea de con-
duc ta general . 
V iene ahora la segunda incongruen-
cia, aquel la en que han caído los l ibe-
rales. U n senador recibe una g rave 
ofensa de par te de un minis t ro: se 
nombrau padrinos y és tos , examinados 
los hechos, declaran lavada la af renta 
y salvado el honor. E l ofendido se da 
por satisfecho. H a y una segunda par-
te que acaba por anular el ag rav io : 
los hijos de las dos personas que i n -
t e rv in i e ron en el incidente, l levados 
de su sangre mora y del car iño filial, 
nombran á su vez padrinos, y é s t o s 
declaran que no hay lugar á lance al-
guno y que el honor de todos e s t á sa-
tisfecho. Y , sin embargo, 170 cor re l i -
gionarios del p r imer ofendido y m á s 
t a rde reparados, se declararan i n t r a n -
sigentes en el pa r t i cu l a r como si hu-
bieran rec ibido 170 bofetadas. P a r a 
colmo de la extravagancia, los mismos 
de procedencia l iberal que í i r m a r o n el 
acta, dando por terminada la c u e s t i ó n , 
se unen á los agraviados y se re t raen 
con ellos de entrar en las c á m a r a s . 
Todas las sutilezas de la E s c o l á s t i -
ca y todo el discreteo d ia léc t ico de 
nuestro teatro ant iguo, sobre el pun to 
do honra, no pueden explicar estos 
conceptos del agravio personal y de l 
agravio colectivo. 
N i s iquiera ha podido averiguarse 
q u i é n in ic ió y d e t e r m i n ó la r e s o l u c i ó n 
p r i m i t i v a de no entrar en las sesiones. 
Cuando en j u n t a solemne de las mino-
r í a s se a c o r d ó , ya el retraimiento era 
un hecho. 
S in saber q u i é n lo h a b í a aconsejado 
siquiera, los primeros diputados que 
l legaron a l Congreso dudaron s i de-
b í a n en t ra r en el s a l ó n , y como acon-
tece en las aulas universitarias e l d í a 
de N a v i d a d , b a s t ó que dos ó tres dije-
ran: no se entra; para que los e s c a ñ o s 
í e las m i n o r í a s permanecieran desier-
tos. 
N u e v a incongruencia de este h a ü -
bur r i l l o p o l í t i c o en que andamos enre-
dados. Los diputados y los senadores 
hacen l a o p o s i c i ó n hablando y v o t a n , 
do; y ahora cuando la oposición es m á s 
precisa, incluso para hacer constar su 
enojo y acusar a l min is t ro , es cuando 
se abstienen de hablar y de votar. 
E l r e t ra imien to hasta para los par-
t idos revolucionarios , ha sido siempre 
funesto; d í g a s e q u é no s e r á para u n 
par t ido gobernante. 
Porque ó al pa r t i do que se retrae se 
le d á la r a z ó n derrocando al gobierno 
ó se le deja desatendido, cont inuando 
en el poder l a a g r u p a c i ó n contra qu i en 
el r e t r a imien to se hizo. 
E n el p r i m e r t é r m i n o el t r iunfo se 
debe á una i m p o s i c i ó n y á un caso de 
fuerza mora l ; pero ¿ q u é hace el p a r t i -
do r e t r a í d o si l lega á realizarse l a se-
gunda h i p ó t e s i s ? O volver con c ie r to 
desprest igio, ó entregarse á un silen-
cio ó i n a c c i ó n depr imente ó acudir á 
las agitaciones y tu rbu lenc ias que han 
de exp lo ta r b a n d e r í a s m á s radicales y 
d e m a g ó g i c a s . 
Son las razones, s in embargo, i n ú t i -
les ante el apasionamiento de los á n i -
mos: C á n o v a s sigue in t iex ib le en su 
e m p e ñ o de sostener á todo trance a l 
duque de T e t u á n y los liberales tena-
c í s i m o s en no v o l v e r a l Par lamento 
mientras no d i m i t a el min is t ro de Es-
tado. 
L a s i t u a c i ó n que de esta manera se 
crea es de lo m á s di f íc i l y peligrosa 
que cabe concebir. E s t á n r e t r a í d o s 
los carl is tas con var ios pretextos, los 
republ icanos por sistema, ahora los l i -
bera lesco" accidens y ú l t i m a m e n t e los 
s i lvel is tas por e s p í r i t u de imi t ac ión y 
odio hacia C á n o v a s . 
Func iona u n solo pa r t i do en l a ta-
rea l eg i s la t iva y este pa r t ido es el que 
hizo el Gobierno á su imagen y seme-
janza, de suerte que á todo ha de pres-
ta r le su aquiescencia, votando sin dis-
c u s i ó n . 
E l gobierno considera que él cumple 
con su deber y que abiertas las puer-
tas del Par lamento el que no entra es 
porque no quiere. A s í , pues, s igue 
funcionando como si ta! cosa. 
Se propone aprobar el bilí de indem-
nidad y todas aquellas leyes indispen-
sables para que u n gobierno, sea el 
que quiera, v i v a y cumpla las atencio-
nes del p a í s . 
D e s p u é s e x p o n d r á á l a Corona l a si-
t u a c i ó n de los par t idos y de las cosas, 
planteando por modo m á s ó menos d i -
recto la c u e s t i ó n de confianza. 
E n este pun to precisamente,, r ad ica 
lo m á s grave del confl icto pendiente, 
porque todas las cuestiones de t ras -
cendencia para u n p a í s que impl ican 
un cambio t o t a l en la po l í t i ca ,ó la per-
sistencia en la que impera , deben de 
someterse á l a r e s o l u c i ó n del soberano 
en t é r m i n o s c a t e g ó r i c o s , espl íc i tos y 
cuando en el Par lamento , en la prensa 
y en l a o p i n i ó n han hecho su camino 
y no es dif íci l á l a regia prerogativa 
juzgar del lado á que se inclina l a 
vo lun tad nacional . 
Po r ejemplo, cuando unos piden la 
guerra y otros l a paz, cuando hay l u -
cba entre el proteccionismo y el l ib re 
cambio, ó dos par t idos defienden, res-
pectivamente, la r e a c c i ó n ó la l ibertad 
Ja corona, tomando el pulso á la opi -
n ión , decide en de f in i t i va l a po l í t i ca ó 
el c r i t e r io que debe desarro l lar su go-
bierno responsable. 
Pero en la c u e s t i ó n de confianza que 
ahora se v á á presentar á S. M . , ¿qué 
prueba en que os pone Dios para atrae-
ros á su servicio y animaros á entrar 
resueltamente en una nueva v i d a en 
que t e n d r á t an to que deshacer, que 
reparar, que l lo ra r . 
Desgraciado de m í ! — e x c l a m ó el 
c a b a l l e r o . — ¡ A y , cuantas cosas que no 
puedo sino l lorar las! S in embargo, 
algunas hay que, t e n i é n d o l a s solamen-
te empezadas, puedo por lo menos no 
concluir las y remediarlas . 
P ú s o s e á escucharlo el Cardenal, y 
el caballero c o n t ó brevemente, y q u i z á 
con expresiones de e x e c r a c i ó n m á s 
fuertes que las nuestras, su atentado 
contra L u c í a , los sufr imientos y pena-
lidades de aquella infel iz , el modo con 
que le h a b í a suplicado y l a violenta 
a g i t a c i ó n que aquellas s ú p l i c a s ha -
b í a n causado en su á n i m o , y, final-
mente, c o m ó se ha l laba t o d a v í a en el 
cas t i l lo 
- ¡Ah! no perdamos tiempo,—excla-
m ó el cardenal , a r rebatado de ardiente 
ca r idad é i n t e r é s . — ¡ D i c h o s o vos! ¡Qué 
mayor prenda de p e r d ó n de Dios que 
la de proporcionaros ser instrumento 
de s a l v a c i ó n cuando i n t e n t á b a o s ser 
lo de ru ina! ¡Déos Dios su bend ic ión! 
M á s b ien d i r é que ya os l a tiene da 
da. ¿ Y s a b é i s de donde es esa infe-
liz? 
E l caballero n o m b r ó el pueblo de 
L u c í a . 
—No e s t á lejos de a q u í — dijo el 
C a r d e n a l . — ¡ B e n d i t o y alabado sea el 
Señor ! 
c u e s t i ó n se l a somete? U n min i s t ro 
que ha dado una bofetada, declarando 
que no la ha quer ido dar, y que se 
presta á todo g é n e r o de satisfacciones 
decorosas, y un senador que ha recibi-
do la bofetada,pero que declara no ha-
berla rec ib ido y que á su vez a í i r m a 
que él t a m b i é n d i ó a l g ú n golpe; y unos 
padr inos que declaran el honor satis-
fecho, siendo de estos padrinos, como 
i n d i q u é , l iberales los del conservador, 
y conservadores los del l i be ra l . 
U n a m a y o r í a que s in ser la agreso-
ra, se apresura á sol ic i tar la paz de la 
m i n o r í a r e t r a í d a : y una m i n o r í a que 
s in ser objeto de l a a g r e s i ó n se niega 
á rec ib i r toda clase de explicaciones. 
¿Se sol ic i ta que la Corona decida en 
estos asuntos? Pero venimos á l a par-
te po l í t i c a . 
E l pa r t i do l i be r a l como no ha habla-
do en las C ó r t e s no ha expuesto sus 
censuras a l p l an de C á n o v a s n i el pro-
grama que d e s a r r o l l a r í a en su lugar . 
Y el Gobierno como no ha sido a taca-
do no ha podido explanar las razones 
en que funda sus actos n i t razar l a 
c r í t i c a de l sistema que se reservan sus 
adversarios. 
D e este modo la Pe ina no ha oido 
argumentos en p r ó ó en cont ra de unos 
ó de otros; y como la o p i n i ó n tampoco 
los conoce con aquel la ce r t idumbre o-
ficial que prestan los debates par la-
mentarios, tenemos delante el absur-
do de una d e c i s i ó n de c a r á c t e r perso-
n a l í a i m o , pues h a b r á que op ta r entre 
el Sr. C á n o v a s porque t iene bigote ó 
el s e ñ o r Sagasta porque usa barba co-
r r i d a . 
A esto han l legado esas puer i l ida-
des del amor propio y de la te rquedad 
en achaques t a n m í n i m o s como el sos-
tener á u n min i s t ro ó retraerse u n 
pa r t ido porque aquel no sale. 
E n el fondo de todas estas agi tac io-
nes late u n v ic io consustancial á nues-
t ros par t idos b u r o c r á t i c o s , que en rea-
l i d a d no t ienen t ras de s í masas, fuer-
zas sociales, n i pueblo. 
H a n pasado dos a ñ o s desde que uno 
de dichos par t idos e s t á en la o p o s i c i ó n 
y esa inmensa falanje de directores, 
subsecretarios, gobernadores, jefes de 
S e c c i ó n , oficiales, escribientes, etc., 
no puede y a soportar t a n l a rga cesan-
t í a . A s í es que apr ie tan , empujan, 
cor tan y ra jan cuanto se les pone por 
delante d i l a t á n d o l e s u n mes ó una se-
mana de su fel iz a r r ibo á l a t i e r r a de 
p r o m i s i ó n . 
E n este ba t a l l a r de la gente menu-
da, que d e s p u é s de todo casi es la que 
decide, u n n a t u r a l i s t a á lo Z o l á d i r í a 
que se pelea por l a paga de j u l i o , que 
unos t r a t a n de empezar á cobrar y los 
otros quieren seguir cobrando. O res 
anyusta domus que e s c r i b í a D . H e r m ó -
genes. 
U n m i n i s t r o l i b e r a l de mucho seso á 
qu ien le e x p o n í a yo recientemente es-
tas observaciones, me repl icaba: 
—Todos han perdido el j u i c i o . Te-
n í a m o s asegurada nuest ra v u e l t a a l 
poder por el camino real y por l a puer-
t a m á s segura. Nos hemos e m p e ñ a d o 
en en t r a r a l asalto, haciendo brecha 
en u n cas t i l lo cuarteado cuyos muros 
se nos v e n d r á n encima apenas seamos 
d u e ñ o s de é l . 
Y o t ro p o l í t i c o , m u y especial amigo 
mío , d e c í a ayer t a rdo en el Congreso, 
contestando á p reguntas que se le h i -
cieron: 
— M i p r o n ó s t i c o es m u y breve. A n -
tes de u n mes estaremos en el poder 
los l iberales y anfes de l 6 nos han 
a r ras t rado . 
Los m á s sesudos l iberales dudaban 
de la p r i m e r a pa r t e de l a p r o f e c í a ; pe-
ro e s t á b a m o s seguros, dado el p r i m e r 
supuesto, que era indefec t ib le lo se-
gundo: Pero esto que piensan los re-
flexivos ¿ q u i é n se l o dice á los impa-
cientes? 
A s í estamos, pues, y en t an malos 
pasos andamos que no se ha l l a sal ida 
a l l abe r in to . Pueden o c u r r i r los si-
guientes desenlaces. 
L a ven ida de l p a r t i d o l i b e r a l , cuan-
do C á n o v a s plantee la c u e s t i ó n de con-
fianza. Creo que siendo posible, es lo 
menos probable, porque h a b r á con-
su l t a y el mismo Sr. Sagasta no acon-
s e j e r á á l a Pe ina que l lame á los fu-
sionistas. E r a preciso para el lo que 
C á n o v a s declarara una r e s o l u c i ó n i n -
quebran tab le para re t i ra r se de l poder 
y su pa t r i o t i smo es mayor que su eno-
jo y su despecho. 
Segunda s o l u c i ó n — U n min i s t e r io i n -
t e rmed io pres id ido p o r P i d a l , por E l -
duayen ó por A z c á r r a g a . I m p e r a con 
dos gravee o b s t á c u l o s : E l convenio t á -
c i to ent re C á n o v a s y Sagasta de opo-
nerse á susci tar jefes que empezando 
por ser in te r inos puedan enamorarse 
con p a s i ó n de esa suprema j e r a r q u í a ; 
y el o t ro es l a necesidad de tener m i -
nis ter ios fuertes y robustos ante una 
s i t u a c i ó n como la ac tua l p r e ñ a d a de 
riesgos de todo l inaje . 
3H C o m b i n a c i ó n — U n a cris is pa rc i a l 
s iguiendo C á n o v a s en l a presidencia 
y reorganizando el gabinete mediante 
l a sa l ida del D u q u e de T e t u á n , de 
Castel lano, L ina res E i v a s y Tejada de 
Valdosera , y l a en t rada de Eomero 
Eobledo , G a r c í a A l i x , el conde de To-
rreanaz y alguos de los t res tres ó cua-
t r o candidatos de que h a b l é en cartas 
anteriores. 
Se b u s c a r í a , por decentado, u n pre-
t e x t o para esa cr is is que no fuera el 
r e t r a i m i e n t o de las m i n o r í a s por m á s 
que solo se encaminara á hacerlo ce-
sar. 
Es to es lo que tengo por m á s vero-
s í m i l y fac t ib le . E l t e l é g r a f o se h a b r á 
adelantado á este correo dando la so-
l u c i ó n a l caso. 
Convengamos en el en t re tan to en que 
las parc ia l idades p o l í t i c a s no corres-
ponden á u n p a í s t a n noble y t a n glo-
rioso como el e s p a ñ o l , que no rega tea 
su sangre y su d inero , en arar del ho-
nor de la bandera y que sufre con re-
s i g n a c i ó n sub l ime todas estas peque-
neces de sus grandes hombres que 
cuando se ponen á ser chicos l l egan á 
p igmeos has ta en l a t i e r r a de" L i l i -
p u t . — E . 
U p i c a Ss la p e r r a 
E n un artículo breve, de tonos 
templados, diserta nuestro cole-
ga el D i a r i o del E j é r c i t o acerca de 
la política de la guerra, de la que 
dice que es obligatorio su estudio 
en las Academias Militares y cons-
tituye una de las principales mate-
rias de los tratados de A r t e M i l i t a r 
que en ellas se euseña, consignan-
do á seguida la íntima relacióu 
que tiene con la acción de las ar-
mas, hasta el punto de ir hermana-
das en las atribuciones del general 
en jefe. 
Todo ello expónelo el cologa mi-
litar á propósito de las últimas dis-
cusiones habidas en las Cámaras y 
de las qlie de más antiguo venimos 
sosteniendo algunos periódicos, ha-
ciendo constar que deben estas dis-
cusiones restringirse, pues produ-
ceu efectos no siempre favorables. 
"En el teatro de la guerra—dice 
el D i a r i o del E j é r c i t o — n o hay, no 
puede haber más criterio que el del 
general en jefe. Sus procedimien-
tos deben ser indiscutibles. A l es-
tar investido del mando realiza un 
plan, sancionado por su gobierno, 
y debe evitarse, á todo trance, a-
quello que tienda á debilitaílo." 
Aunque el estimado colega no 
encamina sus observaciones direc-
tamente á nadie, bien claro se vé 
que pueden y deben darse por alu-
didos los que, abierta ó embozada-
mente, han mostrado siempre su 
inconformidad con la política de la 
guerra que cada día viene acen-
tuando más el jefe del gobierno 
señor Cánovas, y con la que no pue-
de por menos que estar conforme 
el general Weyler, como lo prueba 
el hecho de seguir disfrutando de 
la confianza de aquél. 
No se considera, pues, aludido el 
D I A R I O DE L A M A K I I Í A , ya que son 
bien conocidas sus opiniones en 
esta materia, en la que está de 
acuerdo con las del Gobierno, defi-
nidas éstas por el propio señor Cá-
novas en diversos debates y lleva-
das á la práctica con la publicación 
del decreto disponiendo la implan-
tación de las Eeformas y el más 
reciente aún de 17 de mayo conce-
diendo ámplio indulto á los depor-
tados y demás individuos que por 
causas relacionadas con la insu-
rrección están sometidos á la acción 
de los jueces militares. 
Esta es la política del Gobierno, 
esta es la política del general Wey-
ler, esta es la política en defensa 
de la cual discutimos y seguiremos 
discutiendo con sus encarnizados 
adversarios, pues creemos así cum-
plir con lo que dice el D i a r i o de l 
E j é r c i t o que debe ser el objeto de 
la prensa en estos casos: "dedicar 
todas sus fuerzas á reforzar y apo-
yar los actos del General en Jefe." 
[ [ I I L L E T E ! [ L [ M P E E S Í I T O 
« L e v a n t a r u n e m p r é s t i t o a l 5 ó G por 
ciento de i n t e r é s anua l y recojer los 
b i l le tes emi t idos .» H e a q u í un pensa-
mien to que sometido á r iguroso a n á l i -
sis, en c i rcunstancias normales p o d r í a 
calificarse aomo p i j i a e c o n ó m i c a y que 
en las actuales, s in descomponerlo pa-
r a su estudio, resu l ta elevado á la ca-
t e g o r í a de sacri legio. 
N o es n o r m a l nues t ra s i t u a c i ó n y 
huelga por t an to demostrar l a p r i m e r a 
ca l i f i cac ión . Estamos en c i rcunstancias 
mejor que anormales, excepcionales, y 
pocas l í n e a s bastan para j u s t i f i c a r l a 
segunda. 
A s í como el l ab rador esperto depo-
si ta en l a t i e r r a l a semi l la con opor tu -
n idad y cuando la d e p ó s i t a t iene ra-
z ó n para f ruc t i f i ca r , el f inanciero no 
puede lanzarse á recoger los f rutos que 
desee, si el campo que se p roponga 
conve r t i r en p roduc t ib l e carece de aque-
l las dos condiciones. S a z ó n y opor tu-
n i d a d . 
o Levantar un emprés t i to . ¿ D ó n d e ? 
¿ D e n t r o ó fuera de casa? S i den t ro , es 
indispensable que el proponente se f i -
j e en que es c o n d i c i ó n precisa para e l 
é x i t o , saber que el bo l s i l lo i n d i v i d u a l 
contiene reservas aplicables á sus fines. 
Y puede desafiarse á que no exis te u n 
solo i n d i v i d u o en la I s l a que desconoz-
ca l a s i t u a c i ó n de esos factores, los 
m á s impor tan tes para e m p r é s t i t o s , cu-
ya s i t u a c i ó n puede s intet izarse a s í : E n 
n i n g ú n bols i l lo existo sobrante n i una 
peseta. Y no hay que confundirse. 
Esas operaciones se con t r a t an d i r ec t a 
ó ind i rec tamente , siempre con los bol-
si l los par t i cu la res , y a proponiendo al 
p ú b l i c o l a o p e r a c i ó n como se hizo en 
a P e n í n s u l a , ó por medio de Bancos ó 
Sindicatos que á su vez recur ren á los 
mismos bols i l los . D e modo que cual-
qu ie ra que se proponga hacer el ein-
r é s t i t o i n t e r i o r i r á a l fracaso i r r e m i -
siblemente, por l a senci l la r a z ó n de 
que no se puede obtener d inero en don-
de no existe. 
¿ E n e r a de casa? Claro es que se ape-
a r í a a l p a í s en que los bolsi l los so en-, 
cuent ren repletos y deseando colocar 
dinero; pero á ese p a í s tenemos que 
l l eva r con nuestro deseo de conver t i r -
nos en prestatar ios , la patente l i m p i a de 
nuestro c r é d i t o . Y s in contar con ot ras 
jausas que son ha r to conocidas, hasta 
a bondad de la g a r a n t í a (el 5 por 100 
de los sobre derechos aduaneros) h a b í a 
do c o n t r i b u i r á l a d e s t r u c c i ó n de nues-
t r o c r é d i t o . Porque ¿ q u é confianza 
puede insp i r a r qu ien como nosotros 
p r o p o n d r í a m o s tres mil lones anuales 
para l evan ta r ve in te , con la agravante 
de ser aplicables ú recojer papel mone-
da1* E l c r é d i t o se c imenta sobre los re-
cursos y sobro la eompeteurda f inan-
ciera del que lo necesita y la ve rdad 
es, que demostrar incapacidad para 
sa lvar sin desprest igio una deuda que 
no devenga i n t e r é s , y cuya e x t i n c i ó n 
con los recursos á el lo dedicados no 
puede prolongarse n i á seis a ñ o s pa-
gada á l a par, equiva le á confesarse 
inmerecedores de c r é d i t o . T o d a v í a , s i 
la a p l i c a c i ó n del p r é s t a m o sol ic i tado 
t u v i e r a o t ro f i n como el de obras ur-
gentes, calamidades etc., s e r í a com-
prensible l a p r o p o s i c i ó n ; pero para el 
objeto pre tendido, seguro es que t am-
b i é n se f r a c a s a r í a en el exter ior . 
Ped i r es fáci l : saber ped i r y a no lo 
es t an to . N o sabe pedi r el que p ide lo 
D i c i e n d o esto, se a c e r c ó á u n bufete 
y t ocó una campan i l l a . A l o í r l a e n t r ó 
apresuradamente el c a p e l l á n secreta-
r io , y l a p r i m e r a cosa que hizo l'ué m i -
rar a l s e ñ o r de l cas t i l lo , y v i é n d o l o t a n 
inmutado , con los ojos t a n encendidos, 
como de haber l lo rado , se v o l v i ó á m i -
rar al Cardena l . No tando en su ros t ro , 
entre su n a t u r a l ina l t e rab le compostu 
ra, una especie de g ravedad gozosa y 
cier ta a g i t a c i ó n no frecuente, hub ie ra 
quedado i n m ó v i l con l a boca ab ie r ta 
si el Cardena l no le hubiese avisado 
p r e g u n t á n d o l e si entre los p á r r o c o s 
que estaban a l l í reunidos se ha l l aba el 
del pueblo de 
— E s t á , s í , s e ñ o r , — c o n t e s t ó el cape-
l l án . 
—Que ent re ,—dijo el Cardenal,—co 
tno igua lmente el de este pueblo. 
Sa l ió el c a p e l l á n y e n t r ó en la sala 
en que se ha l l aban aquellos c l é r i g o s , 
que todos d i r i g i e r o n á él l a v i s t a . E l 
c a p e l l á n , con la boca ab ie r ta y el ros-
t ro en que estaba p i n t a d a su admi -
r a c i ó n , alzando las manos, e x c l a m ó : 
—Sef ío res , s e ñ o r e s , hceemuía t io dex 
teñe Excelsi ,—y q u e d ó a l momento sii 
proferir m á s pa labra . Tomando luego 
la voz y el tono de su cargo, a ñ a d i ó : 
—Su s e ñ o r í a i l u s t r í s i m a l l ama a l se 
ñor cura de este pueblo y t a m b i é n a l 
del pueblo d e . . . . 
P r e s e n t ó s e inmedia tamente el p r j 
m é r o , y al mismo t ie ippo sa l i ó del me 
dio de la concurrencia un " ¿ Y o ? " sa 
cado en tono de a d m i r a c i ó n . 
— ¿ N o es us ted el s e ñ o r cura pá -
rroco de ? — p r e g u n t ó el c a p e l l á n . 
— S í , s e ñ o r . 
—Su i l u s t r í s i m a le l l ama . 
— ¿ A mí? - v o l v i ó á p r egun ta r l a 
misma voz con u n tono que p a r e c í a de-
c i r : ¿ Q u é t e n d r é yo que ver en esto? 
Pero esta vez con la voz s a l i ó t am-
b i é n el i n d i v i d u o , que era cabal-
mente don A b u n d o en persona, con 
paso que daba á entender su repug-
nancia y u n gesto de a d m i r a c i ó n y dis-
gusto. I J í z o í e el c a p e l l í í n s e ñ a con la 
mano, como si d i jera : " A c é r q u e s e us-
ted á prisa; | l o pesa á usted t an to esta 
Orden? Y precediendo á los dos pá -
rrocos, se a c e r c ó á la puer ta , l a a b r i ó 
y los in t rodu jo á e n t r a m b o s . 
S o l t ó el Cardenal la mano del caba-
llero, con el cua l hab ia acordado en-
t r e t an to lo que d e b í a hacerse, se sepa-
r ó u n poco y l l a m ó con una s e ñ a a l pá-
r roco del pueblo. I m p ú s o l e en com-
pendio de lo que se t ra taba , pregun-
t á n d o l e s i p o d r í a encontrar á una mu-
j e r que quisiese i r en l i t e r a a l cas t i l lo 
do para sacar á L u c í a ; una mujer 
de á n i m o resuelto que fuese capaz de 
inconcedible. Este es el caso. N i en 
casa n i fuera de casa podemos obtener 
el dinero. Queda o t ra fo rma para el 
e m p r é s t i t o . Hacer lo por los mismos b i 
Uetes. 
Prescindiendo de que el cambio de 
un papel por o t ro t r a e r í a apareiado 
u n g r a v á m e n cuando menos de u n mi -
l lón de pesos anual , f a l t a para ese can-
ge la v o l u n t a d de los tenedores de b i -
lletes ó l a i m p o s i c i ó n de la au to r idad . 
A m b o s extremos e s t á n sujetos á u n 
solo e x á m e n . 
E l cambio de papel á la par, equi-
v a l d r í a á una recogida al 50 por 100 
valor , si se at iende á que no deven-
gando el nuevo m á s que 5 por 100 anual , 
a q u í donde el descuento mercan t i l fluc-
t ú a entre 8 y 12 por 100 la c o n t i z a c i ó n 
no e x c e d e r í a de aquel t i po . 
A h o r a bien: para n inguna de las dos 
formas los pet ic ionar ios del e m p r é s t i t o 
han l levado á la A u t o r i d a d los medios 
de rea l izar lo . N i se han presentado 
como resueltos á formar un Sindicato 
responsable de apor ta r el dinero para 
el cange, n i le han l levado la v o l u n t a d 
de los tenedores de bi l letes para de-
cretar una c o n v e r s i ó n . De jan á la A u -
t o r i d a d í n t e g r a l a responsabi l idad de 
ordenar el cambio, guste ó no, per ju-
dique ó no per judique . Pedi r es fác i l . 
S i en vez de perseguir como ú n i c a 
s o l u c i ó n la recogida, que d e s p u é s de 
todo es lo peor que nos pueden hacer 
cua lquiera que fuese la forma que se 
adoptase, se ref lexionara con calma, 
v e r í a m o s que el b i l l e te de nada nece-
si ta para recobrar su j u s t o valor . Co-
mo recurso ú n i c o , acumular reserva 
garant izando su i n t eg r idad : como me-
dio ind i rec to l a c o t i z a c i ó n . Nada de 
e m p r é s t i t o s que graven: nada de su-
bastas que desprest igian: nada de a-
mort izaciones en que no se su s t i t uya 
lo amort izado. 
B. LARRA, ÑETA. 
EL SR. HAR0 
Mañana, domingo, en el vapor 
correo C o l ó n de la Compañía Tra-
satlántica, se embarca para la Pe-
nínsula nuestro distinguido amigo 
el Excmo. Sr. D . José Xiamón dé 
Haro, subgobernador del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba y coronel 
de la Plana Mayor de Voluntarios. 
Motivos do salud, que deseamos 
ceseu, obligaron al Sr. Haro á soli-
citar esta licencia, la primera de 
que disfruta en los treinta y cinco 
años que lleva de prestar sus ser-
vicios en el primero de nuestros es-
tablecimientos de crédito, y á em-
prender dicho viaje. 
Sea éste feliz j w a el distinguido 
viajero. 
m \ m Uluu 
A l dar cuenta, en la edición de 
ayer tarde, de las importantes t\ 
afortunadas gestiones hechas por 
el Presidente del Centro Asturiano 
y distinguidas damas de esta socie-
dad, para conseguir el indulto del 
voluntario del segundo Batallón 
de Cazadores de la Habana, José 
Fernández y Fernández, omitimos, 
por no conocerlas cuando escribi-
mos la noticia, las que habían he-
cho los jefes y oficiales de su bata 
llón, en el propio sentido, y entre 
los cuales se cuentan las do haber 
logrado la cooperación de las seño-
ras de Novo y do Moreno y de la 
señorita Luengo, en representación 
de " L a Cruz lioja;" gestiones que 
concurrieron, con las demás de que 
se ha hecho mención, al logro del 
simpático y generoso objeto de sal-
var la vida de un hombre y de evi-
tar que en el benemérito instituto 
de Voluntarios se registrase, en la 
presente campaña, el hecho dolo-
roso del fusilamiento de uno de sus 
individuos. 
A u t o r i z a d a para g i r a r á cargo de! 
M i n i s t e r i o de U l t r a m a r la suma de un 
m i l l ó n de pesos en p la ta , esta In ten-
dencia ¡ jone en conocimiento del p ú 
bl ico que d a r á letras con las conaicio-
nes siguientes: 
Ia Las letras disponibles s e r á n 
c incuenta de á ve in te m i l pesos cada 
una y á 8 d [ V . s i n que sefaumita propo-
s i c i ó n por menor suma de l impor te 
fijado para cada le t ra . 
2a E l pago de las letras se ver i f i -
c a r á todo en bi l letes , ingresando su 
p roduc to en la T e s o r e r í a General . 
3a E l Tesoro a b o n a r á en bil letes 
un octavo por c iento en concepto de 
corretaje. 
4" Las proposiciones que se presen-
ten lo s e r á n en el d í a de m a ñ a n a , sá-
bado 19 del ac tual , hasta las t res de la 
t a rde en el despacho de esta i n t e n -
dencia por medio de corredor eijcual de 
b e r á jus t i f ica r previamente hallarse al 
corr iente en el pago de la C o n t r i b u c i ó n 
I n d u s t r i a l mediante la p r e s e n t a c i ó n de 
los recibos que acredi ten haber satis-
fecho el cuar to t r imes t re del actual 
a ñ o e c o n ó m i c o , s in cuyo requis i to no 
se a d m i t i r á n sus proposiciones. Estas 
d e b e r á n suscribirse por comerciautes 
banqueros, los cuales á su vez debe-
r á n j u s t i f i c a r hal larse t a m b i é n al co 
r r i e n t e en el pago de la c o n t r i b u c i ó n 
I n d u s t r i a l en la forma, antedicha. 
Habana , j u n i o 18 de 1897. 
E m i l i o Fagoaga. 
R O S I C :R 
Conserva y embellece <¿\ cutis 
CRÜ5ELLfi5 -HñBANA 
A V I S O 
Dispuesto por el E x c m o . s e ñ o r l u 
tendente el pago del mes de Dic iembre 
de 189G á las Clases pasivas residen 
tes en la P e n í n s u l a , este Cent ro ver i f i -
c a r á el expresado pago, do doce á dos 
de la tarde, en los d í a s que á cont inua-
c ión se expresan, p r é v i a p r e s e n t a c i ó n 
de la correspondiente nomin i l l a . 
d e s e m p e ñ a r bien aquel la c o m i s i ó n par-
t i cu la r , empleando los modales m á s 
adecuados y las palabras m á s propias 
para a n i m á r y t r a n q u i l i z a r á l a pobre 
muchacha, á quien, d e s p u é s de tantas 
penalidadas y en t a n t a t u r b a c i ó n , pu-
diera ser funesta la misma not ic ia de 
su l i be r t ad . 
D e s p u é s de re l iexionar un poco, con-
t e s t ó el p á r r o c o que sí , y haciendo una 
profunda i n c l i n a c i ó n so sa l ió del apo-
sento. I I l z o o t r a s e ñ a el Cardenal al 
secretario, y le m a n d ó que hiciese 
apron ta r a l momento la l i t e r a con dos 
mozos y p reven i r dos m u í a s de montar , 
y a s í que s a l i ó t a m b i é n el secretariOj 
«e v o l v i ó á D . A b u n d o . 
Este, que y a estaba cerca del carde-
n a l por apartarse del caballero anón i -
mo, y que en tan to echaba una mirada 
de reojo, ya á uno, y a á otro , cavi lan-
do entre sí acerca del objeto que pod ía 
tener aquel la l lamada, d ió un paso 
adelante, hizo una reverencia y se ex-
p r e s ó de esta manera: 
— M e han dicho que u s í a i l u s t r í s i m a 
me l lama, aunque yo creo que sea equi-
vocac ión , 
—No es e q u i v o c a c i ó n por cierto,— 
c o n t e s t ó el Cardenal.—Tengo una bue-
na not ic ia que daros y un encargo muy 
lisonjero. U n a de vuestras feligresas 
á q u i é n h a b é i s l lorado c o n s i d e r á n d o l a 
perdida, acabado parecer. L u c í a M o n -
d e í l a e s t á cerca de este lugar , en casa 
de este m i í n t i m o amigo, y ahora i r é i s 
en su c o m p a ñ í a á conducir la a q u í . 
Ee t i r ados de Guer ra , M a r i n a , M o n -
t e p í o C i v i l , M i l i t a r , Bonif lcacionee, 
Cesantes y Jub i l ados d í a 19 del pre-
sente raes. 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a conoc i -
miento do los s e ñ o r e s apoderados. 
Habana , 18 de J u n i o de 1897.—El 
Tesorero Genera l , Aniceto JSudrez Ba r -
cena. 
u \ m m i k AZUCARERA 
EN IÁ REPUBLICA ARGENTINA 
E l c ó n s u l de F r a n c i a en C ó r d o b a , 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , ha enviado á su 
Gobierno u n interesante informe sobro 
el estado en que actualmente se en-
cuent ra en d icha E e p ú b l i c a la indus-
t r i a azucarera. Vamos á t r a d u c i r para 
los lectores del D I A R I O DE LA MARINA 
los p á r r a f o s de dicho documento que 
m á s pud i e r an desear conocer. 
E n 1875,—dice—se c u l t i v a r o n unas 
4.3,000 h e c t á r e a s de c a ñ a de las cuales 
unas 55,000 c o r r e s p o n d í a n á la p r o v i n -
cia de T u c u m á n . E l c u l t i v o de l a c a ñ a 
ha tomado u n impu l so notable de al-
gunos a ñ o s acá j los ingenios se m u í t i 
p l ioau de una manera t a l que en los 
ú l t i m o s t res a ñ o s ha aumentado en 20 
m i l h e c t á r e a s l a zona de c u l t i v o de la 
mencionada p lanta , por lo que actual -
mente se hace notor io el exceso de pro-
d u c c i ó n . 
L a esperanza de una p r i m a á la ex 
p o r t a c i ó n y la c o n s t i t u c i ó u del s ind i -
cato azucarero que monopoliza las reu-
tas, han hecho que mejore la s i t u a c i ó n 
del mercado y que renazca la confian-
za entre los h icendados. S in embargo, 
las nuevas fincas e s t á n amenazadas de 
una p a r a l i z a c i ó n absoluta. 
L a c a ñ a no prospera en el T u c u m á n 
donde d i f í c i l m e n t e se quiere compren-
der su acantonamiento y por o t r a par-
te, las heladas, que son frecuentes en 
aquellos parages, le son sumamente 
perjudiciales. 
E n J u j u y y Sal ta , por el con t ra r io , 
la p l an t a alcanza f á c i l m e n t e su com-
pleta madurez, puestos que las condi-
ciones c l i m a t o l ó g i c a s necesarias á su 
buen crecimiento se ha l l an ventajosa-
mente reunidas a l l í , de modo que para 
nadie es desconocido el estado de pros-
per idad de que gozan los ingenios de 
la p rov inc i a de du juy . 
E n Santiago del Estero se va aban-
donando cada vez m á s el c u l t i v o de la 
c a ñ a desde que fué i n t roduc ido en 
aquella, comarca por Mr . S a i n t - G e r m é s , 
mucho antes que empezara á cosechar-
se en grande escala en el T u c u m á n . 
Tampoco da resul tado d icha p l a n t a en 
Santiago; á consecueneia t a m b i é n de 
las heladas, y porque el terreno no es 
á p r o p ó s i t o á su v e g e t a c i ó n ; a s í es que 
las empresas in tentadas a l l í con pers 
pect iva seductora han ido c o n v i r t i é n -
dose una t ras otras en completo fiasco. 
Fuera de nuestro d i s t r i t o ( C ó r d o b a , ) 
la p l an t a so c u l t i v a en el Chaco, en 
Santa Fe y en Corrientes; pero la pro-
d u c c i ó n en dichos lugares no corres-
ponde á la d é c i m a par to de la que a l -
canza el T u c u m á n . 
Las t r e i n t a y una f á b r i c a s que se 
ha l lan en estado de p r o d u c c i ó n en es-
ta ú l t i m a p rov inc ia , han dado á la ven-
ta en 1895 unos 141.291,270 k i lo s ü e 
a z ú c a r , y las d e s t i l e r í a s ó a lambiques, 
13.419,145 l i t r o s de alcohol , cont ra 74 
millones de k i lo s do a z ú c a r y 9 mi l lo -
ues de l i t ro s de a lcohol en 1894. 
L a zafra de 1895 á 1896, produjo en 
la c i r c u n s c r i p c i ó n de C ó r d o b a 125 m i 
1 iones de k i los de a z ú c a r ; de los que 
114 mil lones provienen de T u c u m á n , 
donde hay 31 ingenios ó f á b r i c a s ; 5 y 
medio mil lones de J u j u y - - 2 f á b r i c a s , 
—4 millones do Sant iago del Es te ro ,— 
t a m b i é n 2 f á b r i c a s , — y m i l l ó n y med io 
provienen de los dos centrales de Sal-
ta, de los cuales uno de ellos ha empe-
zado á moler este a ñ o pasado por vez 
pr imera . 
Calculado en ü trancos e l precios me-
dio de los diez k i los de a z ú c a r , aquel 
to ta l representa un valor de 75 mi l lo-
ues de francos. 
Las 31 f á b r i c a s de T u c u m á n han gas-
tado en su r e f a c c i ó n un capical apro-
ximado de 00 njillonea do francos; ocu-
pan en j u n t o una superficie do 155,089 
h e c t á r e a s , de las cuales 55,000 e s t á n 
sombradas de c a ñ a , y suben a l n ú m e r o 
de 240 las colonias que expor tan esa 
superficie de terreno. Los 114mil lones 
de k i l ó g r a m o s de a z ú c a r p roduc ido en 
T u c u m á n , representan el r end imien to 
de 1.759,109,234 k i los de c a ñ a mo l ida 
ó sea ma te r i a p r i m a . 
De las mencionadas f á b r i c a s , tres 
emplean el sistema de d i fus ión , y 28 el 
de la " r e p r e s i ó n " ó doble mol ida . 
E n cuanto a l personal empleado en 
la t o t a l i d a d de los ingenios de a z ú c a r , 
lo cons t i tuyen unos 8.000 obreros en 
tiempo ord ina r io , y u n n ú m e r o doble 
durante la molienda. 
A l asignarse á la e x p o r t a c i ó n fuera 
de las diez provincias donde t iene j u -
r i sd icc ión e>;te consulado, un va lo r de 
cincuenta mil lones de francos, se p r o -
pone un n ú m e r o que, en rea l idad , no 
debiera ser menor de sesenta mi l lones , 
s e g ú n c á l c u l o de personas in te l igentes 
en la mater ia . Todo el a z ú c a r expedi-
do de la comarca mencionada se consu-
me en la A r g e n t i n n . 
Las exportaciones efectuadas este 
a ñ o (189G) para Montevideo, Londres y 
Amberes , ascienden á unos 29.000 k i -
los, de modo que no hay comprome-
tidos en ellas capitales de considera-
ción y que los esfuerzos consumados 
por el s indicato azucarero no se han 
visto coronados del mejor é x i t o . 
Mien t ras t an to se ha m a n í testado el 
hecho de que no puede irse m á s lejos 
en la p r o d u c c i ó n , lo cual se t raduce 
por una crisis intensa que se exper i -
menta en el T u c u m á n . E n efecto: el 
consumo in te r io r no pasa de 90 á 95 
millones de k i los , quedando un exce-
dente de 30 mil lones á que ,8e concede 
una p r i m a de 12 centavos por k i l o con 
objeto de favorecer su e x p o r t a c i ó n a l 
extranjero . D i c h a p r ima , entre pa-
r é n t e s i s , só lo existe en proyecto, pues 
á l a hora de redactar esto informe—20 
de oc tubre de 1890—no ha sido toda-
v í a concedida. Por o t ra par te , la men-
cionada p r i m a se h a b r á de l i m i t a r á l a 
e x p o r t a c i ó n de 25 mil lones de k i lo s , 
con objeto de no es t imular á los nue-
vos ingenios, sino de ind icar , m á s bien, 
que debe l imi tarse la p r o d u c c i ó n azu 
carera ac tual . 
T a m b i é n i r á con vos una mujer de este 
pueblo á quien el cura ha ido á buscar 
ahora mismo. 
H i z o don A b u n d o todo lo posible pa-
ra ocul tar su disgusto, diremos mejor, 
la pena y la amargura que le causaba 
semejante propuesta ó c o m i s i ó n , y no 
estando ya á t iempo d borrar un ges-
to de desagrado que a l t e r ó su ros t ro , 
lo o c u l t ó Dajando la cabeza profunda-
mente como en s e ñ a l de obediencia, y 
no l a l e v a n t ó sino para hacer o t r a 
profunda reverencia a l caballero, con 
tan ta c o m p u n c i ó n , que p a r e c í a decir le: 
' 'Es toy en vuestras imiuos; tened l á s 
t i m a de mí. Pareerc subjectis," 
P r e g u n t ó l e el Cardenal q u é parien-
tes t e n í a L u c í a . 
— L o que es cercanos, no t iene m á s 
que á su madre, y con ella v i v í a , con-
t e s t ó don A b u a d o . 
— ¿ E s t á en su casa? 
— S í , s e ñ o r . 
—Puesto que esta pobre muchacha 
— p r o s i g u i ó el Cardenal—no p o d r á i r 
tan pronto á BU casa, s e r á para ella 
de mucho consuelo el ver á su madre; 
por tanto, si el s e ñ o r cura no vuelve 
antes que yo vaya á la iglesia, d í g a l e 
usted que busque un carro ó una ca-
b a l l e r í a , ó e n v í e un hombre de su sa-
t i s facc ión para que se t r a i g a á aquel la 
buena mujer. 
—¿ISTo p o d r í a i r yo?—dijo don A -
bundo. 
—No. no,-—contestó el Cardenal ;— 
yos h a r é i s lo que Qñ |engo dicho. 
>ara la Marina de U m m EspaiMa 
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Tesorero del C o m i t é P a t r i ó t i c o de la Fá-
b r i ca de tabacos E l Sol 
C o m i t é P a t r i ó t i c o de las F á b r i c a s de ta-
bacos y c igarros La F lo r de Morales . . 
Tesorero del C o m i t é P a t r i ó t i c o del barr i l 
de C o l ó n 
Tesorero del C o m i t é P a t r i ó t i c o de la F á 
b r i ca de tabacos D o n Qnijete 
E l A d ¡ M i n i s t r a d o r por lu Empresa y em 
picados del Fe r roca r r i l Urbano 
Tesorero del C o m i t é P a t r i ó t i c o de la Fá -
b r i ca de tabacos y cigarros L a Kosa de 
San t iago 
Tesorero del C o m i t é P a t r i ó t i c o del barr io 
de Templete 
Tesorero del C o m i t é P a t r i ó t i c o de la Real 
F á b r i c a de tabacos H . de C a b a ñ a s y 
Carva ja l y L . Carva ja l y C a . . i . J&íh..-.. 
Tesorero del Comicé P a t r i ó t i c o de la F á -
br ica de tabacos L a I n t i m i d a d 
Tesorero del C o m i t é P a t r i ó t i c o de la F á 
b r i ca de tabacos y c igar ros L a Corona. 
L u i s S. Ga lban , como Presidente de la 
l i e d T e l e f ó n i c a de la l l á b a n a 
Tesorero del C o n u t ó P a t r i ó t i c o de la Fá -
b r i ca de tabacos y c igarros de H e n r y 
C lay 
Tesorero del C o m i t é P a t r i ó t i c o del ba r r io 
de T a c ó n 
Tesorero del C o m i t é P a t r i ó t i c o de la Fa 
br ica de tabacos J . S. de M u r í a s y Ca. 
Zaido, Carva ja l y Ca, por l a C o m p a ñ í a 
Habane ra de H i e l o 
Tesorero del C o m i t é P a t r i ó t i c o do G ü i -
nes 
Empleados y obreros de la J u n t a de Obras 
de l P u e r t o de la Habana 
Luc io A . y A r e n a l , por la F á b r i c a de ta-
bacos E l Ecuador 
O o u v e r s i ó u J e l 10 por 100 promedio del 
saldo de ,billetes en el mes de Mayo que 
pasa á la cuonta de p la ta , s e g ú n lo dis-
















DE TODAS PAUTES 
DESCÜBBIMISOTO D E U N TESOEO 
U n p rop ie t a r io de Messancy ( B é l g i -
ca) t raba jaba con uno de sus criados 
un campo, cuando el arado puso a l 
descubier to var ias monedas de oro y de 
p la ta . 
Se pus ieron á buscar los dos hom-
bres, profundizando en el terreno, y 
encont raron muchos centenares de mo-
nedas admirablemente conservadas, 
casi todas con el busto de L u i s X V . 
Estas monedas pon escudos de seis 
l i b r a s y dobles pistolas. 
E l descubr imiento del tesoro ha pro-
ducido i m p r e s i ó n en el p a í s . 
LOS M E T A L E S 
A n t e s del descubr imiento de A m é r i -
ca h a b í a poco m e t á l i c o en c i r c u l a c i ó n 
en el mundo c iv i l i zado ; t a n poco, que 
en 1400 solamente t e o í a Europa unos 
m i l mil lones en oro y p la ta . 
Apenas descubierta A m é r i c a , comen-
zó la e x t r a c c i ó n de metales preciosos, 
y se i m p o r t a r o n en Europa , y p r i n c i -
palmente en E s p a ñ a , inmensas cant ida-
des de oro y pla ta . 
Desde 1492 hasta 1850, la p r o d u c c i ó n 
de oro en A m é r i c a fué de 4 . 7 5 2 . 0 7 0 
ki los , que representa un va lo r de 
1.308.000.000 de francos. 
Desde 1492 á 1805 se ex t ra je ron de 
la t i e r r a 4 .775 . G25 ki los de oro que va-
l í a n francos 10.449.400.000: y ü n a l -
mente, desde 1870 hasta 1895, so han 
e x t r a í d o 3.073.912 k i l ó g r a m o s de oro, 
que han va l ido 13.051.300.000 francos. 
H a aumentado de t a l modo la pro 
d u c c i ó n del metal amar i l lo en los! res úl. 
t imos a ñ o s , que so extrae ya anualmen-
te por va lor de 1.000.000.000 francos. 
Desdo que el i n m o r t a l Co lón p i s ó 
A m é r i c a hasta la fecha, las minas de 
oro de todo el mundo han produc ido 
45.000.000.000 francos, can t idad incom-
prensible seguramente porque nadie po-
d r á ver la r eun ida j a m á s . 
M á s de dos veces la vue l t a al m u n -
do p o d r í a dar todo el oro si fuera acu-
ñ a d o en monedas de diez pesetas, y si 
estas monedas fueran colocadas t o c á n -
dose una á o t ra . 
L a p l a t a e x t r a í d a desde 1493 hasta 
1850 p e s ó 149.820.750 k i l ó g r a m o s y 
val ía fraoeos 33.204.000.000. 
Desde 1851 hasta 1875 86 exp lo ta ron 
31.003.825 k i los , que representaban 
un va lo r de 0.889.700.000 francos, y 
1870 hasta 1895 se t raba jaron sesenta 
y cinco mil lones 747.395 k i los , que 
d ie ron u n resul tado de 14.010.500.000 
francos-
L a p l a t a representa, pues, una r ique-
za de 55.000.000.000 de francos. 
E l oro y p l a t a que ha dado la t i e r r a 
desde 14915 hasta 3895, l lega á la fabu-
losa suma de 100.000.000.000 francos. 
L a mayor par te de esta inmensa r i -
queza la debe el mundo á E s p a ñ a , que 
hizo el descubrimiento de A m é r i c a . Y 
los Estados Unidos le deben m á s que 
n i n g u n a o t r a n a c i ó n . 
E 
DB AYETl, 18. 
Se a c o r d ó sacar á subasta por diez 
(lias, en la can t idad de $15,000 oro, el 
a r b i t r i o "Ganado de lu jo . ' , 
Se d i ó cuenta con una in fanc ia de 
D . Emi l io Mesa Pr ime , sol ic i tando ro-
tu l a r las calles, casas, plazas y paseos 
de esta cap i ta l , o f r e c i é n d o s e á hacer 
g ra t i s el servh io de r o t u l a c i ó n de las 
calles, paseos y plazas. 
E l Sr. Clarens l l a m ó la a t e n c i ó n del 
Cabi ldo acerca de otras ofertas pa re -
cidas, proponiendo que se sacase el ser-
vic io á subasta, para ad jud icar le al 
que mayores ventajas ofreciese, y a s í 
se a c o r d ó . 
E l A l c a l d e propuso y fué aprobado 
sacar cuanto antes á subasta todos los 
a rb i t r ios muDicipales que ac tua lmcu 
te so cobran por a d m i n i s t r a c i ó n , como 
son, l a plaza del Vapor , Consumo de 
Ganado, etc. etc. 
— Y o lo d o : ' í a — r e p i c ó don A b u n d o — 
por preparar á esa pobre madre 
Es una mujer muy t í m i d a , y es necc 
sario que vaya una persona que la co 
nojsca y sepa conducirse de modo que 
en vez de a l e g r í a no le cause a lguna 
s ó r p r e s á de que le resulto d a ñ o . 
—Por e s t o — c o n t e s t ó el Cardenal— 
me h a r é i s el favor de decir al señor 
cura, cuando venga, que busque á un 
hombre de capacidad para semejante 
comis ión . Vos sois m á s á p r o p ó s i t o 
para lo que yo os he encargado. * 
L l a m ó la a t e n c i ó n del Cardenal la 
repugnancia de don A b u n d o en i r al 
cast i l lo, y le p a r e c i ó que h a b í a en ello 
a l g ú n misterio. Mi ró lo á la cara, y co-
noció fácil r úen t e el miedo que t e n í a de 
a c o m p a ñ a r á aquel hombre t a n temi-
do, y de entrar , aunque por poco t iem-
po, en su casa. Deseando, pues, disi-
par semejante recelo, y no creyendo 
conveniente l lamar aparte al cura y 
hoblarle en secreto estando al l í el ca-
ballero, p e n s ó que s e r í a medio m á s 
opor tuno hacer lo que aun sin este mo-
t i v o h a b r í a hecho, esto es, hablar al 
mismo caballero para que de sus res-
puestas pudiese conocer don A b u n i l o 
que aquel ya no era hombre que p o d í a 
in fundi r miedo. A c e r c ó s e l e , pues, con 
iquel tono de confianza que insp i ra 
una an t igua i n t i m i d a d , y le d i jo : 
—No c r e á i s que me contento hoy 
con esta sola v í s i t a j espero que volve-
ré i s con esle buen ec le s i á s t i co . ¿No es 
así? 
E n t u s i a s t a fué nuestro aplauso ante 
el fervor y perseverancia con que todas 
las clases sociales se apresuraron á 
acojerse al banelicio de vacunación y 
r e v a c u n a c i ó n duran te la ú l t ima racha 
e p i d é m i c a de la v i rue la que hemos 
atravesado; acudiendo en tal concepto 
en verdadero t rope l á los Centros 
donde se dispensa ese beneficio y ofre-
ciendo esa a g l o m e r a c i ó n de gentes el 
m á s edifleante e s p e c t á c u l o , porquo 
grande y hermosa es en verdad la diá-
fana luz de la ciencia, y grande verá 
todo un pueblo vo lver sus espaldas a 
las mezquinas preocupaciones de ta 
ignoranc ia , á las a r t i m a ñ a s de la mala 
fe, m o s t r á n d o s e indiferente á las es-
peculaciones d a ñ i n a s , haciendo caso 
omiso de los ex t rav iados consejos de 
los vaounofobos, y reclamando en aras 
del progreso, con fe v i v a y decidida 
v o l u n t a d , el inest imable preservativo 
de la v i rue la . 
E l resultado de tan loable participa-
c ión por p a r t e l i e todo el mundo en in-
t e r é s de la v a c u n a c i ó n y revacunación 
produjo, como era de esperarse, la ate-
n u a c i ó n y d e s a p a r i c i ó n de la temido 
plaga variolosa que tantas víctimas 
c a u s ó entre nosotros. S in embargo, 
aquel fervor, que entusiastas celebra-
mos, si no ha d e c a í d o por completo, 
por lo menos se ha ent ibiado hasta el 
ex t r emo de ser hoy escaso el número 
de i n d i v i d u o s que asisten á los cen-
tros donde se dispensa la vacuna. 
Con el loble p r o p ó s i t o do despertar 
ose i n t e r é s , en obsequio de la iuocuLi-
c ión racional se ha d ic tado la siguien-
te c i rcu la r del Gobierno C i v i l do la 
p rov inc ia que con gusto reproducimos, 
esperando que las autoridades muni-
cipales, encargadas de velar por el 
p r iv i l eg iado objeto de la salubridad 
p ú b l i c a , presten ahora como antes al 
servicio de vacuna el m á s grande in-
t e r é s , s iqu ie rea l i b r a r á los habitan, 
tes de las respectivas poblaciones de 
su mando de las terr ibles acechanzas 
de la v i rue la , que son tan to más crue-
les cuanto menos indemnizadas en-
cueutreu á aus v í c t i m a s por la falta de 
una p rev ia y opo r tuna vacunac ión : 
GOBIERNO DE LA REGIÓX OCCIDICNTAL 
Y DE LA PROVINCIA. DE LÁ. HAUAIVA.— 
SANIDAD.—Circular. —A pesar de que sub-
sisten en algunos términos de esta provin-
cia casos que acreditan la insistente perti-
nacia del terrible azote do la viruela; bien 
puede decirse actualmente que esa plaga 
que tan cruelmente nos ha castigado, está 
casi completamente extinguida; pudiendo 
esperarse que en breve tiempo esté domi-
nada por completo; en tal concepto deber 
es y muy sagrado por parto de la autoridad 
de esta provincia encargada de velar por 
la salud pública, llamar la atención de V. S. 
acerca de la imprescindible necesidad de 
no mermar en lo más mínimo el interés vi-
vo y palpitante que demanda cuanto se tie-
ne preceptuado acerca de la profilaxia de 
de la viruela, no debiendo nunca olvidar 
que llegada una epidemia y faltos como 
desgraciadamente se vive entre nosotros de 
elementos para garantizar la salud perma-
nente, no estando en tal sentido preparados 
paia oponerse á s u s terribles consecuencias, 
todos son improvisaciones, todo aprendiza-
je, en contra del pueblo víct ima de la explo-
sión epidémica, y en tales condiciones los 
sacrificios pecuniarios, el celo de las auto-
ridades, el derroche de actividad, la abne-
gación de los médicos, el fervor de todo el 
mundo, resultan estériles por falta do pro-
visión oportuna; mas en tiempos normales, 
cuando el mal no apremia y so puede pro-
ceder con orden y sin apresuramiento es 
cuando conviene anticiparse á la posibili-
dad de obtener el feliz resultado de preca-
ver el mal, loable conducta que si os apli-
cable en todos casos, so impone con un tono 
que no admito réplica al tratarse de evitar 
la letal aparición de la viruela, contando 
como cuenta hoy la ciencia oou el preser-
vativo eficaz do la vacuna, único cu su cla-
se, deütiuado á s.úviir las pohliiaioiwa del 
triste tributo do una de las enfermedadea 
más terribles, y cuya propagación vaccimd 
os tanto más eficaz en épocas normales, 
cuanto quo ese precioso recurso que por si 
solo constituiría uno do. los hallazgos para 
imortalizar nuestro siglo, lejos do ser un re-
— ¿ N o he de v o l v e r ! — c o n t e s t ó el 
caba l le ro .—Aun cuando os n e g á s e i s á 
recibirme, me q u e d a r í a á l a puer ta 
como uu mendigo porfiado. Necesito 
hablar despacio con vos, veros, escu-
charosj en una palabra, necesito de 
vues t ra asistencia. 
T o m ó l e el Cardenal ta mano, y , a-
p r e t á n d o s o l a , di jo: 
—Nos h a r é i s , pues, el favor a l p á -
rroco y á mí, de venir hoy á comer l a 
sopa con nosotros; cuidado, que os 
aguardo. Ent re tan to , voy á rezar y á 
dar gracias al S e ñ o r con m i pueblo 
por su i n f in i t a misericordia. 
M ver semejantes demostraciones, 
estaba don A b u n d o como un mucha-
cho medroso que, viendo á un hombre 
acariciar á un perrazo de mala cata-
l u r a con los ojos encendidos y muy 
famoso por sus embestidas, y o y é n d o -
le decir que es un an ima l muy manso 
y pacíf ico, mi ra a l amo sin contrade-
cirlo, al perro sin a c e r c á r s e l e por mie-
do de que le enseriase los dientes, aun-
que sea, jugando, y no queriendo tam-
poco alejarse por no parecer cobarde, 
dice entre sí : ¡Qu ién estuviera en su 
casa! 
Como al Cardenal, que s a l í a asido 
de la mano del caballero, le pareciese 
que don A b u n d o quedaba como desai-
rado y algo ros t r i tue r to por la prefe-
rencia que se daba á un í á c i u e r o s o de 
tan ta H o m b r a d í a , se p a r ó un momento 
al salir, y, v o l v i é n d o s e al e c l e s i á s t i c o 
con amable sonrisa, le di jo; 
medio destinado 'ítitítádiv.&MsÁ d« i'efe-í 
roucia os til más poderoso antídoto llamado 
á ovití;r sus liitales acechanzas; recordando 
cu tal concepto (pío como está difipuoíjto por 
eslo Gobiornu e n más do üuit ocasión, su 
llevó ii debido electo entro otras cosas y 
coa la mayor perseverancia y rigidex lá ad-
mlnfetpueíón de las vacnnacionos y rovacu-
tíaclougs á domiiio, por lo menos üh día ca-
ua Bemaua. -Efociiu^adoae estas con el ea-
ráctor obligatorio 011 cuantas personas ostón 
bajo la inmediata dependencia de la auto-
ridad municipal, on hospicios, establoci-
mibntpa penales, etc. y aun cu los hospita-
les; ddjbtfin'do los enfermos ser vacunados ó 
levacumidos, ai á ello no se opusioso su do-
lencia á inii-io del facultativo.—Ñó perml-
lléndose (pie asista ningún niño á las escue-
las sin presentar antes cortillcado do estar 
revacunado. -Que so excito el celo de todas 
fas corpoi aciones municipales para que eje-
cuten en beneficio do la vacunación y rova-
ciniacion cuanto quepa en la esfera do stw 
atribuctoueSj poniendo en Juégo su inlluen-
cin eü interés de la propasíacion de ese pre-
servativo cu el seno de las fabriaaa y tálle-
les.—Que so publl(iuen instrucciones ó car-
tillas destinadas á oncomiar las ventajas do 
la vacunación en todas | & épocas do la v i -
da con expresión de las más favorable para 
realiza^ esas operaciones, destruyendo erro-
res y proocupaciones vulgares.—Que aposar 
del contingente que á diario y por riguroso 
turno envía el Centro Froviucial do Vucnna 
a cada uno de los cónralpoé, solicltea en es-
tos con urgencia ese prc.-o'n ati vo cuando la 
necesidad del servicio asi lo roclsmc. <hie 
se remitan con más regularidad á la Secre-
taria de la .Imita Piovincinl de Sanidad los 
ostad&s Weniüá'léa de vacnnacionos y rova-
ennaeiones veriÜeadas en eso término, ajns-
tándose para el electo los modelos que se en-
viaron en su tiempo; evitando do este modo 
al (loblerno las reiteradas reclamaciones que 
tiene (pie efectuar monsualmente on solici-
tud de esos datos para la confección de la 
estadística de vacuna. 
Obedeciendo el espíritu de esta circular 
a la falta de iniciativa y energía por parto 
do las autoridades llamadas á hacer cum-
plir cuanto se tiene ordenado referente á 
la propagaoióp incesante de la vacunación, 
que es oí remedio eficaz para hacer frente 
con toda ventaja en épocas normales á la 
viruela, espero no continúen tales faltas de 
energía y que confiando V. S. ante el as-
peoto lavoiaMe (pie afortunadamente ofro-
con boy las poblacionea indomnes de la vi-
ruela, dejo do perseverarlpouiendo en prác-
tica cuanto se tiene dispuesto sobro la 
materia y principalniente la geüé'ralizacióu 
do la lüoctilactóQ vaeeinal, á fin de lograr 
el saludable íln de que la viruela no nos sor-
prenda a expensas de una uuova y terrible 
aparición. 
De la presento se servirá V. S. acusar el 
oportuno recibo. 
Habana junio 7 do 1897. 
Mntu/ucs de Pálmeroia. 
Sí'. Alcalde Presidente de la Junta Mu-
nicipal do Sanidad de 
N O T Í C U S J U D I C I A L E S . 
Junio, 10. 
Columna del general L á n a r e s 
Los días 3 y 4 del actual, salió de este 
puerto, en cuatro expediciones, y á bordo 
de los cañoneros Galicia y Pizarro, y ba-
landros remolcados por aquéllos, la colma-
ua mandada por el activo general do la di-
visión don Arsenio Linares Pombo, com-
puesta de dos compañías de Talavera, dos 
compañías del Príneipe, una compama de 
Asia, otra de ( urdoba, una seceion de I n -
genieros, una pieza de artillería, una com-
pañía de las escuadras de Santa Catalina 
del Guaso y guerrillas de esta localidad. 
Divididas las fuerzas en doa y tres co-
hmmas. los días 5 y C, efectuaron extensos 
y prolijos reeonoeiiiiieulos, en hu siete le-
guas (pie hay do Taco áMaravi, destruyen-
do al enemigo toda clase de recursos y v i -
viendas; teniendo ligeros tiroteos. 
De nuestra parte tuvimos (pie lamentar 
la Lérida, lev», de un soldado de Talavera, 
y la muerto de otro, por el cansancio y la 
asfixia producidos en el penoso flanqueo 
que bubo necesidad do practicar. 
Ocupáronse al enemigo cuatro rosos, ca-
ballos, aves, efectos y municiones. 
El día 7, señalado el emplazamiento de 
dos fuertes en lugares muy á propósitos, en 
Maravi, para asegurar fondeadero y facili-
tar racionamientos á las tropas allí desta-
cadas, regresó á esta plaza el señor general 
(jinareSj dejando protegidos los trabajos 
para la construcción de dichos fuertes, por 
lueizas mandadas por el señor Coronel 
Ateces. 
Comandanc ia mi l i tar 
Se ba hecho cargo, intorinamonte, do la 
comandancia militar de esta plaza el señor 
j e t e representante del batallón de Talavera 
don Quintín Munguía. 
Junio, 12. 
Desperfectos en la l í n e a ferroviaria . 
El día 8 causaron desperfectos de alguna 
consideración cu la linea férrea con explo-
íivos de dinamita los insurrectos on dos al-
cantarillas (pie destruyeron totalmente y 
otra en parte, habiendo causado también 
del propio modo pequeños desperfectos en 
el paso do Chapmán. 
Allí se encuentra perennemente el señor 
Administrador Franquiz recorriendo los 
trabajos y dándole Impulso de modo tal que 
espeta que el lunes próximo so halle repa-
rada [a linea. 
El Excelentísimo señor comandante gene-
ral señor Luqne, t ienédadassus disposicio-
nes que evitarán en lo sucesivo talos des-
manes del enemigo. Decimos esto porque 
en la noche del día 10 trató un grupo ene-
migo do pasar la linea y huyó cobardemen-
te auto los certeros disparos do nuestras 
ínerzas. 
E N F I L I P I N A S 
í)el 22 de mayo 
(TELEGRAMA O F I C I A L ) 
Persecución ds partidas—Repoblación do 
Cavite—Licénciamiento de artilleros 
Manila, 21, lü-55 mañana. —Capitán ge-
neral á ministro Guerra; 
Partos provincia centro Luzón y Batan-
gas acusan pequeños encuentros en perse-
cución partidas. 
i,as presentacionea repueblan la pro-
vincia de Cavile. Cubro de fuerzas dichas 
provincias para dar tranquilidad, y ordeno 
persecución sin descanso partidas hoy tu-
lisanes. 
Puedo licenciar 258 artiheroa cumplidos, 
M A T R I M O N I O I L E G A L 
Según so nos dice, el letrado director de 
la acusación particular on la causa instrui-
da contra don Manuel V'aldós Pita, don 
José María Framiuelo y otros, por los de-
litos do matrimonio ilegal y falsedad en 
documento privado, estuvo conforme en el 
acto de la vista previa con la solicitud_de 
sobreseimiento deducida por el lltmo. señor 
Fiscal de H. M. 
TOMA DE I 'OSKHIÓX 
En atento U. L . i\L nos participa el L i -
cenciado don Francisco Sánchez Curbelo 
que ha tomado posesión del cargo de juez 
municipal do Güines para que fué nombra-
do por el Exorno. Sr. Presidente de esta 
Audiencia. 
KE-NM'NCIAS 
Kl Fxcelwitisimo señor Presidente de es-
ta Audiencia, se ha servida admitir las re-
nuncias que de los cargos de jueces muni-
eipalcs do .San PifcgQ do Xóúe/, y Las Pozas 
presentaron respectivamonte don Claudio 
Fernandez Gómez y don liamón Uernán-
dez Augueira. 
N O M H R A M I D N T O 
Ha sido nombrado juez municipal de San 
Diego de Náñez don Jerónimo Puebla He-
rrauz. 
( ONTADOli JUDICIAL 
La sala de Gobierno en sesión ordinaria 
celebrada hoy, ha acordado tener por pro 
sentado el título provisional expedido por 
el Gobierno General á favor de don Plá 
cido Pérez Poussin, para la plaza de con 
tador judicial on propiedad, cesando el que 
interinamente la desempeñaba, don Ramón 
J. Martínez. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civi l . 
Autos seguidos por doña Pilar Somoano 
contra don Manuel García González y otros. 
Ponente: señor Cisneros. Letrados: Licen 
ciados Cbomat y Toñarely. Procuradores: 
señores Valdés y Sterliag. Juzgado de 
Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUIOIOB O K A L E a 
Sección Ia 
Contra S. M., por estafa. Ponente: se 
ñor Pagés. Fiscal: señor León- Acusa-
dor: Licenciado Cbomat. Defensor: Licen-
ciado lioig. Procuradores: Tejera y Villar. 
Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. Morales. 
Sección 2a 
Contra Julián Granda y otro, por asesi-
nato. Ponente: señor Navarro. Fiscal: se-
ñor López Oliva. Defensores: Licenciados 
liernal y Chapie. Procuradores: señores 
Mayorga y Valdés Hurtado. Juzgado del 
Pilar. 
Secretario Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos CU. 
E l d í a 18 de j n u i o S 25.GG2 41 
Sr. Director del DIAKIO DK LA MARINA 
Habana. 
Estimado amigo y compañero: Visto e' 
empeño que tiene en exhibirse el señor don 
Venancio Martínez, conductor de correos, 
y por mi parto, como representante único 
en esta Isla de los populares Cádiz AUujrc, 
de Cádiz, y Jhn Quijote, madrileño, con el 
ün de que la opinión no resulte sorprendida 
con las amañadas disculpas del autor del 
"Kemitido" en el número ló'J del DIARIO 
que V. dirige, y á reserva de contostarlo en 
(il Cádiz Alegre próximo—tanto a! señor 
Martines, como al señor Tíyada—espero 
do su benavolonoia ordene la publicación de 
las siguienteí líneas; 
¡\\'¿ cierto (pío el reglamento do correoe 
vigente prohibe á todos los empleados, te-
nor ocupación extraña á las obligaciones 
del destino, para el cual fueron oolocadosf 
(artículo 179). 
Pues si es inconcuso, ¿por qué han de 
fungir do conductores mensajeros y agen-
tes do periódicos los señores don Venancio 
Martínez y el conductor de Matanzas señor 
Ortega í 
Y si os incierto que el probo ó ilustrado 
Administrador General de Comunicaciones 
do la Isla, no tomó la iniciativa en esto 
enojoso asunto, ¿por qué ha publicado el 
señor Martínez en los periódicos do la Ha-
bana "</«e desde el primero de abrü próxi-
mo pasado (kleyaba y se hacía caryo de la 
Agencia el ilustrado y prestigioso señor don 
lilas Martínezf" 
Apelo á esto caballero, el cual se encar-
gó, á loe pocos días de publicada la dele-
gación, de hacer constar on los periódicos 
que no aceptaba el cargo de reforeucia. 
¡Tiouo el uso de la palabra el señor don 
Blas Martínez! 
¿Es también incierto, señor don Niega, 
que el recto y probo Administrador Gene-
ral do Comunicaciones, enterado de las jus-
tificadas quejas producidas por otros Ló-
pez y otros Adéodatys, lastimados en sus 
intereses por las gestiones de los conducto-
res señor Ortega y de su consocio señor 
Martínez, pidió el expodiente de éste, en 
el que aparece ser recomendado por un 
prestigioso, ilustrado y glorioso militarf 
¡Luego la intervención del señor Admi-
nistrador General de Comunicaciones re-
sulta justificada y cierta! 
Diga si es incierto que on itlo tempore 
existía conductor y agento de periódicos 
que llevaba porción de éstos desprovistos 
de franqueo, sogún dispone el artículo 179 
del reglamenta, que por lo visto es letra 
muerta, según da á entender en su remi-
tido el señor Martínez. 
V si todas resultan quiméricas y fantás-
ticas intenciones de Alegría de coco, ¿poi-
qué aquel arroz cen pollo en la Chorrera y 
la delegación do la Agencia últimaraonte á 
nombre del señor Tajadui 
¡Delegación Lrmttlaria para hacer creer 
á los rectos ó inteligentes jefes de comuni-
caciones que el señor Martínez sólo ea acr 
tualmonte conducto^de correspoudeuciast 
¿Uaiii lo mismo ef señor Ortega, do Ma-
tan ¿as'f 
Probablemente sí. 
Gracias anticipadas, señor Director, y 
ordene al compañero, amigo leal y sincero, 
Emilio Adeodaty Gómes. 
Representante del Cádiz Alegre y del 
Don Quijote. Su casa, Villegas 118. 
NOTAS TEATRALES 
En loa vointo y cinco aííoa qno t e -
nemos de residenoiaen la IJabana, han 
trabajado eu Tacón c o m p a ñ í a s i talla-
í Jos (pie, si V. E. mo autoriza, reemplaza- j ñas . francesas, rusas, inojicauas, sui-
zas, inglesas (no hay que olvidarse de 
aquel cé lebre r ina fore ) , aparto do las 
c o m p a ñ í a s e spaño las , tanto formadas 
en la P e n í n s u l a como en estas provin-
cias; poro nunca ha ocupado aquel co-
liseo una üooipaf i ia China, como la 
que se prepara á hacerlo el p róx imo 
(íomingo. 
Unco quince años sí vimos en un 
teatro do la calle de la Lealtad, una 
Compañ ía de actores chinos que en el 
espacio de tres d ías ofreció un drama 
simbólico t i tulado L a Creación ó el 
r r ino ip io del Mundo: el escenario no 
ten ía tolóa de boca; los artistas, ¡si-
guiendo Un r i tmo exót ico y carente de 
armonía , cantaban con voz de falsete, 
los hombrea luc ían luengas y n í t i d a s 
barbas. En los intermedios se ejecu-
taban ejercicios g imnás t i cos por lo* 
mismos personajes de la obra. 
Esperemos 4 i í / Güito de la Cresta 
Azu l para aquilatar los adelantos que 
han hecho eu el arte d r a m á t i c o los hi-
jos del Celeste imperio. 
vá con cazadores que rounan condiciones y 
les fallen, por lo menos, dos años para 
cumplir.--Primo de Rivera. 
NECROLOGIA. 
Ayer tarde fueron conducidos al ce-
menterio de Colón los restos del que 
fué en vida el doctor don Diego Pin-
tado, módico municipal qué fué duran-
te muchos años on Cimarronea, donde 
gozaba de generales s i m p a t í a s por su 
oaráot&r servicial y franco. 
Damos con este motivo el inús sen-
tido pósame á. la familia del finado. 
l l a u fallecido: 
En Matanzas, nuestro c o m p a ñ e r o en 
la prensa, don Ramón J. de Palacios, 
gacetillero de E l OVn-eo de aquella ciu-
dad; y la BeBorlta d o ñ a Juana Llanos 
i y Mart ín Negui; 
| E u íáanta Clara, la señora doña Con-
cepción Pérez de Tr i s t á ; 
Kn Manzanillo, la vseñora d o ñ a Ma-
r ía liamírez; Pineda y los señores don 
Jp8<5 A g u s t í n Ginente y Moreno y don 
Mareos Carióla; 
En CicnfnegoH, don derón imo Olá is 
y Gómez y don Angel de la Torre; 
BnJSantiagO de Cuba, las señoras 
d o ñ a p o r u e l i a D o m b ó a , viuda deCo 
mas; doña Isabel Uoudet y Gasa de 
Rodrigue^ doña [sabel Flores, viuda 
de Cruz y doña Catalina Escudero j 
dona Kmilia Mar-calió, viuda de Knte 
1). Esteban Sheltou y Basse. y D . P a 
blo Jiménez y O r t i / . 
VA\ Gibara, l ) . Wenceslao Camünes 
y Aguilera; 
Qn Güines, don Eduardo Torres y 
Díaz . 
La segunda rep resen tac ión de Juan 
Valjean ó Los Miserables llevó el j u e -
yes al Gran Teatro una concurrencia 
numeros í s ima , que ocupaba infinitos 
palcos y las dos terceras partes de las 
lunetas. 
Pi ldain t raba jó á conciencia duran-
te toda [a interesante obra novelesca, 
ovendo repetidos aplausos y llamadas 
á la escena, hab iéndo le secundado per 
í 'ectamente la estudiosa n iña Zarzo 
(Ooseta^ y la señora Pilar Saá r ez f Fan 
t ina.) Esta ú l t ima estuvo inspirada, 
sobre todo en la escena de l a muerte. 
¡Bien por los tres artistasl 
jv^iKmuo coquetones im-
movidos por manos de 
Payret desde anteanoche hace lo 
que debe, empezando las funciones á 
las ocho en punto de la noche, como 
es tá anunciado. 
En cambio. Tacón tiene la mala cos-
tumbre de principiar los e s p e o t á c u l o K 
á las ocho y treinta íi ocho y eiíarentaa 
s e g ú n le viene m g$nas, friendo la 
sangre á las personas que son exactas, 
y gustan de recogerse temprano. 
Los teatros hoy, s ábado : 
Fayref .-~\iii opereta, en ires actos, 
t i tu lada L a Mascota.—A las 8. 
A l h i s u . — M i i & S : E l Dúo de la A f r i -
cana,—A las íh JJO Marcha de Cádiz. 
A las LÓí La Cruz Éíanoa. 
I r i joa .—Los juguetea en no actó: Ya 
este Cuarto no se Alqui la y Los Taba-
queros.— Exh ib i c ión del V i o g r a f — A 
las 8A. 
Aihambra.—A las 8: Caballería Chu-
lesca, Bai le .—A las 9; ¿Quién es Pi-
rolof Bai le .—A las 10: La Cuestión del 
Fon. Baile. 
— — • ---trnrTVgr ffffr •—1 
GACETILLA. 
C H A R L A . — Los aguaceros del do-
mingo ult imo, impidieron que hubiese 
m ú s i c a en el Parque Bontral ; as í es 
que las muchachas so desquitaron el 
jueves—Córpus-Chr i s t i—-as i s t i endo en 
n ú m e r o extraordinario á ¡a retreta 
que ofreció en aquella plaza dé re-
creo la famosa Charanga de Puerto-
; Kico. 
Por eso á las ooho y inedia presen-
taba aspecto r i sueño ia alameda pre-
ferida. ¡ C u á n t a cara de ángel ! ¡Cuan-
to talle esbelto! ¡Cuán ta boquita de 
clavel! ¡Cuán tos ojos anarqnistasl 
¡Cuán tos sombreros elegantes, ador-
nados con alfós penachos de pí t imas ó 
de cintas! iGuántos 
pertinentes 
rosa! 
Ent re las damitas adorables que 
honraron el paseo, justo es que men-
cionemos á las a trayentes eea íbauef ias 
A n a M a r í a y Consuelo del Mármol , 
hijas del d ign í s imo Presidente de los 
Bomberos del Comercio de Cienfuc-
gos, nuestro part icular amigo el señor 
Emi l io 11. del Mármol . 
Aunque se sent ía ana a d m ó s f e r a 
sofocante, pues la brisa soplaba tenue-
mente y por intervalos, se estaba bien 
eu aquel sitio, donde so halagaba 
nuestra vis ta y nuestro oído con la be-
lleza p l á s t i c a y la belleza del arte ma-
sical. Y tan bien se estaba, que na-
die a b a n d o n ó su puesto n i cuando plu-
go á las nubes enviar á la t ierra, á mo-
do de rocío, finísimas y desperdigadas 
gotas de agua. 
Cuanto á la Charanga de Pnerto-
Kico fué muy celebrada por los/nc/o 
manos CIVLQ rodean el piso alto en que se 
coloca la mús ica , h a b i é n d o s e esmera-
do el Direc tor Uraido y profesores e,n 
el programa y sobre todo, en la "Pu 
r ís lnra C o n c e p c i ó n " , uAlborada Ga-
llega", " L a Cacer ía ' ' , y ' ' E l Molino 
en la Selva", esta ú l t ima , nueva en 
Cuba. 
De allí nos dir igimos á A i b i s u para 
oír a la Duat to en M I O m de la A f r i -
cana y para ver á G a r c í a Mon lamen-
t á n d o s e amargamente por que no po-
d í an funcionar los ventiladores, á cau-
sa de Itabo rao descompuesto el apa-
rato. 
—No se apure usted, amigo; en el 
parque tampoco hay fresco. 
—Es que en noches tan calurosas 
como ta presente, muchos señores acu-
den á A l b i s u , no por el e spec tácu lo , 
sino por el fresco ar t i j ic ia l que a q u í se 
fabrica. ¿Comprende usted ahora el 
por q u é de mis lamentos? 
Y t e n í a r azón , mucha r a z ó n — p a r a 
darse á los diablos G a r c í a Mon. 
EN GUANABAOOA, — La Di rec t iva 
del s impá t i co Casino E s p a ñ o l de Gua-
nabacoa ha combinado, para la noche 
de hoy, una función de socios, en que 
se r e p r e s e n t a r á n la comedia de Itamos 
Ca r r ión y Ensebio Blasco Levantar 
Muertos y el juguete E l Ratoncito Fe-
ek de Eloardo Blasco. 
Terminada la parte d r a m á t i c a , co-
m e n z a r á el baile hasta las cuatro de 
la m a ñ a n a . 
¡ H u r r a h por el Casino de Guanaba-
coa! 
VACUNA.—Hoy, s ábado , se adminis-
t ra eu la Sac r i s t í a del Pi lar , de nueve 
á diez. 
FÉLtCÍTAOIóN.—Se la enviamos cor-
dialmento al niño Miguel Juan Már-
quez y Arroyo , hijo de nuestro apre-
ciable amigo el propietario de la fa-
mosa magnesia, y nieto del inventor do 
la misma, por las notas de Sobresalien-
te que acaba de obtener eu los exáme-
nes de varias asignaturas correspon-
dientes al tercer a fio de la Segunda 
E n s e ñ a n z a . 
ENLACH.—Por medio del sacramen-
to del matrimonio se unieron para 
siempre, el lunes de esta semana, eu el 
Sagrario de la, Catedral, D . Manuel 
J iménez , empleado del Gobierno Ke-
gional y la bella y elegante s e ñ o r i t a 
ra C a b a ñ e r o , de la que fueron da-
mas de honor las encantadoras n i -
ñ a s Mar í a Alvarez y Berta Massager. 
Apadrinaron á los novios el señor 
.Joaquín C a b a ñ e r o y (Unía Adelaida 
ponera, padres de la desposada, 
D e s p u é s de La ceremonia, se obsequ ió 
á los convidados con dulces, sorbetes, 
vinos y licores. 
¿Qué nos resta? Enviar nuestra s in-
cera felicitación á la feliz pareja, que 
ha visto realizado el más puro de sus 
ideales. 
COMO VIENE .—Un apreoiable sus 
cr iptor á este DIARIO nos remite lo 
siguiente: 
<kSr. Gacetillero: le suplico llame la 
a t enc ión del Sr. Alcalde Municipal ha-
cia lo p é s i m a m e n t e que se atiende al 
alumbrado por aceite de carbón. Prue 
ba al canto: hace quince d ías que el 
farol situado en la esquina en que se 
cortan las calles de Maloja y Franca, 
no se enciende, permaneciendo como 
las v í r g e n e s fatuas dal Evangelio, con 
á m p a r a , pero sin aceite. ¿Por qué tal 
economía! Loa vecinos de este barrio 
nos quejamos con just ic ia , ya que se' 
nos condena á v i v i r en tinieblas. Si 
el señor Díaz Alvarez hace la luz, mu-
cho so lo a g r a d e c e r á su s. a. q. b. s. 
m.; D, Sierra. Junio J(>.,, 
A LAS ALMAS CARITATIVAS.—En la 
callo do Acoata, número 22, viví; dona 
Manuela Echcaiqao, que desde hace 
tiempo yaco on cama enferma y en la 
m á s espantosa miseria. Nos consta el 
estado apremiante de esa señora y por 
ello la recomendamos á las almas cari-
tat ivas para qno le lleven ó env íen á 
su domicilio, una limosna de que tan-
to h á menester. 
LA PRINCESA DE GALES,—célebre 
por .sus virtudes y la belleza de su cu-
tis, sólo usa para sus abluciones, se-
g ú n noticias fidedignas, agua clara, 
abón de Wmdsor y la imponderable 
Agua Rosicler, Con este sencillo régi-
men ha conseguido tener el cút ia más 
fino de Inglaterra, donde todas las mu-
jeres tienen el cutis hermoso. Cuando 
la Princesa so presenta escotada en la 
Corte, las damas de la Reina se mue-
ren de envidia; tan es d ivino el rosicler 
nacarado en su cutis. 
Los señores Crustdlaa fabrican hoy 
en la Habana el Agua Rosicler, que da 
tan excelentes resultados. 
MEZCLILLA.—Enviamos nuestra en-
horabuena al estudioso joven D. l i a -
fael Caí ranza, por las bril lantes notas 
que acaba de obtener en la Escuela 
Profesional, donde se ha examinado 
de Agrimensura Legal, I d e m T e ó r i c o -
P r á c t i c a , G e o m e t r í a y Dibujo Topo-
gráfico.— Victoria tras v ic tor ia ;—así 
se llega al templo de la gloria. 
— D . Juan July , Rayo 30, nos ha re-
mitido el número 491 de La Ultima 
Moda, semanario que se dedica expre-
samente al sexo encantador. Dicho 
n ú m e r o trae infinitos modelos para 
trajes de señoras , s eñor i t a s y n iñas , y 
viene a compañado por hoja de dibujos 
y patrones, y por un nuevo pliego de 
la interesante novela L a Mujer de los 
SietetMaridos. 
— Á l gran a lmacén de ropa hecha 
E l Turco,—Monte 11 y 13,—le siguen 
dando excelentes resultados los "lunes 
de m o d a / ' La primera vez puso á la 
venta sólo Americanas, la segunda 
Trajes de Niños y para el p róx imo 
lunes tiene en cartera: Trajes holanda 
de hilo para jovencitos, á | 2 y para 
hombres á $2-50; y Trajes alpaca de 
listas, y alpaca de color «a, á $4. A 
los anteriores precio i se hace la re-
baja de un 25 por 100. En el propio 
establecimiento hay capas de agua é 
impermeables que se ceden por una 
bagatela. 
CUCHUFLETAS.—Para hacer boca. 
Debo de tener Juan Pérez 
una infinidad de gallos, 
pues cada noche on escena 
se le escapan no sé cuántos. 
Al tonto de mí luuar, 
Bernabé de Peñafiol, 
como qíiiéi a que le ha dado 
por sor escritor tariíbi'éa, 
en casa de unos señores 
le preguntaban a>er: 
—¿Escribe usté en verso ó prosa.' 
V respondió iiérnabé, 
muy resuelto:—No, señor; 
yo escribo ¡sobro ej papel! 
Ejerciendo los destinoa 
de vocales intoriuoa 
de no só qué Sociedad, 
fugáronse dos vecinos 
de ana importante ciudad. 
Nadie se maravilló 
al saberse fugas tales: 
todo el mundo se enteró, 
pero á nadie sorprendió 
una fuga ds vocales., 
José llubio Casellas. 
E L COLMO DE LA AVARICIA.—3O 
afirmaba (lias pasados en la Bolsa dé 
P a r í s que un banquero a lemán, cono-
cido por su avaricia, so hab í a vuelto 
loco. 
—¡Eü—exc lamó un bols is ta .—Es 
tan avaro, que lo creo incapaz de 
dar n i siquiera seña les de onage-
nac ión mental. 
m m i m i m m 
é 1 í 
m 
L A F A S i l l O N A B L i : , 
So rtvitli2;tti UHIUS IÜÍ» í/orona*. 
M-JÍCOM y o t r o - i m u c h o * objolos 
{ n n o b i - i ^ . i | H et;iOí» muy bara-
U FASinü.NAIÜ.l':. m Obispo, 
C 765 Jn 1 
Nuestra Santa, castigó continuamente su cuerpo 
con ásperos cilicios, con ayunos murosos y con 
toda cls.se >lc mortilicncioncs A loa 70 años, espiró 
en el uia )',) da Junio del año 1310. 
FIESTAS EL DOMINGO. 
Misas 8o!ijmi:03. —iSu la Caiadrol la da Terola 
Alas ocho, y en Ifts d^uiáfl l^lceifui la* da coituiu-
Corte de lilaría. — DU 19.— ComeapoHdo vtol-
ar á Nuestra Scíiora do la Caridad ó Misorieordia 
en el Espíritu Santo. 
I G L E S I A Í ) E B E L E N 
El 19, sábado, fiesta de S?.n José, habní comunión 
general. A las misi soleüme á toda orquesta con 
síírmi'.n, que piedicaiá el P. Ai2()uru, de la Compa-
ñía de Jesús. 
Todos ios asociados y los que de nuevo ingresen, 
confesando y coiaulgacdo ganan iudalgauoia plena-
A. M. I) . O. 
la-W ?d-lS 
SAN FELIPE N E R I . - E l domingo será la fes ti ?idad mensual de Ntra. Sra. del Sagrado Tora 
2ÓÜ de Jesús. La misa do Comadipu General será 
las siete. Habrá misa de doce. Por la noche los e-
¡of CÍMOS de postumbre y eérmón. 
4£1S 4-17 
I^ABROQÜÍA l ' i : MONSEilliATÉ. --EEIDÜ 
JL milico'.(' dul corriera^ tu.idrá lugar á-ln» t$ de 
1* mañana la liesf.a solemiie que se celebra por e 
culto de Nl-M. Sra. del ÜBgrkdo Comóu. Ocupará 
la cátedri d i Espíritu Suuto el Edo. Padre Muñía 
da».—La camalera, D. J, de A 
i-m 4 17 
'lil 
Reses henefieiailas. t Kilos. 
'foros y novillos 9! 
Bueyes y vaca» . . . 101 ^ 31819-
Terneras y novillas. VÜA) 
Precios. 
do 65 á 70 cls. k 
de (ií á 70 cls. k 
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j PRECIOS. 
ftóbit? U á 18 ctg. k 
' l \ Carne 4C á 18 ,, 
180 i „ 
Solivantos; Cerdos, 63. Carneros . . . 
Habana i? de Junio de 1ÜÜ7.—El Administra-
lor, Ouillvrmo de íhTO 
IT 
h i m Espaoo! de i 
SECCION 1)E RECREO ¥ ADORNO 
SECfiETARIA. 
Competentemente autorizado por la Junta Direc-
tiva esta tecclón ha dispuesto celebrar el domingo 
'i-t del corriente un gran baile de sala, el cual será 
esclosivaruentc para los señores socios; á los cuales 
se les advieitc que es condición indispensable exhi-
bir á la comisión de la puerta eí recibo correspon-
diente al me;t de la fecha. 
Por acnerdo de la Diiectiva no se facilitarán invi-
taeiones. 
Las puertas se ahrirín á las ocho dando comienzo 
el baile á las nuevo. 
Lo que ss anuncia para conocimiento de los seño-
res socios. 
llábana If. de Junio d'» 1897.—El Secretario, Ac-
selmo I'odrigucz Cadavid. G á dl7 
DÍA 19 DE JUNIO 
IC1 Circular esíá en San Felipe. 
San Gervasio y san Protasio. hermanos, mártires, 
y santa duiiaua de Falcoucri. virgen. 
Santa Juliana de Fálconcri, nació en Florencia el 
año 1270. de padres distinguidos, á quienes conce-
dió el Señor por sus oraciones Cite rico fruto de 
bendición, queív.é educado cual correspondía á la 
nobleza de su cuna, y parlicularmento los benefi-
cios <pí-0 cu ella había e l ciclo concedido. 
La tierna niña mostró ya desde sus primeros dias 
ser vaso de elección. 
Apeiuin cumplidos los quince años, menosprecian-
do todas las solicitaciones del mundo consugró su 
v irginidad i Dios solemnemenlc en manos de San 
Felipe Benicio, y fué la primera que recibió de es-
tas mismas manos; el escapulario de fundadora de 
las religiosas del órden de los siervos de la Virgen 
María Esta órden sé propagó mucho en poco tiem-
po, y fué regularizada y aprobada en tiempo de la 
Santa. 
JSan Felipe Benicio que conocía la elevación 
y virudes de Juliana, le encomendó la direc-
ción do toda la, órden al morir, y efectivamente con 
sns consejos y oraciones llegó á colocarla en alto 
grado de esplendor. 
Madarac Pucheu tiene el gas-
to de participar á su distingui-
da clientela y al público en ge-
neral haber trasladado su esta-
bleciniiento á la calle de 
01EII1Y M i l 108 
en donde quedará mientras du-
ren las reformas de su casa de 
la calle del Obispo. 
I i i f l i l i DE U SODA 
O'Eeilly 103. Teléfono 535. 
í ' « i r a lSJn d-l9Ju 
i W\ ESa f&A SÜJÜ J. 
I E L ORIENTE.! 
jfs O h r a p U -13, Teléf. 14.9 m 
M Í3PHAY A B O N O S ^ W 
M Éti AOMl'fKN C A I S A X Í L O é A PISO. M 
¿' iiji-i '>Jt¿ 
V. 7G7 1 Jn 
l i l , 
HECHAS EN EL ACTO 23 POR UNA 
PESETA, 100 MEDIO PESO. 
En taijetas do Bautizo 
la ú l t i m a e x p r e s i ó n de la moda. 
L O S PURITANOS 
Sau Rafael n. 000, esa» it Itidnstria. 
0.84]3 alt 4-17 
m m 
Esto medicamento no solo cura loa herpes eu cual-
quier sitio qno so presenten y por antiguos que aean, 
sino qae no tiene igual para hacer desaparecer cori 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean ta cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. L A LOCIÓN MoNXiiís quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo an agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
mis acreditado en Madrid. París, Puerto iiieo, y esta 
l'ila para curar loa malos ue la piel. Pídase en todas 
laa IJIWUM-II 8 f Boticaii ('?<10 aH 12-1 Jn 
Después (le probar con todo, cuando se está bien con-
vencido de que no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es cuando se admira la segura eficacia, ver-
daderamente radical é incomparable á cuanto existo, del 
DÍOESTIVO MOJARRIÉÍ A. Opuestas las razones en que 
se basa, á las ilusorias en que intentan fundarse todos los 
otros remedios anunciados para curar el estómago ó in-
testinos y habiendo sido premiado su autor con Patente 
de Iiiyímción y Privilegio Exclusivo para emplear su 
preparación eíi las principales naciones, cada oníermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada obiea grabado el 
nombre DIGESTIVO MOJAMR1ETA, pues asi no habrá 
Msas imitaciones. 
IB m t m 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco (Jie se comâ  Digestiones lentas ó incompletas que 
prc/Sucen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi 
fos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseban millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du 
rante muclws años meaicinánclose inútilmente, y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran completa y radicalmente con el 
A S d e l M U H D O . 
c m alt 
g a s 
t a l 
QXTJS ñ ñ C O N O C E I3N E L M U H D O 
NEOT.AK SODA CON K E F K E S C O S D E TODAS C L A S E S 
Un saco ás oxígeno $1.50. ün abono de 30 sifones $4.50 plats 
P R I V I L E G I O POR 20 A S O S 
B. Bafae l n ú m . 1 . - T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
Loa estudios y experiineiitoa llevado» á cabo por loa hombrea científicos del mundo han comprobado d.-
una manera ovidento las propiedades osoncíalraonte medicinales dol Agua Oxigenada por eso su uso se ox-
tleudo oouaidcrahlovaente. Basta decir en apoyo de su benéfica influencia que no ea posible la vida sin £ 
oxigeno, 61 llena los espacios y las aguas, determinando nuostras actividades y energías; cu uua palabr;. 
el oxigeno es la vida. Explicado lo que antecede. ¡.No se comprende fácilmente que ha de influir poderosa 
mente á reanimar los organismos debilitadosf 
Tenemos ademía irrau surtido do aguas minerales naturales de la lela do Pinos, (Santa Pá) fuente del 
ripo (Ouanabacoaj y de (lantarianas, siendo esta cusa la única receptora do Astas, timbicn las ha) 
nfioinnulfta v flvrr iinanui O 770 «!• Jn 
[Marca registrada. ] 
Son de maravillosos 6 infalibles efectos en la curación de tola clase de 
calontiiras intermitontes. 
Desconfíese de las imitaciones y falsificaciones. 
Las P I L D O R A S D E C H A G R E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica do la 
Brogaéría y Farmacia L A R E U N I O N , de José S a r r á . - H a b a n a . 
P I W R M T O H C O - i N I T A l l S M I D O l l l I E l S S I i B . 
Cura de las Impotencias, Dcbiíitkul sexual, Férdütas SeniiniBÍles y Afecciones medulares, 
A c o m p a ñ a á cada pomo un estudio detallado dal g ó n e t o de vida que debe observar:-» y del v;-;o • 
el las debo hacarsa . Da venta en Sarrá, Johncon y L o b é . C 7 32 eilt 
m o t i v o j u & t o por q u é 
abandonar la dentadu-
ra á su propia M m t o . 
chas personas su-
fren de l a boca por te-
mor á las operaciones. 
H o y cuenta l a c i ru j í a 
den ta l con tan tos re-
cursos de apara tos , 
i n s t rumen tos y otros 
ú t i l e s , que l a m a y o r i a 
de las operaciones se 
s i m p l i f i c a n do t a l mo-
do, que las personas 
m á s impres ionab les 
las sopor tan s i n d i f i -
cu l tad . 
!Las extracciones den-
t a r i as se hacen insen-
por med io de a-
n e s t é s i c o s i no fens i -
vos. 
¡En el gabinete den-
t a l de l Dr . Taboadela , 
Prado 9 1 , se p rac t i can 
todas las operaciones 
dentales con e s t r i c t a 
s u j e c i ó n á los procedi-
m i e n t o s m á s recomen-
dables. 
I J O S a l imen tos b i e n 
mas t icados son l a ba-
se de una b u e n á diges-
t i ó n . 
Pa ra mas t i ca r b i e n 
se neces i tan mue las 
que func ionen con re-
gu la r idad . 
!Las personas que ca-
recen de B U S mue la s 
deben usar dentaduras 
poet isas b i e n cons-
t ru idas . 
H n ^1 gabinete den-
t a i del Dr . Taboadela , 
Prado n , 9 1 , se cons-
t r u y e n dentaduras pos-
t izas de todos los ma-
ter ia les y de todos los 
s i s temas en uso. 
12n las bocas que se 
pres ten para a l io , se 
colocan post izos s i n 
p lancha en e l c ie lo de 
l a boca. 
¡ E r i v i r t i i d de l a s i t ua -
c i ó n e c o n ó m i c a re i -
nante , e l Dr . Taboade-
la pa r t i c ipa á todos 
sus c l ientes y a l p ú b l i 
co, que ha l i m i t a d o sus 
an t iguos precios de 
modo que todas las 
personas, sea cua l fue-
re su p o s i c i ó n , puedan 
u t i l i z a r sus se rv ic ios 
profesionales s i n g ran 
des esfuerzos. 
RASO 91 
C a s i e s q u i n a á N e p t u n o 
Í \ M 
SuscríhaiiHe al iK'rltítllco ihistriulo E L 
r i G e A l í O , mies ftdenUfc (le los bollos ml-
uiercis Beina^ales (¡no reparto con notician y 
grália'Jos ce ÍKeratura, artes y salouiw 
R ^ O - A L A T O D A S laa S E M A N A S 
la edleíou ospafiola (1(51 grati iiorldillco de 
modas de Í'UÍ ÍS P B T Í T E C H O D E 
I J A M O D B , co» lígurlnes dealta novediid 
y patrones cortados en todos los nfímoros. 
t T N P E 3 0 P L A T A A L M E S 
P í | a ü s e íí íníin'os ¿ c muestra en 
O B I S P O 8 2 . 
C 81í a 18.) u .119 Jn 
de vara s de Encajc-s da bilo 
de t«dOS anchos y de todoj 
dibujos, formando jviegoe con 
s u s entredosae; se r ea l i aan 
á ptecioa i n c r e í b l e s en la 
gran s e d e r í a 
C 179 ult 1 F 
LA MEJOR Y MAS AdKAÜABLK DE LAS 
MEDICINA^ IÍ8 EL 
^ 4 B E de B E R R O 
fRlíPAUAUO KX FRIO 
E H L A FAEMÁGIA ' 'SANTA PJTA" 
MKIU'ADKUUS 1 » , IlAHANA. 
De Be^uro ¿xito eu los GATARKOS CRÓNICOS y 
RECIENTK», oh la LAltfNOIT!8, BltONQUITlB, ANGI-
NAS, ANGIXAS CATARRALES Y DIFTÉRICAS, ASMA Ó 
•VHOGO, ÍRRIT.U'IÓ.N BKONQÜ'lAl>; D l C U I l . I D A D GK-
. -4ERLL, OONSONClON, CLOROSIS, ÁNEMIA, 1 Í A Q D I -
TISMC y en todas las euf'crmüilades que provengan 
del eíupobíeóiiiiiaíito da la sangre y en cuyos caaos 
.iea neoesarie recunir al uso del Aceita de Hígado 
lo Bacalao. Pídase en todas la» Farmacias. 
C7Zo 1 Jn 
PLOEEKIA Y CASA DE MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Ñu'eVb remesa de novedades se acaban de recibir 
de las principales fábricas de París propias para la 
estación, como son PRECIOSOS MODELOS EN 
SOMUREROS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuah-s 
vendernos desde UN DOBLON ORO EN ADE-
LANTE. 
C77J alt. Í,?B 
C 818 '46-10 Jn 
HACE MAS DE CINCUENTA AÑOS 
quo está en uso un antiguo y blon probado remedio. 
E L J A K A B E C A L M A N T E P E 
L A S R A . W I N S L O W . * 
Eflc.-íz en la DENTICIÓN del os niños. TranqijlUtf» 
d la criatura,lo ablándalas encías, alivia todo dolor, 
evira el cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea. Se venció en las Boticas y Droguerías dol 
mundo entero. Pida el JÁRABE CAUJANIB de la SBA. 
WCÍSLOW y reliua î l(?» to"-
W m m i 
Hay quo pasar á ver los mneblor. do todas clases, m u e -
bles que no hay ni de más gusto, ni do m e j o r ce-
es decir ds última moda. 
A las familias, á las sociedades y á los que tengan que 
adquirir muebles, invita la casa de BORBOLLA pai 
vean la ventaja que obtienen comprándeios en esta casa. 
Las LAMPAKAS de cristal, metal y nikel, con 
dadque no hay en la Isla un surtido más bonito y ] iás com-
pleto, también se HEALEAK 
De PIANOS y PIA1OT0S, se realizan muchos y es buena 
ocasión para hacerse de un Instrumento por poco dinerp. 
La casa de BORBOLLA llámala atención del público 
que no verá medio de comprar más en proporción que con 
esta REALIZACION VERDADERA. 
@ En JOYAS de brillantes, rubíes, per-
® las, esmeraldas y zafiros, á escojer; 
En MIMBRES, no hay que decir que no hay ni mejor sur • 
tido ni más bonitos, ni más elegantes, ni más caprichosos. 
Es la única casa que de verdad, puede presentar al pú-
blico verdaderas novedades. 
Surtido do molduras [5 listones] para tapizar ó hacer 
cuadros, galerías, portiers, así como láminas y grabados al 
acero. 
CUADROS para salón ó antesala y comedores, para to-
das las (Bolsas)*ó fortunas; los hay de todo lujo y de precios 
moderados. 
En columnas, garrones, platos pintados y objetos para 
jugueteros, el surtido es de mucho capricho. 
CUBIERTOS deplata fina marca J . BORBOLLA 
y plata Christofle para satisfacer el gusto mas refinado y 
exigente. 
¡ 1 H l í l i í T l L ^ d P I A visiten estos vastos al-
macenes que encierran 
muchas novedades imposible de describir. 
C 76.1 30 M 
GABRIEL RAMENT0L 
¡ P O H t J M S . aO1, Y" 3 2 . H A B . 
Precios corrientes de efectos militai . 
ORO 
CORDONES con bellotas, seda negra, 
«ara bastón Jefe juego 
Id. id. seda verde para bastón id. 
Id. Id, cuero para Ayudanle id. 
Id. con borlas seda verde p? colador, id. 
Id. seda verde con borlas plata ,para 
Inspector id. 
Id. oro lino, liaos para Ayudante (Je-
neral de brigada id. 
Id. oro tino mate y brillo para Ayu-
danle General de Brigada id. 
Id. ero fino lameados para id. id id. 
Id. id. berguilla mate Id. i d . . , . Id. 
OOJNJMBCORACIONES. 















id. sin pensión. . , , . 
Id plata2* clase tina. 
Id. id, id. tamaño mayor 
Id. Id. entrefina 
Id. id. id. tamaño mayor 
Id. id. 3? ó clase plata dord? toda 
Id. id. id. toda oro 








id. 2? lina.. 
id. 2? entrefina 
id. 2? fina 
Id. 3? ó 1» entrefina 
id. 3? plata dorada y oro. 
id. 3^ sobre de oro 



















Sau Hennonegildo cruz fina fainaiio Re-
glamento 
Id. id. falsa id 
Id. placa mate falsa centro plata dordi* 
Id. id. abrillantada id 
Id, id. plata dord? abrllld? centro oro 
Id. id. sobre oro 
Id. id. toda lina 
CRUCES PARA TROPA.—Mérito Mili-
tar, plata lina • 
Id. id. metal blanca 
BANDAS de todas órdenes , 
CINTA.S de 30 m/m para cruces vara 
SOMBREROS jiptiapa delgados guaruoci-
doa para oficial 
Id. id. legítimos id. id 
Id, id. id. extra Id. Id 
Id. id. id. dobles id. para soldado... 
Id. id. id. sencillos id. para Id 
Id. guano mejicano o¿n cinta, bulo y es-
carapela para soldado lulo 
GORRAS de plato, piquó superior, doblo 
funda, sin divisas y con caja 
Id. rayadillo para tropa, dos fundas, noto' 
CUBRE-HAMAt.'AS dcbulolona superior 
HAMACAS de cotin hilo superior, grandes 
ESCARAPELAS desnudas el ciento, peto 
Id. con presilla y botón tropa, el ciento 
Id para jefes y oficiales una 
CADENILLAS para sable, metal blanco, 
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& M M O . Y £ ^ P e r t ó s t a s -HABANA. 
« M A R A B U * 
P G J L V O Ü M A R X Í P Z a la base de GlicCTiac, 
í)c exquisitos pe«-íurnes y muy adherenle. 
C i j a esluche cotflíene un pomito de esfiOttli 
para él pafluelo. 
JPOX. v'vO D j T A J í K O i f Dedicado »-
§ m . . t J / ¡v M iA Surlidude finos oloi 
a lii \mc de Gliceriot, 
y ríiuy |dhefeijl«. 
f n - i m ' W W n * * * * * * * * m ol()ies-
| M \ W i ^ R O S I C L E R * 
' w • A g u a pare conservar y vmhtiUaccr el culií. 
Una ¿cía prueba «ieracsíwra au, exccii 
Da vfintíí a.n túden los ókiáhfepiioiontos tfa Perfum&rfai 
1 Jn 
. W W H y w » mtwe&i 
O 774 
ri 11111 f I T 
i i b i y P y l i l i i l 
i l r i T i 
,t ^ § 
w 
t f 
Estm poéfüiós cotH¡mestas de A iS TI V I RIÑA y C A F E I N A , 
ronstituj/rn el remedio mds eflcoto que se conoce p a r a la» N E U -
R A L i i l A S de todas 'clases, pHttcípu^tnehte paca las J A Q i . 
pues rciíia'n'' á la acción anüneurdlifíctt <lc la antlpirinu la ac-
ccifin de la cafeína que, como es sabido, es un tónico del cerei • 
y del corazón. 
DOSIS.-Cuatro cada 15 minutos. d e b e n to-
marse más de 1:2 al día. 
O 757 t .1 o 
E F E R Y E S C E M E , AJVTIBILIOSA V F U R O A M E , 
En tpd» om d*be baber tiompr» UD fraico de )a M A G N E S I A DE f»ARKA, p»ei á ello 
obliga la frecuencia con que »o lieue necesidad de recurrir (i un raedicaruento que, como éate, ae 
emplea COD taai» eficacia CD toda» la» irrcgnlaridado» del apáralo dl|«ltiVO. 
Pocai »oo aquí )K.» períonas cuya» funcionei digettivaj se operan cou toda regularidad, y 
poca», por coDsia \ieule, Ja» (jue no sufren cierlai ÍDComodidode» que bsce ceiar por complalo el 
nso de la cada dia mái acredxada 
Loi d.olorei de cabeza, iDüigeslionei. crudo», BCKÍCÍ de las comida», exceso do bilis, mareos, ^ 
• aburra gáflnca, acedías v lods» la» induposicioDe» del estómago, desaparecen inrmidiataiiicnto 
per meáiodí la M A G N E S I A ÜE8AKRA, cuya superioridad baco patente el hecho do que en 
toda tiempo se conserva perfeciaracDle bien. 
La MAGNESIA DE SAKRA se vende «n toda» Ja» Farmacia» co Ja 
Droguería L A K Z I U U I O ^ , de J o s é Barrá, 
Teniente Üey 41, esquina d Compostela. Habana, 
C 771 alt 
SMHHB&HMB8 
e iss . 
Espócialiála en partos v enfo.rmfdadéa de las mu-
i.'-res exclusivaincsits. Uoutiuitu do 1 á 3. Prado 11 
'i'ftUWonn ^2r». C 8:^ 2ti-\8 Jn 
D R . A N T O N I O E . 
M B Q I C O - C I K U J A N () 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas. 
( Juba 128. Do 1 íí 2. 4W1 2t;-13.Jn 
Á b r a h a m P é r e s 7 M i r ó . 
MMico del 
í 'ongniUs de 2 4 3. ! 
no 1,580. 
Centro A H t n r í a u o 
reptono 187 (altes) Teléfo-
2G-2 Jn 
D r . A B B a s t i l l o L i r o l a . 
E N F E R M E D A D E S D E EAS MUJERES Y 
PARTOS. 
Hotel Saratoga (entresuelos) Monte 45. Consul-
tas de 12 á 3. 4378 2 6 - l í J n 
O C U J L I S T A 
Consultas parliculares de 12 ú 2, en el Hotel Flo-
rida, Obispo 28. C 81! 26-9jn 
D r . P E D R O 
MEDICO CIRUJANO. 
Se ha iraaladado á Chacón n. 4,—Consultas de 
12 á Sniciii'íS los lunes. •tíi64 2fi-lJii 
M E D I C O CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con-
•altaa de 10 á 12. C 778 . 2«-19 Jn 
D r . J o s é á . T a b o a d e l a 
M E D I C O CTRÜJANO. 
Se dedlex w^cialnfií t í te á las enfermedades del 
pecho y de las yíaa •¡iigestivas. 




í .HRÜJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galtano 103, casa de Bul 
Gordiüo, esquina á San ¿'«sé. 
Por una oxtracci»n $ 
Id . id. sin dolor 
Limpieza do Ja dentadura 
Empastadaras 
Orificaciones...... *, . . r , . . . 
Dontadaras de i dieutfce . . . . 
Id . de B id , , 
Id. do 8 i d . . . . 
Id . de U id 
Estos precios eon en plata. Los trabajos se ga?an 
Vivín por diez años. Galhn'o 10S¿ líaños. 
C 781 ah 13-Jrj 3 










B i b l i o t e c a d e M e d i c i n a 
Se realizan 1532 tomos varios á escojer á 50 cts. 
plata uno. han costado muchos de ellos 2 y 3 $ uno. 
Salud r . librería. 4670 4-19 
10 e e n t a v o s b i l l e t e s 
ee realizan más de veinte mil comedias diferentes 
de todos los autores conocidos. Obispo 86 librería. 
4531 4-19 
R J E T A S Y CROMOS 
para dar días, última novedad, los hay muy bonitos 
y baratos en Obispo 80, librería. 
4552 4-19 
B A U T I Z O S . 
Tenemos muy bonitas tarjetas para bautizo y re-
cibimos todas las semanas nuevos modelos. Precios 
módicos. Obispo 8G, librería. 4514 4-17 
Hacemos (i precios muy reducidos 
toda clase de impresiones en papel para cartas y so-
bres, tarjetas para anuncio y visite, recetarios para 
médicos, comas de escrituras y damás documentos, 
cuentas, talonarios, vales, remisiones, aunneios 
quemazones, sacos de papel muy baratos y toda 
dase de trabajos de imprenta, bien hechos y con 
prontitud.. 
Obispóle , Imprenta y librería. 
45)7 4-17 
para apuntar la ropa que se da á lavar. Estos cua-
dernos evitan la perdida de m uchas piezas de ropa. 
La ropa se entrega para su lavado junto con una 
lista que se da á la lavandera quedando la copia en 
el cuaderno, y se vuelve á recibir por la misma iista-
Cada cuaderno tiene hojas dobles para un año i ra-
zón de dos por semaua y cuesta UNA PESETA 
P L A T A . 
Obispo 8 6 , l i b r e r í a 
4513 4-17 
1TALONES DE R K C l ü O S adaptables á cual-quier cosa. Pueden ser útiles al comercio, á 
hombres de negocios, al Foro y á todo el que por 
cualquier concepto tenga que extender un recibo. 
Cada talón tiene 50 recibos y vale UNA PESE TA 
PLA ' l A. De venía en Obispo 8H, librería. 
4515 4 17 
T a l o n e s de recifeos 
liara alquileres de casas y habitaciones. Cada talón 
tiene 50 recibos, nn modelo de carta de fianza, un 
moaclo de carta para mes en fondo, un modelo de 
contrato de arreudamieuto y una tabla de alquileres 
liquidailos por dias. 
P r e c i o ur*a peseta plata. 
De venta Obispo •& Ubrcría, 
4516. 4-17 
m f OFICIOS 
ABOGADO 
Horas d<í consulta do 8 
C 804 
¡) mafia.'i a. 
id o: J íabana 140-
153-Ji 
D r . L u i s G o n s á l e s O - B r i e n . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á 3, los martes. Jueves y sábados 
Campanario 75. í; 753 2Í5-2 Jo 
D r . S a l v a d o r neta y M o r é 
(Tí K U J ANO -DJENTÍSÍ A 
Ó f t r a p f a n0 51, í s l t o s , e s q u i í i a 
á C o m p o s t e í a . 
E s p e c i a l i d a d eja las e x t r a c c i o n e s 
de m i e l a s s in' dolor por med io de 
u n n u e v o a n e s t é s i c o xocal, s in pe-
l igro h a s t a p a r a ios n i ñ o s . 
N u e v o s i s t e m a de d e n t a d u r a s 
p o s t i z a s s i n c u b r i r e l p a l a d a r , 
3697 .HO-IS A1 
X J A M O D E S T A 
d e l o s A l m a c e n e s A n t i l l a n o s . 
P/or h&ber cambiado de dueño el establecimiento, 
se ofrece á las jfdwil.ias en su casa Industria 125, a l -
tos donde encontxa^iin efi ÍOíJas las costuras una 
rebaja considerable á la que U;.!|ia .e,rtab;ep;da; 
fSlegantiejmas faldas do canciones de campana y 
de paraguas ^ dos pews. 
Corsct de cutí superior, * 6 pesos, por m e d i d a . 
Se reforman 8'.'iii|,W08 y l^cpu trayendo los 
adornos, á nn peso. 
Toda clase de ropa blanca de n i ñ o como de s e ñ o -
ra, á precios baratísimos. 
Vestidos buen corte y írusto elegante, á 4, 5 y 6 
pesos el más caro. 1551 15 19 Jn 
D E S E A C O L O C A B S S 
una señora peninsular de criada de mano o para a-
compañar á una señora, hace dos meses ha quedado 
viuda: informarán en Estrella 64; tren de lavado. ; 
4505 4-lt. 
UN A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , QUE posee el alemán, francés, español ó inglés, desea 
colocarse como manejadora: sabe coser y tiene bue-
nas referencias. Dirigirse al hotel Perla de Cuba, 
Amutad lítOv 132. 4189 8-16 
D E S E A C O E O C A F . S E 
de criada de mano ó manejadora una señora penin-
sular: sabe su obligación y tiene quien responda por 
ella. Informarán Inquisidor 43 y Factoría 100. 
44P8 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclimatada en elpais, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
es cariñosa con los niños. En la misma se coloca 
otra peninsular de criada de mano ó manejadora de 
niños: ambas tienen quien responda por ellas: dan 
razón fonda La Perla, calle de San Pedro n. 6. 
4487 4-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 cocinera: sabe 
cumplir cualquiera de las dos cosas y tiene personas 
que respondan de su conducta; cocina á la criolla y 
española, es muy cariñosa para los niños y- aseada 
en el trabajo. Informarán Gloria esquina á Carmen 
núm. 162. ' 4482 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular en talabartería, es recien llega-
do, ó bien de portero en una casa donde pueda tru-
bajar de zapatero: ' iene personas que garanticen su 
honradez. Egido 35, dan razón. 4480 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona de 
toda confianza, bien sea en casa particular ó esta-
blecimiento: tiene personas que respondan por ella-
Dan razón calle de Empedrado n. 12. 
4501 4-16 
(le 
iEn l a C o r u ñ a . 
X J - A . a - i j " o i s r E S j L 
GRAN CASA PARA VIAJEROS 
í l e F l o r e n t i n a L ó p e z F a b i á n 
Cantón Grande núm. 11, L A CORUJA, 
antes San Andrés 164. 
NOTA: Esta casa tiene un comisionado para 
el embarque de pasajer.qs tanto para las Am¿ricas 
como para el extranjero. También se hace cargo de 
cualquiera comisión qno so je cóujip. 
1948 7g-X9Ms 
1 Í 1 M , 
A VISO.—EN L A T A R D E fJE A J E R SE H A N extraviado los recibos del inquilinato de lít c^s^ 
calle de San Ignacio 92, correspondiente á los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre próximos ya endosa-
dos. Se han dado los pasos necesarios para su anu-
lación. Se agradecerá los devuelvan á Reina 124. 
ru l , 4-18 
i i ^ 
!•'< V; ,, 
i b é ñ 
R E A L F A B R I C A 
CIGARRILLOS íHGABIlll 
m MMÉM m m 
• Hj 
Los mejores cigarrillo, Iss qm ¡ m s i atonui, fortaleza y buen gmU ©btienea do todoa 
increados del mundo h preferencia da ios fumador-38, como ¿sí io acredita la extraordinaria exí 
portación de esta fábrica, son las magníiicas panetelas ioa sabrosos elegantes J bouquets, los 
solicitados especiales, gtoates y medio gigantes y ks exqnisitae camelks; cigarrillos d© 
cuales, en las siguientes ornes de papeles pectoral, arroz, triao, maiz^ pulpa^ berro, brea, algo^ 
dón, orozús y pasta de tabaco, kay constantemente en esta fabrica nn fresco y variado surtida { 
Los ciVarriilos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUIA, conocidos tasn 
fetén por SuBINÍ, cuya eztr&ordinana demanda amaejita todos los dias. debido á loa bueaos S 
puros materiales que entran m m elaboraciáii, * 
Tanto loa cigarrillos de hebra, como los de picadura gramiküa, son elaborados exclugira^ 
mente i máquina. Ei sistema BONSAOK para ios cigarrillos de kebra, es sumament© limpiog 
excelente y superior, - . . Í . 
Los productos de esta fabrica son elaborados con hojas selectas, procedentes da las mejores 
vegas do Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona intoligeB^sima en el ramo. 
Estos productos se encuentran do venta eji todos jos depósito, vidrieras j establedmieidsdas 
¿« esta capital y del Interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmem* 
Domicilio de la fabrica; Paseo de Tacón CAELOS I I I , 193,—'Cable y Telégrafos i U M 
^l?íf t . . Teléfono XOló. Apartado de Correos, i i 7, Habana, 
A T I B O 
Cocina particular, Habana n. 12S, ei(trfi Sol y 
M malla —Se sirven comidas l>iei¡ coiuliineutadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tabkros, k 
precios baratísimos. No dejen de probar y se C o n -
vencerán. 4116 8-13 
í ? g S C I O S . 
J-*or UJÍ* extracciéa. 
Idear sin dolor , . , . . 
Liaipieía deníüáti ra 
KmpastadRT&.orc^ 
Üriiiú¿ción., . , .>*f 
fedot luí dí»^. 
f l 783 
1.50 H K S l a « > i c . , , r a , 





•¿.sQ | QAJLJAXO 30 
ciaslva la» &c üfüti*, de 8 £ 5 £e la 
3ft Jn 
D r . M a n u e l B e l f i n , 
MEDICO Dfi 
Consulta* de doce * don. 
NIÑOS. 
Moate 18, alto» 
D r . Á l b e r t o S , d e B u s í a m a n t e 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de (xcnícologla y 
Partos de JestLs del Míinte, 
Consultas de 1 á 2 en ííol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio San Ignacio 114. 
teléfono F.fí5. 2747 52-2il Ah 
T i n t o r e r í a E l Correo de P a r í s , 
Teniente-Rey 58, frente á Sarrá, 
"ST L A P A L M A , E G I D O N . 1 3 . 
Estas casas, conocidas del público por sus buenos 
trabaje y )a ünneza en los teñidos. Se hacen cargo 
de cuaíquiér ti.ab&:p ijne se presente por contar con 
elementos para Kllós.*~ííspeíUljdad en los trabaos 
de señora en vestidos, pues se nacen c^rgo de plan-
cliarlos, quedando éctos como nuevos, lo nHismo er. 
seda que en lana. Precios sin competencia. Se pasa 
•í domicilio á recojer los encargos avijaudo por el 
aparato. Telefono n. 630. 4405 613 
S E C O M P R A N 
B*'ijaií.iit?o§, P e r l a s , R u b í e s y E s -
m e r a l d a s , oro y pia^a v i e j a pagaiído los 
precios más altos de plaza. Papeletas del AlOKTlí 
DK P I E D A D y de casas de préstamos. 
También 1) \ O 1 V H í ) de un 25 á un 50 por 
se compra 1 íf \f foo sobre ¡a cantidad 
prestada en dichos establecimientos. 
C O M F O S T K X - A 2 8 
entre 1AIHLLO y EM ¡pÉDíÍA00. 
4553 K 10 
S e desea comprar 
un motor de gas Eicuder, de poco uso y de ,'i :1 4 ca-
ballos. Dan razón en Monserrate 12/. 
4C'58 4 19 
M e c á n i c o eií general. 
Se hace cargo de todo lo concerniente á su profe-
sión. A todas Leras, Monte n. 61, librería «La Físi-
ca.. Habana ií7,69 26-21 Mjr 
P.íeddas de ora f bíülaotes usadas 
Oro y plata vieja y objetos de fantasía, se compran 
en Animas 8 i , La Perla. 4511 20 18Jn 
S E COMPMN UBEOS 
C 768 U n 
1 
MXJKTIC 
M e T N C H E N 
y pétodos de mfísica. Librería de J. 
dé Neptuno n. 124. 4503 
Turbiano calle 
4-16 
S a m t GARANTIZADA ABSOLUTAMENTE PURA 
R E C O M E N D A D A E S P E C I A L M E N T E P O R L A C I E N C I A M É D I C A 
para l a s s e ñ o r a s que l a c t a n á s u s h i jos . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M e r o 7 
i l - O l l l 
UN HOMBRE COMO DE 50 AÑOS D E edad poco más ó menos, desea colocarse de portero 
ó criado de mano dentro ó fuera de la ciudad 
cuenía con buenos informes de la casa de donde sa 
lió. Amargura 1P, bodega La Granja dan razón. 
4r6i 4-19 
S E S O L I C I T A 
D r . J o r g e L S s h o g u e s . 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, eníje Obispo y Obrapía, 
Teléfono 762. 3779 26-21 
D R , E R A S T Ü S W I L S O N 
Médico-cinijano-dentista. Prado 115. Se dedica & 
trabajos de superior calidad en todos los ramos de 
BU profesión, af mismo tiempo trata todo cliente con 
Ja consideración que su estado y los tiempos mere-
cen. 4106 26-2Jn 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
1,418 Salud 77. Teléfono 
3408—1053 
CniisnlUF de 12 á 2* 
52-9 My 
Miguel Antonio Hogueras. 
ABOOADO 
dio. Tí abana 48 
í D 
Domicilio, San Mísmel 75. ] 
de 8 á 10 y d<í 1 i 4. ^ 
D R . F R E S N O Y B Á S T I O N Y 
Médico del "Centro Ast^lr^ano.', 




C 762 I Jn 
D r . Cerina» B . TpoJLuy y ^Jaias-
Sx-Interno del X . Y . Opitífaunif í?.j í t tát i teto . 
Eípeoiallítii su Isa en f«^« i t»du do los ojea y da lo» 
eidot. Uoniiiitss d i 13 á S. ; l?-.p.í í iv4ia ' i eléfono 
» . «88 O 759 -1 Jn 
D r . Adol fo Mobles 
una criada que sea joven 





S E S O L I C I T A 
una criada blanea paig el ervicio de una señora 
que sepa coser y traiga buenas referepci^s, de 1c 
contrario que no se presente. Informarán en Con-
sulado 63 4556 4 '9 
S E D E S E A C O L O C A R 
una muchacha peninsular recién llegad» en una ca" 
sa de respeto, de criada de maneó manejadora: tie 
ne personas que respondan por ella, informan en 
San Miguel p. 175, esquina á Marqués González, 
fonda. 4573 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular bien sea para casa particu-
lar ó almacén: tiene quien responda por ella. In-
formarán Compestela n. 119. 4571 4-19 
ÜMA G A L L E G A CON BUENA Y A B ü N -daate leche desea colocarse para criar á leche 
enter<i; es recién llegada, pero ha estado otras dos 
vecas en el pais, y en cada una ha criado un niño 
cuyos padres informarán. Puede verseen Jesús Ma-
ría_m. 4563 <-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, recien llegada, para cria 
á loche entera, con buena y abundante, ya estuvo cu 
esta capital otras dos veces: tiene quien responda 
por su conducta. Informarán Acalle de San Pedro 
núm. 20, 45?9 4-19 
D ESEA COLOCAUSE UMA PÜENA C K I A -da de mano y manejadora de niúogpn casa de 
familia de respeto: sabe su obligación y tiene perso-
nas que la recomienden: calle de San (Joaquín 37, 
cerca de la esquina de Tejas. 
1513 4-18 
D E S E A IT C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante ./ cariñosa cou los niños: y 
también otra peninsular de criada .le mano: sabe su 
obligación y ambas tienen quien responda por ellas: 
darán razón en la calic det Compauario n. 230 esq. 
á Kastro, bodega. 4547 4-18 
OJO Alt PUBLICO.—QUAN AGENC A D E coloraciones, '^"do el que desee sirvientes ó sir-
vientas de cualquier giro í;ue sea y lo mismo crian-
deras y desee tener e i su casa perdonas de toda su 
confianza y moralblad, lo mismo dependientes de 
todos los ramos pueden dirigirse á ésta' en la com-
pleta seguridad de que quedarán complacidos; tam-
bién tengo excelentes crianderas. La Primera de 
Aguiar 69. Telefóno 872. Alonso. 
4535 4-17 
UNA JOVEN P E N I N S U L A H DESEA CO locarse do criada de mano, acostumbrada á este 
servicio: tiene quien responda por ella: informan en 
Angeles 25. 453<) 4-J7 
D 
romnltas de 12 ¡i 2. 
G r,i7 
Linea 74, Vedado. 
52-4 My 
ESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA 
peninsular, cariñosa cou los niños. En la misma 
| también se coloca una buena criada de mano: saben 
su obligación y ambas tienen quien responda por 
ella. Bekecoain 29, tienda de roprs dan razón. 
4534 4-17 
D r . J o s é Casariego y L a n d a 
Médico del Centro Asturiano. 
ConsiiUas de 12 á 2, Telefono 1453. Industria 122 
3821 2G-23M 
AGÜACATiE N U m o a O Ilú. 
entré .Tsnlouta Be/y Rlclñ.. JféUfaati 9J»3. 
Cansultaií yjédícss cís 3 á 10 y d* í é S. 
C 760 U n 
CMcs CíMilca T i 
Calzada de Jesús det Monte nfím. aOI, 
Esta clínica que continúa con el mismo personal, 
es E X C L U S I V A M E N T E para mujeres: con üepar-
lamentos especiales para partos. 
Director Dr. Alberto S. de Bustamante.—Para 
informes y pormeiiorcs Sol 79, de 1 á 2. 
2748 52-20-A 
M E D I C O CIRUJANO. 
Especialista en afecciones quirúrgicas, partos y 
enfermedades de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estreche-
ces de la uretra, efectuando las operaciones sin o-
easionar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, ues-
paós de operado, continuar en aus ocupaciones co-
Eio sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afecciones de la garganta, 
nariz y oidos. 
Consultas de 12 i 2, Concordia 88, Teléf. 1557. 
C 200 f56-19 P 
ü í NA JOVEN P E Ü f l N S U Í ^ R DESEA COLO-carse para manejar niños: responde^ de su con-ducta y moralidad en los Helados de París y en 
Prado esquina á Virtudes, núm. 83, donde vive. 
4532 417 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y ¡fhúndante 
leche, con tres meses de parida. Informarán á tpdas 
horas Olidos n. 15. 4526 4-17 
T v E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
J^fninsular de camarera, bjen sea en hotel ó en 
vapores. Sabe cumplir cen su obligación. También 
se coloca en una casa particuíar que sea decente 
para acompañar 4 una señora ú a.'guD.os ii¡4>9 bu.ér-
fanos. Tiene personas de criterio que garatriieen su 
conducta y cumplimiento en Empedrado 12. 
4522 4-17 
A V I S O -
Se necesita una criada peninsular para las aten" 
cienes de una corta familia; ha de entender de coci-
na y se exigen ¡referencias. De 12 á 3, Santa Clara 
n. 2. 4527 4-17 
As las P f t c u l t s á e a ds P a r í s f M a á r i á 
ISgpeulaliüift en los 
E N F E K S E W A B E S ? > E Í . A n s L . 
( S u general, aeorisiag y do ia ftMigró í las oonaeoa-
Uvas al Reuma. Anemia, ííífills, Ñeuroslamo y Mi-
«obiana».) Jas^g M*ría 9T. De 12 á 2. 
C761 1 Jn 
D E S E A C O L O C A B S Í 3 
una joven peninsular de criada de mano, manejado-
ó acompañar una señora: sabe su obligación y 
ne personas que respondan por su conducta: dan 
razón ĉ .Ue de Hornaza n. 30. 
4524 4-17 
T J N A GENERAL L A V A N D E R A Y P L A N -
chadora se hace cargo de ropa de casa particu-
lar ó establecimiento para lavar en su casa; no tiene 
inconveniente salir á !a calle: en la misma vina cocí 
ñera para corta familia; tienen referencias, informa 
r;ín callejón de Espada n. ID. 4536 4-17 
T J N A J O V E N M O D I S T A 
desea encontrar una casa decente para coser de sje 
te á seis de la tarde; tiene personas que respondan 
por su conducta, ealle de San Nicolás 264 informa 
rán. 4511 8 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera, criada de mano 
ó manejadora de uijíos.: I9? tres cosas las sabe dc-
sempefíar con perfección y tiene per^uas í;ue res-
pondan de sn comporUmieuto. Dan razón c^lle de 
ARuiar u 55. 1512 4-17 
P a d r e s de f a m i l i a y D i r e c t o r e s d© 
Coleg ios . 
ü n Profesor Normal, eosado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moraJidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de iustrucción primaria, guperior y 
Se 21., Enseñanza; se compromete en 30 días ¿ rafor-
war la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera á la criolla, de color, aseada 
y que sabe cumplir con su obligación, teniendo per 
sonas que respondan por ella: dan razón Crespo n 
30 alto"», cuarto i). 37: sueldo 3 centenes, 
4500 4-16 
C 606 4 Ah 
D" ESEA COLOCARSE UN PENINSULAR de criado do mano, sabiendo bien su-pbligaci^ü 
porque lo ha practicado en ásta cou familias respe 
tables, las mismas que responden de 6U conducta, ̂  
también se hace cargo de cuidar una casa que los 
dueños estén ausentes. Informarán calle de O Reilíy 
n. 12, frente á la Universidad. Telefono n. A^UO, 
4191 4-16 
S E A L Q U I L A 
en proporción la casa Ancha del Norte n. 3t4, qne 
tiene tres cuartos bajos y dos altos y todo lo demás 
necesario y también agua de Vento. Está ¡a llave en 
el n. 346 é informarán en Aguiar 100, entresuelos. 
4557 4-19 
E n la Chorrera , calle 11, esq. íi 16 
se alquila una casita: en la bodega de la esquina está 
la llave é informan. 4560 4-19 
S a n I g n a c i o n. 8 4 . 
Se alquilan los entresuelos de esta casa propios 
para escritorio. Informarín en Znlueta n* 4-1. 
45H7 819 
Se alquilan lus casas San Rafael ti . 71, San Rafeel n. 91, Manrique n. 59 y Revvillagigedo n 7*; la 
primera de zaguán, das ventanas, sala, recibidor, 4 
cuartos, saleta, patio y traspatio, cuarto de baño, 
inodoros, llaves de agua y con magniiícos pisos de 
mármol y mosaicos que la colocan en las mejores 
condiciones higiénicas; las tres restantes son más 
chicas y se ha'lan atuadas en buen punto. Todas en 
módico precio. Informan en Virtudes n. 32. 
4565 8-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, espaciosa y elegante casa Ancha del 
Norte n. 387, entre Gervasio y Boiascoain, con cuan-
tas comodidades puedan apetecerse y capaz paya 
larga familia, alquiler módico. En la misma infor-
marán á todas horas. 4572 8-19 
P o r 3 centenes 
al mes, se alquila una casa con sala, comedor, dos 
cuartos, etc. á cinco cuadras de la plaza del Vapor. 
Neptuno 124 librería, impondrán. 
4562 4-19 
S E A L Q U I L A 
$ 30 oro la casa Suárcz 96 con tres cuartos, mag-
nífica sala y saleta, todo de mosaico; tiene buen pa-
tio, inodoro ycuarto de baño con agua corriente. In-
formarán Prado 117. 1568 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en casa do orden una habitación amueblada -y dos 
sin mueldes á centén. En la misma se hacen vesti-
dos de Olán de $2 en adelante y se corta y entalla 
á F0 cts. en Galirino n. 67-
4566 419 
E n a l cinco centenes cua.ro hermosas habitaciones Has, interiores, an casa de familia: tienen piso 
de mosaico, agua, inodoro, alumbrado de gas, lugar 
)ara cocina, balcón al palio, azotea y escalera cu-
ierta. Se alquilan á señoras solas ó matrimonios 
sin M ñ o s . Gervasio 103. 569 IS-lfMn 
Se alquila la hermosa casa Lealtad n. 147, entre, Salud y Reina, recién construida y compuesta de 
zaguán, sala, saleta, comedor, patio, traspatio, baño 
é inodoros y 9 habitaciones, todas de piso de mosai-
co y mármol, propia para una familia de gusto. In-
formarán á to las horas en Estrella u. 24. 
4546 4.I8 
S E A L Q U I L A 
a casa Trocadero 59. En la misma darán razón, de 
8 á 11 y de 2 á 5 tarde. 4519 4-18 
S e a l q u i l a 
la casa Refugio 10, casi esquina á Prado, con bup-
na sala, dos cuartos, comedor, patio, agua y azotea. 
Ep la misma iuformaríin, 4544 4-18 
S E A L Q U I L A N 
os altos de Villegas n. 63 eerca de Obispo cómodos 
y ventilados con sala, saleta 3 habitaciones, come-
dor, cocina, baño, lavabo, ducha é inodoro y inodo-
ro para criados, azotea con agua, informarán en los 
bajos. 4548 8-18 
P r o p i a para un matrimonio. 
Se alquila la bonita casa calle de Aguiar 105 en-
tre Muralla y Sol: la llave enfrente y tratarán Obis-
po 45, La Providencia. 4537 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa Amargu-
ra 19, esquipa á Cuba, frente por el costado del 
convenio de San Agustin. La llave está en los bajos 
bodega y darán razón de su precio Galiano 63. 
4531 4-17 
Se alquila la casa de alto Campanario 63, entre Neptuno y Concordia, tiene siete habitaciones 
bajas, despensa, inodoro, excusado para criados, 
sumidero, suelos de mármol y mosaice; y en el alto, 
ala, aposento, comedor y un cuarto al fondo; excu 
ado y agua de Vento en toda la casa. La llave en 
Neptuno 97, lamparería. Informan en liernaza 36, 
de 11 á 11. 4519 5-17 
P R A . 33 O 1 1 0 
Se alquilan habitaciones muy fres'as, 
la calle. 4521 
con vista á 
4-17 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes ja c^sa calle de Manrique 17, con 
cuatro cuartos, agua é inodoro. 
4525 
Informa 49 Aguiar. 
617 
D O S H A B I T A C I O N E S 
altas, grandes y frescas, con agua é inodoro y coci-
na, se alquilan en $17 oro en la calle de la Salud 
23, librería, donde darán más informe j . 
4528 4-17 
V P D A D O 
Se alquila en módico precio la amplia y bien si" 
tuada casa n. 73 de la calzada, con entrada para co' 
chp, cineo cuartos, agua de Vento, caballeriza y 
demás comodidafjes. La UaveenCn. 8. Informan 
en ésta y de U á 2 en Obrapía 36. 
4523 4-17 
S E A R R I E N D A 
una buena casa da vecindad de alto y bajo, bien EÍ' 
tuada. Informarán en Cuba 64. 
4491 4-16 
79 5 T'.* 1" Jn 
HABÍTACÍOKES 
en 
E g i d o n s . 1 5 y 1 8 7 G l o r i a 1 
Son altas, muy frescas y có-
modas, con muebles 6 sin ellos. 
En los bajos se halla la acre-
ditada casa c a f é , f o n d a y 
r e s t a u r a n t LAS TBES CORO-
MAS. Precios extremadamente 
módicos. 
S970 26-27 Mv 
A N T í r í J I M A 
Se alquila una alta con azoica y agua, propia pa-
ra lavandera, y varios bajos con salida indepeu-
diento. Empedrado 15. 4209 16 6 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, la casa calle Nueva ó ne la Línea, n. 
131. al lado del paradero de loi carritos, en donde 
informarán de su precio y demás condiciones ó en 
Baratillo n. 1, plaza de Armas. 3íi31 26-23M 
Z U L U E T A N. 2 6 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q n i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a ca l l e , o tras in ter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas horas . c 7 7 6 1 J n 
A L Q U I L A U r 
grandes, frescas y hermosas habitaciones con vistas 
al mar, propias para comisionistas, bufetes, ofioioaa, 
matrimonios solos, etc., á precios módicos. San I g -
nacio 2 y 4; también cu Olicios n. 7. 
40'71 ?6-lJn 
SE ALQUILA 
'a cómoda y bonita casa Neptuno n. 188, con cuatro 
cuartos bajos y 3 hermosos altos y demás comodi-
dades. La llave en la hodega é impondrán en Salud 
3ú ó Cuba 64. 4490 4-16 
S e a l q u i l a e n 8 5 p e s o s oro 
la hermosa y moderna casa Campanario 42: tiene 
imiclias comodidades y capaz para dos familias. In-
formarán en Campanario 45. 4484 6 16 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Campanario 12. La llavo en el núme-
ro 8, é informarán en Campanario número 45. 
4483 4-16 
S E A L Q U I L A N 
en casa de una familia decente, dos bermosas habi-
taciones bajas, frescas y muy claras, en el punto 
mis céntrico de la ITahana, se dan en proporción. 
O-Reillv n. 50 entre Habana y Aguiar. No equivo-
carse. ' 4488 4-16 
S e a l q u i l a n í rescogs y boni tos de" 
par tamentos propios p a r a corta fa-
m i l i a , oon v i s t a á l a ca l i e. H a y ade-
m á s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . 
42V3 15-9J 
S E A L Q U I L A N 
las espaciosas accesorias. Lamparilla 11^, corres-
pondientes $ la e^sa caUe de Saa Ignacio n. 52, 
propias para almacén de víyóres, ferretería, ê o. In-
formarán en Industria, n. 121. 
C 798 15-6 
V E D A D O 
Kn módico precio se alquilan los bajos de la Quin-
ta de Llanes en la calle 13 entre F y G á veinte pa-
sos de la linca; en la misma informarán á todas ho-
ras del precio. 4 1 1 4-16 
Í- l i K i f i í M / u m ü En la cas'i de familia Lampari-i r t í m í l t l l M I l ^ Ha 22 esq. á Cuba, se alquilan 
frescas y amplias, amuebladas ó no, con asistencia ó 
sin ella. Los pisos son de mármol; hay baño, teléfo-
no 325 y un cocinero excelente. Precios moderados. 
4504 8-16 
G U A N A S A C O A 
Se alquila una gran casa eop ní rada frente al 
paradero del jTerrocarril; la puerta principal por 
(Joncepción 30; capaz para tres ó cuatro familias. 
Puede verse é informarán en Zulueta 24, altos. 
4485 5-16 
V E D A D O 
En la calle de los Baños, entre3? y 5* inmediatas 
á loa baños, se alquilan seis liabit:i('iones de mam-
postería con un gran colgadizo, patie, agua, etc. ln 
formarán f>'i u. 5¿. i lW i - } ^ 
M w ta* 
4 granos ó w20 ( e n l í g n i m o s cuda liiíft; 
La forma más cómoda y eficaz de admíniniBtrar ia 
A N T i r i R í N A para ia curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES M GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DEPARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una píidora. No 
se percibe ei sabor. No tienen cubierta que diüenlte su ab-
sorción. Un Irasco con 20 pastillas ocupa menus lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN Lá DEOGUSHIii BEL M . JOil^ON, OBISPO 53, 
" Ú TODáS LAS BflTIÉÁS, 
0755 
E N F B E : 
X J X O O ] R 
¿ E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
d e E . P A L X J , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepai'ácfó'n 
con éxito en el tratamiento de los CATARKOS DE L A VEJIGA, los COLTCOS 
NEFRITICOS, la I1EMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso fa-
cili ta la expulsión y el pasaje á los ríñones do las arenillas ó de los cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N DE L A VEJIGA y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
V e n t a : e n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
Ota 743 
CJe alquilan froeeas y cómodas babitaciones altas. 
Í5COII muebles ó sin ellos y con asist-ncia, en lo 
más céntrico déla Habana y cerca de los teatros, 
con baño, dueba é inodoro. Hay una bermosa ba-
bitación propia para escritoiio Ó consultas ó cosa de 
esta industria. Bernaza n. 42. 4502 8-ltj 
alt 1-JD 
Se alquila la casa Concordia n. 21 acabada de ree-dificar cempucsta de zaguán, saleta de conur, sa-
la, cuatro espaciosos cuartos bajos, dos altos, des-
pensa, caballeriza con jardín y traspatio sin rebaja 
en cuatro onzas en oro. Puede verse de 7 á 10 de la 
mapana y de 3 á 4 de la tarde que está abierta, y en 
Perseverancia 27 ó informarán de 7 á 10 m • ñaña y 
de 3 á 5 tarde 4456 8-1B 
S E A L Q U I L A 
la bermosa casa Salud fiO, compuesta da 3 babita-
ciones bajas y una alta, azotea, zaguán, piso de már-
mol, inodoro á la cloaca, etc. Impondrán Lealtad 
p. 142, 4458 8-15 
en precio módico ia casa Salud 5**, esquina á Esco-
bar. La llave en ¡a casa de enírente. Informes en 
4'ñ3 8-J5 San Ignacio |P6. 
Q e alquilan. Aconta 18. toda de azotea, dos venta-
k?"»»,- sala de mármol, cuatro bermosos enartcs 
coindos cou piso de mosaico, bermoía cocina, «"uar-
to de baño, inodoro: la llave en el 15. Animas SO, 
cou zaguán, dos ventanas, sala de mármol, cinco 
cuartos corridos, cuarto d,; baño, inodoro, etc. La 
llave en el n. 84. Por ambas informan en Sol í>4. 
4436 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los bermosos y ventilados altos de la casa calle de 
San Miguel y Campanario, con balcón oorr'do a las 
dos calles, tiene 9 cuartos, recibidor, comedor, sala 
espléndida, gabinete y magaítíco cuarto de baño, 
todo de mármol y mosaico, construido á la moder-
na, informal 6u en los bajos. 44i55 (5-15 
£»S A L Q U I L A 
la casa calle de la Salud, número 34, de zaguán y 
dos ventanas cou seis cuartos bajos y cinco altos en 
Reina 7 t impondrán á todas boras. 4437 6-15 
S E A L Q U I L A N 
las casas Santos Snárez n. 22 y la n. 24, concluidas 
de reedificar: la primera en 4 centenes y 5 la segun-
da, se componen de zaguán, saleta, sala y 4 espacio-
sos cuartos, despensa, patio, traspatio con árboles 
frutales el 24 y un corredor de 3* varas de largo, 
muy frescas, tieneu agua de Vento y.cañerías de 
•ras, propias para la temporada. La llave en la eal-
zada de Jesús.del Monte n. 284, esquina á Santos 
Suárez, almacén de víveres. De 'os demás porme-
uores informarán en Perseverancia 27 de 7 á 10 ma-
ñana y de 3 á 5 de la tarde. 4457 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los frescos entresuelos de la casa Teniente Rey 16, 
compuestos de tres cuartos, comedor, cocina y de-
más anexidades, cou entrada independieuta. En la 
misma, bajos, café, darán razón. 4449 8 15 
Se í í lqii i lai i muy baratas 
én Empedrado n. 10 y Tacón n, 6, espaciosas y fres-
cas habilac.ionea. 4 t í5 8-1C» 
S E A L Q U I L A N ' 
los entresuelos y parte do los bajos de Inquisidor 39 
asquina á Acosta. 1144 8-15 
S S A L Q X T I L A N 
babiíaciones frescas, cómodas y cou balcón á la ca-
lle, amueblabas ó sin muebles con todo el servicio 
necesario y á precios sumamente módicos en los 
altos de ia casa u. 10!) de la calle da Compostela es-
quina & Muralla. 4438 8 13 
S E A L Q U I L A 
la bermosa casa quinta calle de la Rosa n. 16 ¡un-
to al paradero del Tulipán donde está la llave. Im-
pondrán en Obrapía n. 9. 4J.77 8-12 
G A L I A N O 46 
Se alquilan habitaciones altas con vista á la calle. 
4399 1 • « 12 
Z U L U E T A 3 § 
En esta bermosa y acreditada casa por su mora-
lidad y buen tr^to, quedaron dos babitacíoues de-
socupadas, con toda asistencia: es casa de familia 
respetable y de orden. 4374 8-12 
¡3171 
Una cocina propia.para;tren de cantinas. Indus-
tria 144. entre San José y'Barcelona. 
4387 3-12 
V E D A D O 
La bermosa casa Paseo n. con portal, sala, co-
medor, ocbo cuartos, baño, lavadero, cocina, inodo-
ros y demás comodidades. A l fondo A. u. 4 informan, 
4aG7 . . 1 0 - l l J n 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y cómoda casa Calzada 82, es-
quina á la calle B. En la misma informarán, 
4348 8-11 
E N T H E If A J K Q U S ^ P H A D O 
En Virtudes esquinsv á Zulueta, se alquila una 
casa de alto, sana, íreso», con comodidades apropia-
das & corta 6 regular familia. Ha ganado cuatro y 
media onzas y se alquila en precio módico. Tiene 
portería. 4350 8 11 
A L Q U Z ^ 
la bermosa casa Campauaílo i i . »íO; oon sala, saleta, 
zaguán, S Cuartos bijoá" y 2 altos y demás comodida-
des. Informarán Industria n. 9. 
4351 8-11 
I 
i m m 
^ Ü V J B E D O K A 3B3S L A E B A L C A í 
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^ 1u5 %k i % r ' P 1 S J 
i l i i te isf i i l i i i ie i tó 
V E N D E 
la casa San Nicolás 251, f lovica antigua. 7 cuartos, 
agua, cloaca v gana $ í 0 oro: tiene muebo terreno, 
se dá en $ ¿ , C 0 0 . La llave al lado. Su dueño Chillano 
u. "¡OS'. Sin corredor. 45Í9 4 17 
Se vende ó se alquila 
un gran local, propio para uua «Casa de Cambio» (i 
oiro giro, oí! Sau Hiifael, Tainbiéu se alquila otra 
casa en el barrio de Sun Leopoldo, cerca de la mar, 
capaz para uua extensa familia; con sala, saleta, sie-
te cuartos, cloaca, gas y a^u-i, inodoro, b .ño, coci-
na y jardines; pisos de foiirraol y IOOÍUÍCO y acabada 
dje labricar, por cuatro onzas. Crespo 81 iufor larán. 
45i.8 alt 2a-16 2d-!7 
B u e n a e s q u i n a . 
Se redo con sus v i d r i e r a s y arnj.atosies ó sin ellos' 
tanto estos C JUIO e l local se pi están para cualquier 
giro por estar situadla en calle de muebo tr ínsí to y 
de las m i s céntricas: pa^a poco alquiler Informa 
A, Pulnicyro. Malojttjg. 4188 alt 8-5 
A TENCION! CdmprSaófíS de boaegas en ganga! Se vende una bodega s e m i - a l m a C Q O . está situa -
da en la calle de más tránsito de la Habana, tiene 
de todo regular sonido, su armatoste, entrepaños y 
vidriera son de cedro, es digna de verse, su dueño la 
vende perqué no entiendo del giro, costó $4,500 oro 
se da en $"¿.000 oro al chutado, bace diario 50 á $55, 
la existencia de bebidas BOU linas y loa víveres fres-
cos. No se quitre compradoras que sean para perder 
tiempo, Impondrán San i / o s é 48, bajos, esquina á 
Campanario. ^520 í - í ? 
una vidriera de tabacos y cigarros bien surtida y 
con buena venta: en Monserrate 87 informarán de 
12 á 3. 4[06 4-16 
B A K B E H I A , 
Por no ser su dueño del giro y además no poderla 
atender, se vende una en el barrio de Colón, no t ie-
ne comneteucia. Informará su dueño en Mercaderes 
n. 11, Casa de Cambio. 1493 8 - 1 6 
Q E V E N D E O SE ARKÍÜTNDA L A C A S I L L A 
ioespendio de carne, situada en la culle de Com-
postela n. 213, con todos sus enseres y avíos para el 
trabajo: es negocio por reiuir buenas condiciones 
en conjunto de inarciíauti;ría y buen barrio, vista al 
grano. También vendo toda chse de establecimien-
tos y fincas urbanas en esta ciudad. Informará en el 
café La Plata. Pr^do 103, Portilla. Horas de 6 á 9 
mañana y de 7 á 12 noche. i Jti2 5-15 
P a r a c i g a r r e r o s y c i g a r r e r a s . 
Se venden dos maquioillas para hacer cigarros á 
maao. Tarea diaria de 4 á 5 mil cigarros cada una. 
Muy sencillas y de fácil manejo y apreadizaje. Se 
pneden ver funcionar. Dirigirse á Amargara 31 (ba-
jos) F. López. 4417 8-¡3 
S E V E N D E 
una bodega de las más antiguas y de bastante crédi-
to, y solo la vende su dueño por estar enfermo y no 
poder asistirla; foforraes Picota n. 8, Habana y 
Buena Vista y Luz, Regla, panadería. 
4122 26-3 Jn 
S E V E N D E N 
por ausentarse su dueño cuatro duquesas en buen 
estado y dos milores con su correspondienta gana-
do: se pueden ver en Rastro ú, '¿. de 5 á 7 de la ma-
ñana. 4538 4-17 
EN SAN K A F A E L 137 § 1 V E N D E L N M l -lor nuevo marca Courtillier. también una duque-
sa da muy poco uso del mismo fabricante, un tílburi 
y un faetón Príncipe Alberto, dos oarrps muv bue-
nos, uno de cuatro ruedas y otro de dos, propios para 
cualquier giro. Todo se vende separado y poi la rai-
tad de su valor. 4507 8-16 
Q[E V E N D E UNA M A l ^ i F T C A l S U Q U E S A 
O n n e v a , marcada de lujo, cou dos caballos, una 
limonera, dos libréis completas, un escaparate para 
arreos y varios útiles de un establo: puede Vt-rse á 
todas boras en P ŝcobar n. 30. 
4151 6-15 
S E V E N D E N 
muy en proporción 9 carretas en buen estado pro-
pias par los trabajos de c-impo: informarán á fodas 
boras en la cantina del paradero del Oeste. 
4'!98 2'! 9 .Jn 
QIC VEiii.DE EÑ PROPORCION un carro de 
Kjcuatro ruedas, propio para una fábrica de ciga-
rros, ó para otra cualquiera industria. Informarán 
en «La Propaganda Literaria», ííulueta 28, entre 
Virtudes y Animas. C 780 15,3 
C A S D E N A L I T O S 
con sus pichones; parejas de canar.os tinos con BUS 
correapoudieutas criaderas á centén, y uu tílburi de 
poco uso con limouera. Eslevoz 58. 
4555 4-19 
P E R R I T O S P O K 
Legílimos cachorros Pok, hay muchos y hembras. 
Se venden en Beruaza 29. 453) 4-17 
de vouebk'S, camas y lámparas, hay surtido. Tam-
bién so- cambian jr baruizun mobles. Auiaitu n. 84> 
La Pei-fa. i'íU) 26 18./n 
T r N " , / l f K ( Í O MÜ/áílL íCS LÜ75 XV, 2 L A M 
\ J paras, 2 eseaj) tratas, «na c.xm.i de liiáia y otros 
vaiioí innobles, todos nuevos y en per/'ecto estado. 
So vende toda junto ó separado y en bajo precio, 
Samariratia 25.',, G-uanabacoa, á todas horas. 
433í 4-1? 
„ — - - - • | - í | 
ff I I f 4 D Se vende uua buena num de billar 
Í^J1J11-LX'con acción al local, con todoi m u-
tensilios en buen estado, por la mitad de su p recio, 
por tenerse que ausentar su dueño; manzan» Cen-
tral deQpmez El Popular dan razón. 
4486 816 
V I D R I E R A 
Se vende una de calle en Obispo número 84. La 
Estrella de la Moda. C 837 15-15 Jn 
" L A E S T R E L L A D E ORO. 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
V E N D E M O S m a g n í f i c o s pianos, 
l á m p a r a s y muebles de todas cía, 
s e s p a r a escojer , á como quieran-
R e l o j e s c u b i é r t o s y joyas de oro 7 
b r i l l a n t e s á precios de ganga. 
3856 26-25 My 
R e a l i z a c i ó n de muebles 
La Francia, Monte 57. Se realizan más de inil 
escaparates y como 3,000 camas por lo que ofrezcao: 
hay mamparas, carpetas, bufetes, neverat v d» 
cuantos mueblos se hacen y se han hecho; se pmtaa 
y doran camas. 4210 26 6Jn 
Se vende en precio muy módico la siguieate; 
2 Bombas de vapor sistema Worsliiuton. 
3 Calderas verticales da 15 caballos de faem. 
1 Idem horizontal de 20 id. id. 
1 Idem multitubuiar de 75 á 80 id. id. 
Eu Neptuno 172 informarán. 
4342 lO-n 
Metal patente ant i - fmción 
PABA TODA CLASE DE VELOCIDADES; no 
calienta ni corta los ejes, aumenta la fuem motila 
7 ecoaomiasa 00 p § de aceites: se adapta á toda cía 
ae de maquinaria. Eu venta por Auiat y Ca, üuba 
n. 60. Habana. C 435 alt B2-2<S M 
Propietarios, maestros de obras 
i n d u s t r i a l e s . 
Inodoros de hierro esmaltados, los mejore» j loi 
mis baratos. Se hallan de venta en Cuba 60. H»-
baaa. C 434 alt 52-26 M 
MA^ÜÍNARIA 
Máquinas para tapar botellas á piíecioi módico», 
se venden en Mercaderes 7. C 713 26-2ia 
B i i i r l i ? F i ü i i i 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asnm 6 ahogo, tos, can-
sauclo y falta de respiración 
cou el uso de los 
CI&ÁRROS ASTIÁSMATlCft 
DETi 
Do venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
C 710 26-20 MT 
BL MEJOfi PUBLFICADOB 
DK LA 8ANGHB 
Má.«i de 40 aijos rt6 r-nraeioBeí 9*?» 
Sífilis, Herpes, l \ m eíc 
v OÜ Lidas las enfem^dsdeft pr*v*. 
ai^sif* ti i- M M M S H U G H E S A». 
( ¿ U n i m o s a }Í£K£PAJ>QS< 
%i>. ví'ndi- fu lodas la> boticaŝ  
t i 1 Ja C 789 
1ÍDPÍII 4 H ' l h 
A L A S V A Q U E R I A S . 
Alimento superior para vacas 
M e j o r a l a ca l idad de la leche 7 
a u m e n t a e u u n S O por c íeatd sa 
rend imiento . 
D E V E N T A : T A C O N N . 8. 
4407 15-16 Ja 
T e j a francesa marca SacomaDi 
en inmejorable estado de uso. Se vende en el Vi-
dado calle 7 esquina á 2. Teléfono KíSl. 
4475 15-16 Ja 
ÍJnicos agentes para la I s la deCiiba 
Maycnce , F a v r e di Via . 
18, Ene de la (irange-Bateltére. PARIS. 
Verdadera A p a Mineral M m \ k 
I C H Y 
M A N A N T I A L E S D E L ESTADO 
HOPITAL Eiiiefiiiedatíes dei EsiOinaoo, 
GRAKDE-GRÍLLE, Enfemiedades del Hígado. 
C E L E S T A S , Gola. Eal de piedra y de lávete. 
P S S T I L L f l S V I C H Y - E S T U D O 
de sales naturales extraidas de las aguas. • 
C O M P R I M I O O S D E VICHY 
para prepsiar el agua artificial gaseosa. 
Desconfiese de la falsificaciones 
Mídalas de Oro en las Exposiciones Universales §« 
»© PARÍS 1878 _ _ PARIS 1S89 
feUBDEOS (FRANCIA) 
Depósitos Ó/Í todos los Almacenea de Viteres. 
Un bonito vasito 
d o r a d o / U ' ^ ^ ^ ^ 
S'en'/fá 
de medida al 
Verdadero 
iJll ifa 
^ $ & t 1 * 0 & fráticoi de Recompensa \ 
V y'Si'ete Medallas de O í » ) 
Bieareconocido incomparable, superior 
con n a i^fi A f e e é t ó n é B d ^ J E s f é ^ i t a g o , 
M<'tí¡ta, du F u e r z t s í i y da £ . p e t i $ & , 
M^sebfes y ecDsecúencias de Fieiíies» 
A n e t n i n , etc. 
(üesüonñarsu de las f i» / -v«>i o <i c i o > i <- s i 
PABIS, — 22, RUK DJÍOUÜT, y tu todas í'dínaaolaí. 
Para neinpús&i ei vím 
fiebiUtan'os s o l ) tan •f.tjbx 
Arabo.' UÍIKC.MÍÍ-C-ÍJ* n • 
R lOJ a i i C ' Ui.i.s 6 ;\ ¡ ... •• 
! E WO» NIMOí» V D E L Ó U C Q W V A o, KCS Sí N T É S 
••lo de dtgtfstioa á veces <l!ficií, y el cató con lecUe cuyo» afur-io» 
es i la sAUiú de la* senoi-tts, los Sié'licos rix-omioadai; el Ruo&boutd« los 
. : • ¿mv, («.' •uW.ey -'Huy nutHíieo. tiiw Iv.nbim r.:^wta<. i 1 » 
« i i C u i ; - - c u UUA p .d ívOr r t a lodoá b^iicllos ÜU» necysiuo roruib'-tónuV 
íiü.'UíwbsiHíi• fertíífífti:. i m m u - . - m t i i í m i m hwu&j*' 
- GASTRALGfAS -
La Comisión nombrada por la Académia de Medicina de Par í s para estudi-ir 
los ofoctos del CAl iBON DK BKLLOG de.scubrii'> JOS DOLOKKS pS VSTÓ-
M A ( i O , piitáKliS, a A S T B Á L C I A S , niiiK3TIONES DlKÍdLM Ó nOhühUÜAti, Í'ALAMBHKS 
DK ESTOMACÍO, A C K r . i A s , K i iu i - i ' o s , o te , diísajinicicou a los poces días d« usar oslé 
memeamente. De ordinario, ol alivio sp maiufiésta desdo que se toman las MÍ-
méras doMs; vuelve ol apetito y el extrenimbjnto, tan habitual en estas eiifer-
modados, <Ksa|iaroe'.\ L^B propiedades autisépticíis del CAlíHÜN DK RKLLOO 
h.u ou de él uno de los medios más seguros y más i n o J w i / o s contra laa oufer-
medades infecciosas, como la DI.̂ :.%TK«IA, la DIARUSA, la OOI.EHI.NA, hi WIHUBM 
T£POIÍ>IÍA. Seémplea «1 (Uf iHON do BELljiJO yá para prevenir, ya mira cuiar 
e tas eufennedad" • 
Caí/a frasco de Polvos y cada caj.t de PasitHas debe IL-rar la firma y rúbrica S' ÚELL0C. 
" Venta on todas Iss Farrriácias, y en PAH!3, Maison i . . FRERE 
^a.. CU&m&X&tsy y C ' \ Suc"1», 19, r«e Jacob. i-p^-
í 
